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D I S E C C I O N T A O M O I S T B J L C I O * 
Z u l u e t a e s q u i n a i N e p t u i o 
HABANA 
Precios de Suscripción 
ünlón Poital 
Isla de Cuba». 
H a b a n a . . . . . . . 
12 meses.. $21 
tí I d . . . . $11 
3 I d . . . . $ *» 
12 meses.. $15 
6 I d . . . . $ 8 
I d . . . . $ 4 
2 meses.. $14, 
6 I d . . . . $ 7, 









Telegramas por el cable. 
8 E E T I C I 0 TELEGRAFICO 
CEILi 
Diar io de la Marina . 
AL DIARIO DE L A MARINA. 
H A B A N A . 
De anoche 
Madrid, Agosto 20. 
V I A J E BBQIO 
S. M. el Rey Doa Alfonso XflI ha Ue 
gado ain novedad á Vitoria, habiéndosele 
hecho un entusiasta rooibimiento. 
E E T I R A D A 
D E L 0 3 PEBIODISTAS 
Todos los redactóos de la prensa mi 
drüeña que acompañaban al Eav, sa han 
retirado á conseonenofta del disgusto oou 
rrido ayer en Pamplona, con motivo de 
haber sido expulsados del fuerte do San 
Cristóbal los periodistas qua formaban en 
su séquito. 
LOS CAMBIOS 
Soy se han cotizado nn la Bolsa las 
Libras ecter tinas á 34-45. 
ESTADOS I MDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
París, Agosto 20. 
C O L U M N A A T A C A D A 
Los moros de Oran han atacado ceroj 
de Aindekéü, á la columna francesa que 
llevaba pertrechos y víveres á los puestos 
avanzados establecidos en loa bordas del 
desierto. El número da muertos y heridos 
ha sido grande de ambas partes. 
Washington, Agosto 20. 
C A N D I D A T O P A R A 8BINADOS 
Mr. Algsr, ex seoretario da la Chorra, 
ha presentado su candidatura en Michi-
gán, p^ra ocupar el puesto da Senador, 
qua ha quedado vacante por 'el falleci-
miento de Mr. Milian. 
Caracas, Agosto 20. 
E L B L O Q U E O 
Bl presidente Castro ha pedido á los 
representantes da Francia, Inglaterra y 
Alemania* qua prueben su alegación de 
que es inefectivo el bloqueo de loa puer-
tos vanazol'ucs, y se ha acordado despa-
char un buque mercante con instruccio* 
nes para entrar en un puerto determinado, 
6 fin de demostrar lo ineficaz de dioho 
bloaueo. 
Panamá, Agosto 20 
C O N F L I C T O Z A N J A D O 
Créese que ha sido satisfactoriamente 
arreglado el asunto del vapor intrlés 
E c u a d o r , que el gobierno oolomblano 
Intentó embargai1 en Buenaventura para 
dedicarlo al trasporte de tropas y pertre-
chos de guerra-
C I U D A D Q U E M A D A 
Ra sido destruida por un Incendio la 
oludad de Babahoyo, en el Ecuador-
Londres, Agosto 20 
I N C E N D I O 
Comunican dé Sinoapore que un terri-
ble incendio ha destruido casi todos lcs 
pueblos de Fontianak- la mayor da las 
colonias holandesas situadas en la costa 
occidental de Borneo . Han ocuniio mu 
chas desgracias-
L A P E S T E B U B O N I C A 
Dicen de Silla» Africa Centra', quo la 
peste bubónica sigue aumentando consi-
derablemente- El promedio de mortalidad 
asciendo á 1.000 personas por semana-
NOTICIAS 0 O VIfíttCIAIi*S8 
N&o Yorít, Agosto '20 
cTentenea, á $4.73. 
Desoaonto papel oomeroiat.. 60 dtv. d* 
á4.8[4 á 5 por danto. 
Cambios sobro Loadrea, 60 (¡[V,, banqna 
roí, A $4.84-35. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
$4.87-10. 
Cambios sobre París, 60 d^., baaqüeror, 
A 5 francos 18.3,4 
Idora sobre Hamburgo, 60 div., banque-
ros, á 84.3,8. 
Bonos registrados de los Estados Un -
dos, 4 por 100, ex-lntoró«, a 108 li4 
€J«ní;rífngas en plaza, á 'J.:iL3 ota. 
^Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y floto?, 
l.llll6ota. 
tüíasoabado, en plaza, á 2.7(8 ots. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.5,8 ota. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.85 
Harina, patent Minnesota, & 84.00. 
Londres, Agosto 20 
Azúoar oentrífaga, pol. 96, á 78. 6d. 
Mascabado, A 7s. 
•záoar de remolacha, á entregar en 30 
días, 6» l.l|2d. 
Consolidados, á 95.1 [8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 81.1(4. 
París, Agosto 20 
Renta franom 3 por ciento, 10) franocs 
82 oéntlmoá. 
O F I C I A L 
República de Cuba. 
Administrador de la Aduana de la Habana 
Habana agosto 13 de 1902. 
REMATE. 
Por el presente se avisa que se pondrán i. la venta 
eu Pública Subasta ochenta (80) pieta» de Cedro con 
unos 35,210 pies superficiales v setenta y siete (77) 
Eiesas de Roble con unos 29,568 pies superficiales que an sido declaradas de ABANDONO por esta admi-
nistración. 
Las maderas se encuentran en San Cayetano y Ma-
las Aguas. La venta de las mencionadas maderas se 
efectuará el dia 28 de Agosto de 1902 á las 2 de la 
tarde en la oficina de la Sección de Almacenes donde 
ae darán los informes que se pidan—J.ÍÍÍMÍ Eietra, 
Administrador. 0.1315 15-15 Ag 
L A C O R R E S P O N D E N C I i 
ITIN£EABZO 
de las pálidas de loa correos y llegadas 
de loa mismos entre Cnba y los bis-
lados Unidos. 
Habana, Abril 14 de 1902. 
Línea de la Habana, Key West y 
Port Tampa. 
Llegan a la Habana: loa martet, yU<3-
ves 7 sábados, á las 6 A . M . , hora de 
la Habana. IIK><I(9{ 
Saleo de la Habana: los Iones, miér-
coles y viernes, á las 10 y 30 A. M., 
hora de la Habana. 
L a correepondenoia se cierra á las 
10 A. M. 
Linea de la Habana, E e y West y 
Miami. 
Llegada á la Habana, los miércoles y 
viernes a las 6 A. M., hora de la Ha-
baos. 19 ana ae 
Salida de la Habana, los martes y 
jueves á las 10 y 30 A . M . , hora de la 
Habana. 
L a correspondencia se cierra a las 
10 A. M. 
Lfnaa de la Habana y New York. 
(Linea Ward.) 
Llegada á 1» Habana, los lunes y 
miércoles a las 7 A. M. 
Salidas de la Habana, los sábados á 
la 1 P. M. 
L a correspondencia se oierra ó las 
12 y 30 P. M. 
Por la operación combinada de estos 
itinerarios ee recibirán de los Estados 
Unidos, y despaobarán para los mismos 
correos regulares todos loe dfas de la 
semana, excepto los domingos. 
José A . Alvares, 
Admor. de Correos de la Habana. 
a i H O S P O S T A L E S 
(MONEY OKDEES) 
He aquí la tarifa de los giros póstale*: 
Para una cantidad quo no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 6 cts. 
colep üB GoirÉm-Mos Mmm fio la Mm. 
o o T i z A - o x o i s r 
Si Londrqj S uiv 
„ Id. 60diT 
„ Paria 8 dnr 
„ Id. 60 div 
„ Alemania 3 OIT 
„ Id. 60d|T 
„ Estados Unido & d[T. 
Id. 60 d i ' 
„ EsptJSa 8 d' .sj piara. 
Oreentvakce . 
Plata Amen .«.na. 
Plata EspaDoia 
Oesouemo papal comercia 
CAMBIOS 
^ t»— % " u 
Reala 
rroba AZOCARES 
A ™0ñn.tn.fagM<lt' \ E * "Imaoén á precio S 2, 
B o n o s . Hipotecarias O b l i g a c i o n e a 
Afios de Valor Capital por Valor nominal Tenol- nterê es ajos Veid 'inmp-' NOMBRES miento pagar 
Vapores de Travesía 
8 E E S P E R A S 
Agto. 23 Coblenz Bremen y escalas 
. . 24 Conde Wilfredo Barcelona y escalas 
. . 25 Monterey New York 
.. 25 Esperanza Veracruz y Progreso 
. . 25 OiuMeppe Corvaja Mobila 
. . 25 Chalmette NewOrleans 
. . 25 Argentino Barcelona y escalas 
26 Montevideo t Veracruz 
27 Morro CaBtle New York 




. Veracruz y Progreso í 
Cádiz y escalas I 





L. 1? HtiVana 
. . I? Excelsior 
.. 19 Vigilancia 
-. 19 Buenos Aires.. 
. . 2 Oleta 
.. 3 Pió IX 
3 Madrileño 
3 Anselma de Lnmuuga "....Civerpool 
. . 16 José Oallart Barcelona y érenlas < 
. . 18 Martin Sáenz Barcelona y escalas j 
S A L D R A N 
23 Excelsior NeW Orleans 
23 México New York ij 
. . 25 Monterey Progreso y Veracrus I 
. . 26 Esperanza New York 
.. 27 Montevidoo New York y est alas . 
. . 30 Clialmette Now Orleans | 
30 Morro Castle New York | 
Stbre.19 Havana Veracruz \ Progreso } 
2 Vigilancia New York ' 


















4 IÜU 000 










„ 1000 o 
., 500 
'OOriOüO $ loo 
Obligaciones 1* Hipoteca Ayuntamiento 
dumiciliado en la Habana 
Id id. id. id. en el exiraunero . . . -
Id. 2? id. id. k i en la Habana 
Id. id. id. id. en el extrangero 
Id. i? id. P O. ue Oí.uiaegoe 
IC 2? id. Id 
11. Hlpoteosrlas F. C. e al' sriéo. . . . 
Bonos de la C;» Oaban Central Ral'way. 
Id. 1? hipoteca de la Cl? Qis Conaollaadi 
I t, 3? Id. id. Id. Id 
Jd Conrortidoi de la Id. Id 
Id, de la Oomap^Cia G» • Onbauo 



















































Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
uorse ranos giros cuando se dese« remití-








, S. 850.000 
£ 600 0 00 
„ 900 000 
,, bOo.&Oo 
$ 540 000 
Cj 4.000 GOO 
,, 340 000 
| 20(1.000 






8 P g 
6 p,2 
8 p g 





















B \nco Bspafiol de la Isla de Cnba (en clrcnl&clói ) 
Banco Agrícola de Pnerto Principe 
Banco del Comer Jo déla Habana. 
Compafita K. C. U. de la Habana y Almacene 
da Regla, L tintad 
Compafiía F. C, U. de la Habana y Almaoonee a 
Regla, aooloce* coaicues no cotisables 
Compafiía de Caminos de Hisiro da Oírdena* * 
Jácaro 
Compafiía de De minos de Hierro de Matahias • 
Sabanilla 
Ooippafiía del Fe: rooarril del Oeste 
l í Cuban Central Ballway—Acciones p. eferldvi 
Id. id id. id. - Aooiones oomnnsa.. 
Id. Cubara de Alambrado de Gas 
Id. de Gas Bíspsno jtmerlcana, Coi'sobada..... 
Id. del Dique de la Habana 
Red Telefónica de la Habana 
Nuera Fábrica de Hielo 





































SE E S P E R A N 
Agto. 24 Reina de los^Angcles, en Batabanó, proce-
dente de Saniiago de Cnba y escalas. 
. . 31 Purísima Concepción, en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cubar y escalas. 
S A L D R A N 
Agto. 21 Purísima Concepción 
Cienfuegos, Casik 
Manzanillo y Santiago de Cubó, 
.. 28 Reina do los Angeles, de Batubanó para 
Cientnegos, Casilda, Tunas, Júcaro, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
— DE -
Plnillos, Inquiérele v Comp. 
D E O A D I Z 
El vapor espaí.ol de 6.500 toneladas 
I P X O 
C a p i t á n S u b i ñ o 
Saldrá de este tmorto sobre el 4 de Septiembre 
DIEl'.CTO pura los de 
ÜS fMIS il (IM Mili. 
Y 
AZUCAR REFINADO. 
'The Cuban Sugar Rcfining Company^ 
CARDENAS & HABANA. 
Nuestros precios de granulados, libres de e n v a s e , serán l o i s i g n í c n t c s i 
Granulado corriente en barriles 34 cts. Ib. Id., Id., en eaqnltos de 26 y 60 Iba i
Id., id,, en sacos de 300 Ibs 3t ota. Ib. 
Id. extra, para uso especial en 
barril*». 4i cti. Ib. 
Id., Id., id., en saqaitos de 
36, 50 y 100 Ibs 4t ota. Ib. 
Id. Id., id., en sacos de 300 Ibs 41 ota. Ib. 
Loa aaqnitos de 25 Ibs. están roenvesadof 
en sacos conteniendo cuatro séquitos. 
Los sacos de 300 Ibn. tienen forro interioré 
Nuestros azúcares estarán de venta ea 
todos los estabiecimloutos de víveres a l 
por menor, y al por mayor en naeotroa de-
pósitos y azucarerías siguientes: 
Sr. Ignacio Nazáhal, Mercaderes 29. 
Sres. Quesada & Alonso, Obrapla I f . 
Srea. J. Rafecas <Sc C% Teniente Bey 12* 
Sres. A. Qorriarán, n. en o., Oficios 62. 
Sr. Fernando Bonet, Tenlenie Rey 31. 
Sr. José del Vallo, Teniente Rey 19. 
Sres. Drt iaga & Aldama, Obrapla I C 
Sr. Francisco Roig, Corrales 6« 
Sapódtofi inórales: Teniente Boy número 9 7 Cárdenas. 
3493 ; 
E M P R B S A D£2 V A P O R E S 
, de Batabanó para 1 AMPLIAS 
ilda, Tunas, Jíicaro, } MODO EN 
Admite pasajeros para loe referidos puertos ea sna 
"OTILADAS CAMARAS y " 
j r s a 
v VI-N l 
TREPÜENTE. 
co-
M E N E N D E Z V COMP. 
DE CIENFUEGOS. 
S®£ 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Dia 20: 
Vap. am. México, de Nueva York, con carga general 
y pasajeros, á Zaldo y cp. 
8AÍ4P08. 
Vap. esp. Santandcrino, para Matanzas. 
Vap. ñor. Europa, para Cárdenas. 
Vap. esp. Alfonso X I I I , para Cornúa y Santander. 
Vap. am. Excelsior, para Matanzas. 
Vap. am. Martinique, para Cayo Hueso. 
Señores Not»H... d« tnnu : Para CAMBIOS: O. Moré y Bellido-Par» AKUUAEKS: T. Arias-
P ú a VALORES P. G. Arenas. 
Habans 20 Agosto ae UM?.—Benigno Disgo, Sittd'o* Prasidente icterlno. 
M O V I M I E N T O D E PASAJEROS 
LLEGARON 
De N. York en el vnp. nra. MEXICO: 
Sres. Ensebio Mercader—Manuel Rodrignei—Pa«-
cnal Pernán'lez—Tlilagro de Montemar y 6 de familia 
—Diego Montewi—Juan López Seña—Luis Cabuet— 
Adolfo Geldberjj—Antonio Aliones—R. Braoou—Pran 
dsco Granelu—Miguel Ix>-enzo—José Menéndez—Jo 
sé Romero—Matilde Castillo—Estrella Díaz—Pedro 
Lañes—Emilio de León—Joaqaia Baena—Manuel 
Ruiz. 
SALIERON 
Para Veracruz on el vap. VIGILANCIA: 
Sres. Antonio Duel—Juan Rey—José Pareda—An 
tonio Gómez—D. Catian—Aristides Ajrramonte—C. 
Portillo—P Adíen—Jn'n Llanes—Enrique Saiz—J. 
Grimar—José Grimar—Dou.ingo Beruard—Manuel 
Valle—lío'iolio Menéndor,—Casimiro For^a—Berna-
Tainhién admite un resto de car^a lijera, incluso 
TABACO. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán hasta la vis- j , , , , #v . , . , . .. . 
pera del día do salida. . \ ^ vapores R U N A D E LOS A N G E L i 
; cíem/o "scalas en CIENFUEGOS, C A S l L D A t TUNAS, J U C A R O , S A N I A 
¡ C R U Z D E L SUR y M A N Z A N I L L O , * ' 
i Reciben pasajeros y carga pa ra todos los puertos indicados. 
Pura mayor comodidad de los señores pasaif ros el 
apor estará atracado á los muelles de SAJí JO 
Informarán sus c««iHÍ(,natario8 
S íüdrá t i fwfm los ¿uevts, alterntmdo, de B a t a b a n ó p a r a Sant idao de Cvf>n 
E L E S y P U R I S í S l A C O N C E P C I O N , h a 
SE. 
I». Manene y Compañía , 
Oficios número 19, 
C1287 7 Jl 
TAFORES CORREOS ALEMANES 
NOTA.-Lo . Bonoj y Auciones onyo capital e» «. n £ 6 Curvenoy » ootlia.lón os i raitfn de $5 oro 4 bó Gonzíliez—Vicente Franco-Valeriano Prielo' 
Jocé Pelaez, 29 días, blfinco, Habana, Es-
pada 3. Enteritis. 
María Péree, 0 meses, blanca, Habana, 
San José 119 Meningitis. 
Ramón Robledo, 30 años, blanco, E«pa-
ña. Espada 45. Arterio esclorosis. 
Guillermo Fernández, 10 meses, mestizo, 
H baña, Cerro 426. Meningitis. 
And és Pedrero, U mee, blanco, Habans, 
Cáaiz 46 G*8tro enteritis. 
Donato (Ja pos, ii) afios, blanco, Astú-
riac, San Lásaro 302. Lesión cardiaca. 
Francisco Ramirez, 16 afios, blanco, Qü! 





ASPECTO DE LA PLAZA 
Agosto 20 de 1902. 
ASÚOARBS.—^1 merecado sigue quie-
to y sin operaciones. 
MMwao Sigue el mercado eon peca 2e" 
manda y sin variación en los tipos. 
Eulogio Herrera—Secundino Escandón—Nicolás Are 
ñas—Juan Mo/ales—J. Manson—Samuel 
Gerardo Alvarez -OI de tercera 
ia Moni 
L I N E A DB LAS ANTILLAS 
Y GOLFO D E MEXICO 
M i l reptes y Ip bi-nmales 
de HAMBURGO el 9 y Ü4 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES 
La Empresa admite igualmente carga para Matán-
Wílliam za '̂ C*'rt'ena8i Cienfuegos, Santiago de Cnba y cnal-
AWTÍNOGENES M E N E N D E 
B Z ^ t & J t ^ f A p A F 0 todo8 lon domingos, p a r a CIENFUEGOS, CAS1L 
FUÑAS i J U C A R O , retornando á dicho Surgidero todos los iueves. 
Recibe carga los miércoles, jueves y vieries. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82, 
o 1071 TÍ-1 J l 




RELACION de las limosnas recibidas en esta Casa 
durante el mes de Julio próximo pasado. 
EN ESPECIES. J 6-330 
La señora viuda de Guillot un carro para un niíio 
EN EFECTIVO 
Oro Plata 
El Sr. Antonio G. déM^Hdoaa.... 
The Monroe Commercial Co 
k l Sr. José Sarrá 
El Si. Pbro. I . Piña 
La Sra. Viuda do Abadens 
Los Sres. Perna, Alonso y'C*.. . , 
Los Sreg. Anselmo López v C?... 
Los Sres. M. L. lí.ijiz y Cf 
Los Sres. Luciuno Uíiízy C? 
Los Sres. F. Gamba v Cf , , . 
Los Sres. Oueauda y I ' . ••<••/ 
Los Sres. Balceils y C? 
Los Sres. H. Upman y C? 

















Julio l'.' de 1£W2.-
$ ir oo 
-Dr. Sánchez Agrá-
Valor oficial que tiene la moneda espafio-
¡ \ coa velación á la americana: 
O ncenüB $4-76 
Laisefc...- , ., 3-8^ 
Plata $1. 
Idem 6U c u t í . . . . 
Idem 20 c t s . . . . . . . . . 
Idom 10 cts.. 
Idem05 ots. . . . . . . . . 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O SUR: 
3 varones blanooa legítimos. 
1 varón negro natura!. 
D E F i m o i O N B S . 
D I S T R I T O SOH: 
Enrique Pedroao, 3 años, blanco> Haba-
na, Campanario 96 Escrófulas. 
Jojuó Raíz, 70 años, blanco, 
Monte 133. Arterio eacloroslf. 
Canallas, 
D I S T R I T O OSSTK: 
Juan González, 65 afios, blanco, San Jo-
ró de las Lajas, Aokrto 3. Fiebre infec-
ciosa. 
S E P R O H I B E 
M I R A R 
A g o s t o 1 8 
N A C I M I E N T O S 
D I S T I T O NOhTK: 
1 qembra blanca legítima. 
1 benr ra blanca natural. 
I v irón blanco legítimo. 
D I S T R I T O OESTB! 
8 varones blancos legítimos. 
3 bembias blancas legíiiaiaa. 
1 hembra blanca natural. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O OSTE: 
Cristóbal Trujillo con Sofia Pérez. Blan-
cos. 
Ramón Rodríguez con Manuela García 
j Blancos. 
' Antonio Blanco con María Santander y 
Hernández. Blancos. 
O Z > F O N C I O N £ S 
DISTRITO NORTK: 
Rafaela Echarte, 42 años, mestiza, Ha-
bana; Escobv 1. Tuberculosis puloaonar. 
Lorenzo Zambrana, : 9 me5ea; blanco, 
Habana, Cuba 26. Meningitis. 
D I S T R I T O SUR: 
Jusn Fiíiile, 23 años, blanco, Habana, 
Sitios 32. Lesión aórtica. 
Dif go Viilal, 15 año", blanco, Cuba, Co-
rrales 72. Tuberculosis plimonar. 
Femando Kodriguez, 5 año?, blanco, Ha-
bana, Rayo 39. Fiebre tifoidea. 
Nwvea Fernández, 21 años, negra, Ma-
riacao, Puerta Cerrada, letra D. Envene-
namiento. 
DISTRITO ESTE: 
Julio Oxamendl, 23 años, negro, Recreo, 
Aeiiftcate 15. Suicidio. 
Manüél López Lnje, 32 afios, mestizo. 
Habana, San Ignacio 39. Tuberculosis 
pulmonar. 
DJSTñlTO PESTE: 
Teodoro González, años, blanco, Pon-
tevedra, La Benótiíia Nefritis. 
Josefa González, 65 afios, blanca, Cana-
rias, Asilo Hermanit'is. Arterio esclorosis. 
Rosa:ia Carreras, 80 años, negra, Africa, 
Asilo Harnaanitas. Reuma lamo. 
Francisco uraz, 40 años, blísnoo, Haba-
na, Poclto 2 Istefo grave. 
R B 3 U M E I N 
Nacimientos • 16 
Matrimonios 3 
Defunciones 12 
J U D I C I A L 
vacias, Ü33 bu 
Londres, 60dla»rí»t», 18.3,4 ¿ 19.^2 por 
100 premio. 
Landres, 3 días vista, do 19.^2 & 20.1(4 
por íüO premio. 
París, tres dias víata, 5 1 2 ¿ 6.1i4 por 
100 premio. 
Bepañ-t, sagdn plaza y cantidad, 8 dias 
elsta, 23.1 [4 á 221 [8. 
Hamburgo, 3 d. vista, de3 7^ á 4 3i8 
\toT 100 premio. 
.idoe Cuidos, 3 días vista, de 8.3^1 u 
9 3 8. 
MOJíSDAS STERANJBKAS.—Se COtil iU 
hoy como aígnéi 
Greonback, 9.1[3 4 9 1 ^ por lOOprervíc. 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 rtfib 
Plata americana, de 9 á 9 ^8 por 100 
premie. 
*.ÍO»}ÍW T AOOIOJÍSS, - -Hoj se han ha- \ B L V A P O R 
chn en ¡a Bolsa las siguientes ^e tas: 
J50 accicnes Gas Hp. Am? CoBSO'ida 
do á 10 3 4. 
2 '0 acciones F. C. Unidos á 52 1Í2 
52 i i id id id 5^ 3 ^ 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia 19: 
Vap. esp. Santanderino, pura Matanzas, por H. As^ 
torqui, de tránsito. 
Vap. am. Excelsior, para Matanzas, por Galbán y 
Cp. en lastre. 
Vap. Otta, pura Carde lian, jior L. V. Placé. en lastre. 
Dia a0. 
Vap. esp. Alfonso X I I I , para Cornña y Santander, 
por M. Calvo, 19()1 tercios tabucos, 36695(1 taba-
cos, 1547 cajetillas cigarros, 9̂  kilos picadura, ' i 
cajas tabacos y cigarros, 16 bultos efectos y 1 •14 
idem provisiones. 
Vap. am. Marti íqne, para Cayo tia feo poi G. Layr-
tpp Childs y cp., con 5Í9 ts ••••ios t;iinu«. 9 cujas 
nlto t s proviaioues. frnt.if' s v landas. 
Vapores de ti ayesía. 
í e l a C o i i i p É a < ; | . i & Ti 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B 0 1 1 . S A P R I V A D A 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPES Y C? 
MONTEVIDEO 
quier otro puerto de la costa Norte y Bur de la Isla de 
Cuba, siempre que haya la carga suliciente para ame-
ntar la escala. 
El vapor correo ítaliap? do 5.000 toneladas 
" C E R E A " 
Capitán RA VELLO. 
Salió de Hamburgo, vía Amberes, el 26 de Julio y 
se espera en este puerto el 30 do Agosto. 
ADVííETáNClA IMPOETANTB 
Esta empresa pone á la disposición do los señorea 
cargadores sus vapores pni-a recibir cai ga en uno ó 
mas puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que 11 carga que so ofrezca sea suficien-
te para amentar la escala. Dicha carga se admite 
para HAVRE v HAMBURGO y también para cual, i 
quier otro punto, con trasbordo en Havre á Havibor-1 
gu á conveniencia de la Empresa. ? 
Para más pormenores dúlgirge á sus C0D!,ignatU'Ofl, \ 
SALIDAS BE NEW-YORK ; 
.NOTA.—tin esia Agencia tambión eo j 
facilitan informes y ae veaden pa^aiea p.<ra ? PEDRO número & 
lof> vapo es RAPIDOS de DOS 'JELIClfig § o 
de esta Empresa, qne hacen el surviaio eya-
manal c^tie NEW l O K K , PAF 1 (Ciia-
i;mvíro^ •JDNDKES (Fivmuuth) y AA A-
Í BURGO Enrique Heilbut 
S. Ignacio 54. Apartado 229. 
c990 156 1 Jn 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
M O I Í T K K . A , 
o a p l t á n V J ñ o l a s 
Saldrá de este puerto el dia 25 de Agosto á las 5 de 
la tarde para los do 
N u e v i t * » , 
Pue r to Padre, 
G iba ra , 
M a y a r í , 
B a r e cea, 
Qua n tó ñ a m o 
y Cabe 
Admite torga hasta las tres do la tardo del dia de 
salida. 
Se despacha yor sos armadores SAN PEDRO a? & 
C O S M E D E H E R R E R A 
c a p i t á n G o n z á l e z . 
Saldrá de este puerto todos los MIERCOLES á 
las 5 de la tarde para lo» de 
8AGUA 
Y C A I B A K I E K 
cen la aitfujente TAKIKA DE FLETES: 
P A R A SulQUA Y C A I B A R I E N 
(Las 8 orrobas ó los 3 piéa cúbicos) 
Víveres, forreteria-y loza 30 cts. 
Mercanci&e 50 ot*. 
XB.RGIOS DE TABACO. 
Do ambos puertos pura la Habana 35 ots. 
ILston precios son oro español) 




RTueva Y o r k , C á d i z , 
Barce lona y G é n o v a 
»1 día 27 de Agosto á las doce del dia llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades. 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 4} á 6 valor 
PLATA ESPAÑOLA; 75J á 75Í 
Comp. Vend. 
i que esta antigua Compañía ti n  ac dita-
liíi 
FQNDOS PUBLICOS Valor 
Obligaciones Ayuntamiento 1? hipote-
ca 
Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento 









e s t e á n i i n c i o s i n v e n i r á c o m p r a r u n o d e l o s j u e - « ^ « ^ 
g o s m á s b a r a t o s q u e h a n T e n i d o á l a H a b a n a , d e ^ 
s i l l a s , s i l l o n c i t o s , m e c e d o r e s , b u t a c a s , s o f á s y m e -
s a s d e c e n t r o d e m a d e r a s i m i t a c i ó n n o g a l y a m a -
r i l l a , q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r , 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
la DÉDl 
¡LDO. WENCESLAO GAL VEZ Y DELMONTE. 
Jue-¿ Municipal del dmtrlto Éste. 
Por el presente edicto se anuncia al público que el 
dia veiute y nueve del actual, á las dos do la tarde, 
tendrá lugar en el local de este Juzgiido. Cristo nú-
mero cuairo. el remate de los efectos que a continua-
ción se expresan embargados á consecuencia del j u i -
cio verbal seguido por Don José Fernandez Alonso 
- duardo Losada en cobro de petos.—Una 
refrigerador con cristales en ciento se-
ttíuta y cinco pesos oro,—Un mostrador con depósito 
para niev^, 4epartamento para bebidas ep su parte 
juterior, barra de metal en SJJ parte exterior inlerior 
I y un estante mostrador c.on varips espeios, fabrica-
ción americana en buen estado en qniuiejilog pesos en ! 
oro —Cinco mesas de cedro, redondas, pie de'hierro á ' 
cinco pesos una, veinte y cinco pesos en oro.—Cuatro 
mesas cuadradas á cuatro peso» una, diez y seis pe-
eos en oro. Cuya tasaci* n importa seieciemos diez y 
seis pesos en oro espubol y se encuentran depositados 
en efestablecimiento Filndelfiu Bark calle de Zulne-
ta treinta y don,'portalen del Pasaje, advirLióudose 
que se admitirán proponicíones por separado para ca-
da uno de los objetos relacionados, siempre que cu-
I bmn los dos tercios del valor en que Imyap sido tasa-
dos, y qne pan* tomar parte en la súbanla, deberán 
los lidiadores cous.gimr previamente en la mesa de 
Juzgado ó en el estableoimiBUto destinado al efecto 
el diez por ciento efectivo del valor de la taunción to-
tal que nervirá de tipo para la subasta, sin cuyo re-
| quisito no serán admitidos. Y para que se inserte en 
\ uno de loe periódicos de más cin ulucióu de esta ciiv-
Obr&pfo 5 5 y 57 , esquina» á ConaposteUt T e l é f o n o 117 d e ^ S e ^ ^ 
Banco Españnl de la Isla de Cuba.... 53 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 96 
Compañia de Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Regla 
(limitada) 52J 
Compañia de ('aminos de Hierro de 
Cárdenas y Júc«ro 72 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Matanzas á Subuiiilla 63 
Compañía del Ferrocarril del Oeŝ e. .-
Couipañia Cubana Central Railway 
Limited—Preferidas 
Idem Idem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 2 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Ouusolidada 10̂  
líoi.(.a Ijip-.í-T-irios de la Compañía 
de Gas C o n s o l i d a d a . , , ' , r 39 
Bonos Hipotecarios Convertidos da 
Gas Consolidado 49 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compafiía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la llábana ) 
ObligncioneM Hipoteauiaa ds Oienfoe-
KOS y Villaclarn 
Jíueva Fábrica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
Acciones 
Qbligacianes serie A 
Idem serie 1) . r . . r r r , . t , . , , , . 
Compañía de Almacenes Je DspisU^ 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la Ha-
bana 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
AcciuneH Sin 
Obligaciones 








do en sus d ei entes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotierdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje se despachan hasta el día 27. 
Las pólizas de carga se Armarán por el consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el día 
25 y la carga á bordo hasta el día 26. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
trpción de Correos. 
NQTA.—Esta Compañia tiene abierta una póliza 
flotante , así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la <̂ (nl pueden asegurarse todos los efectos 
que sq^nbai quen en BUS vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el art ¡culo 11 del Reglamento de pesajes y del or-
den y régimen Interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así; 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos losbul-
• tos de su equipaje, su nomqre y e] puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad-" 
j Lá Compañía no admitirá bulto alguno de equipaje ane no lleve claramente estampado el nombre y ape-ldo de su duoño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
lí- CALVO. OFICIOS 28. 
W a r d L i n e 
NEW YORK AND CÜBA ¡tfAIL 
ST.vAVSIÍiP Ol>aiPANY 
R á p i d o servic io posta.* y de p a - • 
saj« irecto oe ia H A B A N A 
N E W Y O K K — ÑAS;>AÜ—Mé-
j ico . 
Saliendo los sábados á la una p. m , los martes h 
las diez a. m. para New York y los lunes á las cuatro 
p. m. para Progreso y Veracruz. 
México New York Agosto ÍW 
Monterey Progreso y Veracrna „ ah 
Esperanza New York „ 35 
Morro Castle.. „ 30 
Hayana. Progreso y Veracruz fltbre. 19 
LagCkom7añia" 'se r e s e r í í d ^ l í e o h o de cambla^l « í f J ^ ^ ' f j10 íloor<1?do ̂  ** d , , t ^ VÁ 6 i™ 
itinerario cuando lo . rea convci-iente. { ^ " i ^ 8 45» ^ « « ^ en eata fecha, nn di-
La línea de WARD tiene vapores construidos ex- i t ^ Z ^ f ^ ^ ? 6.lni"ü68' 
presamente para esto servicio, me han hecho la tra- ' ?,fe ,17,.ut,i,<,Hd7 ̂  060 í07'tl termu*áo en 
vesía en menos tiempo que nh.-v u otro, sin ocasionu-- ^ Í , ^ - VAUm: 0™v™ P?r 
cambios ni molestias'á los pasajeros, teniendo la Com- , % J r ^ f ^ t Fn R " i ,el ( t f i el, f T A < ' l 
fañía contrato para llevar luVr^ppridaucia de lo , : i r & ^ ^ n ^ C & í r d ^ V ' 
Sociedad Cooperativa de Casas pa ra 
Obleeros 
C fie Lúe T ^ n i e n e H * y n . 104 
De orden del 8r. Presidente v en cumplimiento de 
lo.prevetmlo ^n el nrticnlo 51 del Reglamento, se ci-
ta ú; loa señores socios para que concurran á la Junta 
general ordinaria que tendrá lugar el próximo do-
mingo 24 del corriente mee, á la una de la tarde en 
los salones del Centro de Dependientes. 
Asi mismo se invita á todas aquellas personas que 
simpaticen con el objeto de oeta Asociación y á ouan-
to's quieran ontelrarse do su marcha, pura que honren 
dicho acto con su prrseno a. 
Habana, Agosto 18 de 1902 —Domingo Tejera, Se-
ciietario. 663a J-lí) 
liprw ÜÉa ik Cáríenas y Jácaro 
SKORETARÍA 
Dividendo n0 43 -Sagtindo reparto. 
8, O ' R E I L L Y 8, 
E S Q U I N A A MEEOADEiLIÜS 
Hacen pagos p o r el cable. 
Fac i l i t an cartas de crédito* 
Giran letra» tohre Lóndres. Kaa York, AT . 
Orleans Milán Tarín liorna Vcnecia Floro.,-
alo Ñápales Lisboa Oporlo OfbraUar Breñar,, 
Hamhuryo París Havre Nanles Bardcua xiu. • 
ttlla Cádiz Lyon México, Veracruz, ¿Jan 
ie Puerto Hico, etc , etc. 
E S P A t f J 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre f u l n a 
ie Mallorca, Jbisa, Makon y Santa Cruz de Ito-
rterife, 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas Cárdenos Prmedios Santa Cía" 
ra. Caibarién, Sagua la Grande Trinidad. C'Un-
fuegos Sancti'Spiritus Santiago de Cuba Cieg» 
ie Avila, Manzanillo Pinar del l i io , Gibar», 
Puerto Principe y Nuevitas, 
o 1089 78-1 Jl 
N . G E L Á T S Y C P 
108, A G U I A B , 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Racen pagos por el cable, f a c i l i t a n 
cartas de crédito y g i r a n letras 
d corta y la rga vista 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, Mí-
tico. San Juan de Puerto Jiieo Londres, Paría, 
Burdeos. Lyon, Bayona Amburgo, liorna. Nií* 
poles, Milán. Oinova Marsella, Habré, Lilla, 
Nantes, Saint (fuinlin HUppe Tonluuse Vene-
Ha, Florencia Palermo. Turín Masino ele , »•{ 
tomo sobre todas las capitales y provincias dé 
E t p a ñ a é Isltts C a n a r i a s 
0.1913 156 15 A f 
G. Uwton Childs y Compañía 
BANGUEROS—Mercaderes 22. 
Casa orlgfnalmpiite establecida ea 1814. 
©irán letras á la vista sobre lodos hs Bancos 
Nacionales de los L'slados Unidos y dan especial 
xU nrión á 
Transforeacias por ei Cabio 
c 107J 78-1 Jl 
J, Baleéis y ^ i en C, 
C U B A . 4 S 
Satén pagos por el cabio y girttn letras á eotia t 
larga vista sobre New Yorl , Lántlre.t, Caris 
bre todas las capitales y pueblos ile España é Isl<'4 





l n m y \ d e V í v e r e s 
Importadores de muebles para l a casa y l a oflolna; 
O 1944 
-Ante mi, Miguel Moría Romero, 
6b82 3-21 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 20 
Al*\aeén. 
50 p. baualao noruego i . . . . , 
20 c. peras Hermosa , , 
25 dcuus. escobas ameriaanai n? 6 
25 id. id. id. n 9 r 
25 id. id. id. n? 8 
300 c. jabíín Candado 
250 c. id. Havana City 
loO c. id. Corona, peso completo.. 
280 c sidra Cruz Blunui. . , . . 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías, ni tampoco de las reclamaciones qne se hagan 
por mal envase y marca de precinta en los mismos. 
o uní n i? JI 
íistfifiüs Unid 
MEJICO: Se venden boletines & todas partes 
de Méjico, á los que se puede ir, vía Veracruí ó Tam-
pico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la se-
mana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden en 
combinación con los ferrocarriles vía Cienfuegos y los 
vapores de la Linea que tocan tambión en Santiago 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
den informar los Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otros 
puertos de la costa Sun también son accesibles por 
los vapores de la Compañía, vía Cienfuegos, á pre-
cios razonables 
j Aammistrac«>u en (J&rdenue, dándole proviainoute 
I aviso. 
Í Uabuna 13 de Agosto do 1902.—Hl Secretario, 
Francisco de la Cerra c 1310 f2-14 Ag 
En el escritorio de ios Agentes, CUJ^A 76 y 78, ha 
tstnhleoMo una oficina -" 
CfiflPDí̂  (ef f t m m íe Mataos 
Venta de materiales de desecho. 
El día 22 de este mes se venderán en subasta lo» 
siguientes: 
400 toneladas carriles viejos d̂ i hit^íO-
60 id. ruedas vieina do carros. 
18 id. timbos viejos de Werro M locomo 
tOf^. 
y Id. cobre viejo en pedazos. 
C U B A 76 y 78 
ifacen pagos por el cahlr; giran letrvs d corta q 
'Mrga vista y dan cartns de crédito nohn; yete Yof% 
f\ladel/ia New Orleans, San Francisco, Lúndrt 
París. Madrid Barcelona y demáscapitálesv ei -
iades importantes de ¡os A'slado* I .. .. ,,. 
y Europa así como sobre lodos tos puehlox ai Es-
oaña y capital y puertos de México 
En combinaeio 
& Vo , de Nueva 
eon los señores H B Hollins 
York reciben órdenes para lít 
;omuro ó venta de valores y aecioucs roiimbles en 
la Bolsa de dicha ciudad cuyas cotizaciones 
ben por cable diariamente 
c m i 78 1 .1. 
Que se podrán inspeccionar en el patio de la Em 
i.u informar a los viajeros I presa en Matanzas. El pliego de condiciones do la 
f oicli y Cp. áe BarseloDa 













Ueabe carga en BARCELONA haeta el 7 d* 
Septiembre, que saldrá para la 
H a b a n a , 
Santiago de C u h a 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA, CA-
DIZ. V1GO y C0RU5\ . 
Habana 19 de Agosto de 1902. 
O, Biamh y ücm^añín. 
OFICIOS to0 2o 
c 1333 17-80 An 
.•lio nolicl|en cualquier dato sobre diferentes línea»de 
vftpores y ferrocarriles. 
F U S T E S 
La carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vapores en el muelle de Cubalíeria, 
Se firman conocimientos directas para' lng|i\tftiTa, 
Hamburgo, Bremen, Amaterdam, Rptterdum, Havre, 
Adoberos, íjup^pa Ai^es, Montevideo, Santos y Rio 
•Mieiro. 
Los embarques de lospuertos de México tendrán que 
pagar sus fletes adelantado». 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté es-
pteifleado en los conocimientos el valor y poso de las 
mercancías. 
Para tipos de fletes véase al Sr. Luis V. Placé, Cu-
ba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos, diri-
girse á 
Noticia de cuarentena 
Lo» posaieroa para Nueva York qne puedan aĉ ft-» 
INMUNES, se servirán antes de solicitar 
Machina) á proveerse 
dita 
el billete de pasaje pasar por fe oficina de cuarentena 
(altos del imc^o edificio de la J 
del certificado necesario 
1065 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
156- Jl 
apores costeros. 
Vuelta ¿bajo Steams Slilp u 
V U E L T A B A J 0 
Saldrá de BATABANO todos los viernes á las cin-
co de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
stijoros, empezando desde él día 10 del corriente me» 
ero, para in COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y CORTES, llevando carga y pasajero». 
Retomr.rá de CORTES á las seis de la mañana to-
dos los ¡unes por Iguales puertos para llegar & BA-
1TABANO t( - " loa martes por la mafiana. Para más informen, OFICIOS S8, alto». Habana, Enero 2 le 1902, 
subasta se exhibirá al que lo soliuite «u la Adminis-
tración en Matanzas ó en la Agenda Amargura 31. 
Habana. 
El Administrador oeneral, L Pollodo, 
e 1303, J1-10 A 
BANCO NACIONAL DE COBA 
(Nat ional Bauk of Cuba) 
C a l l e de C u b a n ú m . 2 7 , H a b a n a 
Hace toda clan© de operaciones banca-
riae. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mando. 
Hace pagos por oable y gira sobre las 
prinolpalee poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma 
dnd, eapKales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Admite en en Caja de Ahorros cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo 
nará por ellos el interés de tres por cío to 
anual, siempre que el depósito se hega ptr 
un periodo no moaor de tres meses. 
Admite deaósiros 4 plazo fijo de tres ó 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace p^os y oob'of por cuanta agena y 
opera Ijm'iimentoeu sus sucursales de San-
Mago dft'Jnba, Cleufuegos y Matanzas. 
c 1!S54 • l Ag 
. A ^ r r s o s 
El Contador del DIAKIO DM LA MAKIN.V niega A 
lo» naturales de la isla de Córcega, iceideuteR en 
de Cuba, qne tengan la bouJ.id do enviarle sus nom-
bres, apellidos y punto de rcsidoiu ia. 
G 4-21 
J. BAICELLS Y C01P. ' 
(8, enC.) 
Trasladan BHB oficinas el día 1? 
del próximo Septiembre á la nasa 
de so propiedad, Amargora n ú m e -
ra 34. entre Aguiar y Oaba. 
GIROS m LETRAS. 
J. A. B A N C E S 
OBI&^O 19 Y 2 1 
Baos pagoe por cable; gira letras á corta y larga 
vista y faoili-ta cartas ae oridHo sobre las princi 
pales plazas de ¡os Estados Unidos, Inglaterra, 
Francia, Alemania, ele , y sobre íodLas las dudar 
áw y pueblos d i JBtitaña f í ialia. 
c 13̂ 3 13-17 
¡NO MAS C4. \AS! 
La WHima TINTURA AMI^MC.WA para teñir 
el cabello y la barba, del Inventor íhinoes Mr, Roig, 
deja teñido en un minuto y so aHciíiira no ser perju-
dicial a la salud, antes al contrario qnitd laoMpay 
hace renacer el cabello devolviéndole «u oolor milii-
ral. No hay neceHÍilud do volVérlo á toiílr hasta qua 
vuelva á nacer el cabello. Es la mejor del mundo y la 
más barata. Solo cuesta un peso plata. Bn lo mirtina 
so liño contando con un personal inteligente y se pa-
sa á domicilio. 
AGUA MARAVILLOSA: vuelve la juvent-ul de 
15 afios, el cutis hermoso y fresco. Valo Sí) eputavoa 
plata. Solo con mojar la punta de la servillats en di-
cha agua y pasarbi por la cara deja oí ci'itis hermoso 
y suave, sin dañarlo en lo más mínimo. Dupóxito 
principal O-Ueilly 44. 63~'7 feft-U Ag 4a 
C O M 
T T T I I ^ r Ríe encnrKO ilo imitar e\ CO">T . ' 
ti en cnean, I>ÍIIIU>H, IIHII-1>U--, « ¡i•; ¡J.. 
donde quleraqae ana, Kni'iinii'/.auilo la oiicraciiiu. 
4<> afioa «le prActlcu. ILucllte avino on la A<lini . 
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S I día 1? del actual se dieron el abra-
zo de despedida eo la frontera franoo-
espafiola, al separarse por vez p r imer» 
en &a vida, D . Alfonso X I I I y sa aa-
gasta madre DoQa Mar í a Crist ina de 
n^psbargo. La Reina pa r t í a , al oabo 
de ve in t i t r é s años de ansenoia, para so 
t ierra natal, para Aust r ia , donde resi-
de en madre la arohidaqaesa Isabel, 
que por achaques de salad no ha podi 
do realizar este invierno sa aoostam-
brado viaje á la Oorte de EspaQa. El 
Bey marchaba, y en la aotaalidad vi-
sita los lagares sagrados donde ha te-
nido sa cana la Monarqu ía qne hoy go-
bierna : ü o v a d o n g a y los principales 
sities del antiguo Principado de A s -
tor ias . 
F a é nn instante solemne aquel en 
cae Ja madre y el hijo se abrazaban y 
desped ían entre acongojados y gozosos 
Da nn lado, ese torcedor ínt imo que 1» 
separac ión produce en corazones nni-
dos por el más santo de los afectos, 
evaporaba en l ág r imas las emocione» 
de aquel momento supremo; de otro 
lado, la sat isfacción de la madre por 
ver terminada su obra y la confianza 
en BÍ mismo qne el régío adolescente 
experimenta en los comienzos de su mi-
sión difícil, hac ían asomar ana sonrisa 
de felicidad á los labios del Eey y de 
la Reina. 
Desde que Doña Oristina traspuso 
la frontera, puede decirse que el Bey 
ha comenzado de nn modo definitivo y 
pleno á gobernar por sí y ante si, con 
arreglo á sus prerrogativas const i tu-
cionales. No es que le hayan faltado 
desde el 17 de Mayo acá reaoluoionee 
propias, Iniciativas personales; de boca 
en beca corren por los círculos las 
anécdo ta s de rasgos que con sus mi 
nistros ha tenido el soberano y que 
prueban la or ientación segura de eo 
buen juicio en todas las cuestiones y 
las espontaneidades de su voluntad ín-
tegra y firme. 
Pero el gran público se obstinaba en 
ver en estas primicias del buen ingenio 
de Alfonso X I I I Ja alta inspi rac ión de 
la Beioa madre, no obstante haber pro-
curado ella eclipsarse entre los es-
plendores del Trono para que és tos 
iluminasen de alto abajo, sin lunares é 
intermitenCias, la figura del hijo ado-
rado. Hasta en sus conversaciones con 
los altos personajes á quienes dispensa 
el honor de sus confidencias, suele en-
carecer, en t é rminos tan graciosos co-
mo discretos, su completo desvalimien-
to de toda facultad mayes tá t i ca y su 
simple condición de ciudadana espa-
ñola, con honores de Reina viada. 
Pero el vulgo, algo terco en sus opi -
niones, al ver lo afortunada y hábil-
mente qne se conduce el Rey en todos 
sus »otos, ha dado en suponer qne no 
es obra de grumete, sino de piloto muy 
avezado á navegar por mares peligro-
ees, la buena dirección y marcha que 
Don Alfonso imprime á la que, según 
nn viejo t ropo , l l amar íamos la nave 
del Estado. Tiene, por tanto, ahora el 
consabido vulgo ouriosidad é interéa 
por ver cómo se las gobierna solo el 
grumetii le; y . en honor á la verdad, al 
verle tan sereno como de costumbre y 
tan en sn sitio como siempre, son gene-
ralea la satiafacoión y el regocijo. 
Respecto á l a visita de la reina Oris-
t ina á Viena no hay esp í r i tu recto que 
deje de encontrarla justificada y legttl-
i i ia . Se t ra ta de visitar la t ierra natal, 
de recorrer los sitios donde nacieron 
las primeras ilnsiones de la juventud, 
de refrescar los tiernos afectos senti-
dos en el primer albor de la vida. Ea 
muy compatible con el amor á so pa-
t r i a de adopción, á E s p a ñ a , este amor 
á la t ierra de los padres y á la propia 
t ierra . No se desatan tan fáci lmente 
los víncnloa que unen el corazón al te 
r r u ñ o sobre el cual dió el primer i a t i 
do. Por p róspe ra que sea la fortuna en 
otros logares á donde nos conduzca el 
destino, siempre queda en el esp í r i tu 
nna vaga noataigia de aquellos sitios 
donde rodó nuestra cuna. Napo león 
de spués de haber recorrido en t r iunfo 
media Europa, de spués de haber lleva 
do sus águ i l a s , s egún la inspirada f ra -
se de Manzoni: 
D e l l ' A l p i á la P i r ámid i 
del Manzanare al Bino 
vo lv ía á sus lares y al desembarcar en 
C ó r c e g a dec ía conmovido: — ¡Al pisar 
l a reconozco en el olor qne exnalal 
Estos aromas de los verjeles patrios 
gratos al alma ruda del gran caudillo 
¿cómo no han de ejercer irresistible 
lufiaencia en el espirito delicado de 
una mnjerf 
E n el a lcázar du Madr id , durante los 
largos años en que pesaron sobre sa 
á n i m o rodos los cuidados, todas las 
zozobras, todas las responsabilidades 
d e ia Regencia ¿cuán tas veces h a b r á 
suspirado la ilustre dama por las br i 
fias del Danubio azul y por las fragan 
olas de la t ierra aus t r í aca que el gran 
r í o fecunda? Esta e scapa to r i a—l l amé-
mosla as í—de S.M. á Viena, tiene.pues, 
m i l razones de orden sentimental que 
l a justifican más y mejor que cuantas 
explicaciones oficiales quieran darse 
oon arreglo al protocolo. 
E l recíOimiento que la egregia dama 
l i a tenido en P a r í s prueba el alto con-
<jepto que en el extranjero gota. Jun 
t á r e n s e en los homenajea que recibió 
en la vecina repúbl ica , españoles j 
franceses: los unos, porque sin dist in 
oión de matices polí t icos comprend ían 
que era en deber honrar á la ilnetre 
viajera; los otros, porque en todas las 
simas nidalgas hay siempre on sent í 
jn iento de admi rac ión y de s impa t í a ha-
cia todo aquel que ofrece grandes 
ejemplos de v i r t u d . Y digan lo qne 
quieran los enemigos del Trono, el he-
cho de que una débi l mujer logre, a 
fuerza de desvelos, de abnegaciones y 
de cuidados, asegurar sobre las sienes 
de no hijo nacido bajo tristes anspi-
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—Junio es siempre nn precioso mes 
— r e p l i c ó Angela.—Es mi favorito. 
E l conde o b s e r v ó qne, aun ouando 
l a joven h a b í a enrojecido al p r inc ip io , 
se h a b í a t ranqui l izado r á p i d a m e n t e . 
Sus maneras eran ahora desembaraza-
das, y como si entre ambos no existiese 
D í o g n n a diferencia social. 
— Quienquiera qne sea—se dijo lord 
A r J e i g h — e s t á acostumbraba al t ra to 
social. 
E l primer impulaode Ange la fué mar-
charse, y se l e v a n t ó para hacerlo. Lord 
A r l e t g h se oposo t á c i t a m e n t e . 
—Siento haberla molestado á usted 
—dijo—y la suplico encarecidamen-
te que no se vaya. T e n d r í a verdadero 
pesar. 
Angela deseaba irse, y sin embar-
go, ansiaba quedarse. D e t e r m i n ó lo úl-
t imo, pensando que ml lord oo e s t a r í a 
mucho tiempo, y qne algunos minatos 
no t e n í a n importancia. 
—¡Qué grata es la brisa del mar!— 
di jo é l . — E s e x t r a ñ o qne se nos haya 
peurrido á ambos la misma idea, E s t a 
oíos la corona que para él dejara sa 
infortunado padre, tiene cierta grande-
za moral qne obliga á humillar la fren-
te oon respeto á ooantos libres de pa-
sión contemplen el eaceso. 
Si el éxito hubiese coronado los ee-
faerzos y los propósitos de Doña Ma-
lí» Cristina, pasaría sin discusión á la 
historia al lado de las grandes reinas 
constitucionales y de eüa se hablaría 
oon admiración semejante á la qne 
inspira Victoria de Inglaterra. Pero 
no porque un infortanio nacional, im-
potable sólo á los hombres que gober-
naron oon ceguedad incomprensible, 
haya venido á nublar la gloria de la 
Regencia, puede oscurecerse el brillo 
dé las virtudes y talentos demostra-
dos por la Reina Madre durante su 
gestión, ni la fortaleza de ánimo oon 
que supo afrontar las catástrofes na 
cionalea y sus propias amargaras de 
Madre y de Reina. A l transponer la 
frontera la ilustre Condesa de üova-
donga, se encuentra justamente rodea-
da do la simpatía pública y pasea dig 
ñámente, aun en medio de su incógni-
to, la representación de España. 
L a Francia republicana ha dado 
muestra de las virtudes legendarias de 
su hospitalidad, tributando loa home-
aajes de qaese ha hecho digna la au-
gusta viajera. 
L a despedida en San Sebastián fué 
cariñosíaima. Partieron la Reina y la 
Infanta María Teresa, acompañadas 
iel Rey y de los Príncipes de As tu-
rias. E n la estación había numeroso 
público, en el cnal figuraban todos los 
hombres políticos de alguna importan-
'lia residentes en San Sebastián, in -
cluso el señor Canalejas, cuya presen 
ma llamó bastante la atención. Había 
también considerable número de seño 
ras, qna no cesaban de aclamar á la 
Beina y de pedirla que volviese pron 
to á la nación donde tan vivos afectos 
y adhesión tan sincera ha sabido des-
pertar y mantener. 
E l hecho de acompañarla la Infanta 
—como de nn modo cariñoso llama la 
gente á la Infanta doña María Teresa 
—era para todos seguro indicio deque 
la ausencia había de ser corta. L a fio* 
rida juventnd de la augusta niña des-
pierta tantas simpatías, que no sin 
emoción se la veía salir de la patria. 
E l Bey acompañó á sus augustas 
madre y hermana hasta la frontera y 
tornó á San Sebastián para embarcar 
al siguiente día en la escuadrilla qne 
le ha conducido al puerto de Gijón, 
primera etapa de su trianfal viaje por 
tierra asturiana. 
Tuve ocasión de ver á S. M. momen-
tos antes de partir para Asturias y 
oonfieso que oo hay quien le aventaje 
en condioiones para ganar el oorazón de 
cuantos alguna vez le hablan ó le mi-
ran. 
Tiene la vivacidad de sa padre, qae 
gozó gran fama de ingenio agudo y 
despierto; y tiene sobre todo la perspi-
cacia de los Barbones listos, pues de 
todo ha habido en tan regia y dilatada 
estirpe. 
Dejando aparte toda opinión poli ti 
oa, contemplando al jovea monarca 
desde nn punto de vista humano y es-
tético, nada tan encantador como su 
mocedad, limpia de toda pasión bas 
tarda. Reproduce en el orden espiri-
tual, en la más pura y elevada de laa 
abstracciones, el tipo moral del Adán 
que nos presenta Bepronceda en E l 
Diablo Mundo. E s nn hombre sin sos-
pecha de los vicios y miserias que de-
gradan los caraoterea. No miran sus 
ojos más que horizontes de color de 
rosa, no pisan sus plantas más que 
senderos llanos y floridos. E l polvo de 
la tierra no ha producido en él la más 
leve mancha. Cuando piensa en la pa-
tria, sólo ve grandezas; cuando piensa 
en la Monarquía, sólo ve servidores 
léale?; ouando piensa en el ejército, 
sólo ve héroes. 
E l cielo, para este niño, es siempre 
azul; el mar no tiene tempestades, la 
humanidad no tiene perfidias. Desde 
qae abrió los ojos á la luz no ha visco 
más qne cosas grandes y bellas en tor 
no suyo, y su corazón se lanza gozoso 
á gobernar nn mundo tan bueno, y á 
gobernarlo con la bondad de nn pa-
triarca niño, qae sólo ha de practicar 
el bien, porque del mal no conoce ni 
la sombra. 
Sabe que sa papel de jefe del Estado 
le impone severidades y rigores, pero 
no los ejercita sin dulcificarlos oon su 
jovialidad inagotable. 
Cuando llegó á la estación S. M. pa-
ra despedir á su madre, lo hizo quince 
minatos antes de partir el tren. Pro-
rrumpió la muchedumbre en vítores, 
rompió la banda militar á tocar los so-
lemnes acordes de la Marcha Real, 
presentaron loa soldados las armas, 
agitó el público los sombreros y pasó 
un minuto y dos y tres y cinco sin qne 
el tren arrancase E l Bey notó 
que durante este tiempo los soldados 
permanecían presentando armas y que 
faltaban bastantes minutos para salir, 
Aprovechó, pues, un momento de si-
lencio y volviéndose al jefe de la fuer 
za dijo: 
—¡Coronel, descansen armas! 
Aquella molestia inútil del soldado 
le tenía inqnieto. 
E n machos de sus actos ss ven las 
espontaneidades de la infancia, no 
ahogadas del todo bajo las severida-
des de la etiqueta palatina y de la 
pompa regia. Hace algunos años, cuan-
do sn aya se descuidaba, corría á mon-
tarse en los leones qae flanquean el 
estrado del trono: hoy, oon todas las 
responsabilidades del mando encima; 
¡quién sabe cuantas veces al escuchar 
las prolijas explicaciones qne cualquier 
ministro le dá sobre un asante de go-
bierno, el regio adolescente solo ve en 
lontananza el taoo de billar qae le es-
pera para jugar unas carambolas, ó el 
caballo que piafa impaciente por galo-
par á través de la oampiña vasca, ó el 
yate que se balancea gallardamente 
oon las calderas encendidas, sobre la 
mar rizadal 
Una tarde qae estove en la bella 
Baso—como llaman algunos poetas flo-
rales á San Sebastián—subí al monte 
CJlia, cúspide gigante que sobre el 
mar y la tierra atalaya las más ba-
ilas lejanías. Dal lado de allá del Uro-
mea se alza la cumbre entre florestas 
y pinares sin cuento. Desde ella, por 
una parte se divisa el mar, por la otra 
las campiñas de Pasajes y Herna ni y 
mañana, fuimos á Blandthorpe; pe-
ro la atmósfera parecía de fuego, y 
ansiaba el aire del mar. £1 me ha traí-
do aquí. 
— Por la misma razón vine yo— 
dijo Angela.—Aun la sombra es calu-
rosa hoy. 
—¿De manera qae este Junio es sa 
mes favorito! Mayo es el mío. 
—Mayo es el mes de las promesas. 
Junio el de los camplimientas. E n 
c a s a . . . . 
—¿üll normando? 
—Sí, el que pasó por normando, que 
se llama Onésimo Furnet y es parisién. 
—¿Y ese hombre en qué puede ser-
nos útilf 
—Tiene los documentos de Raúl. 
—¿Y para qué los queréis, puesto 
qae el p r í n c i p e . . . . ! 
— E l príncipe me ha dado ins traccio-
nes que ya conoceréis. 
Llegaron á la calle de Pepiniere. 
Los porteros se acercaron con ale-
gría. 
—¿Está todo Hatof — p r e g u n t ó el 
conde. 
—Sí, señor conde. Vuestro aynda 
de cámara l legó ayer tarde. 
—Bogad á vuestro marido qne se 
ocupe de nuestras maletas y haced-
nos luz. 
L a portera, oon la vela en la mano, 
pasó delante de los viajeros guiándo-
los por la escalera de gala. 
Onésimo dormía aún á las ocho de 
la mañana. 
la ciudad de dan Sebastián, oon sn 
conoha y su rompeolas, san edificios 
pintorescos y sas hoteles elegantes. E l 
panorama es como un mapa en relieve 
hecho con joyas. L a belleza urbana 
parece querer competir con la belleza 
oampesina. No hay diversión este año 
que pueda oompetir en San Sebast ián 
con la ascensión á aquel coloso. E s la 
"great-attraotion" de la presente tem-
porada. 
Se llega á la altnra mediante nn 
tranvía de tracción eléotrioa, de oo 
ches elegantes, coquetones, cómodos y 
ligeros. L a línea se desarrolla en espi-
ral que bordea en algunos puntos 
grandes abismos. Abundan las pen-
dientes ásperas, las revueltas bruscas, 
los sitios peligrosos. 
L a tarde á que me refiero iba á par-
tir el tren con buen número de viajeros 
distinguidos, cuando se presentó en la 
estación un joven alto, rubio, de ga-
llarda presencia, acompañando á una 
señorita graciosa y elegante. 
Tomaron sus billetes, ocuparon saa 
puestos en el vehículo y apenas senta-
dos fueron reconocidos por el público: 
aran el Rey y sa hermana la infanta 
tfaria Teresa. 
Hubo los saludos de rigor y el afán 
de todos en procurar á los angostos 
personajes la mayor comodidad posi-
ble. 
—¡Nada, señoree—dijo con su ha-
bitual vivacidad el Rey—no se moles-
ten; somos, sencillamente, dos viaje-
ros más. 
Restablecióse la calma en la concu-
rrencia y partió el tren, muy satisfe-
cho el público de poder codearse y 
contemplar de cerca al Rey y á la I n 
fanta. 
A la vuelta, quien más^nien menos, 
pugnaba por disfrutar de nuevo la 
oompañía del regio viajero. 
E l coche se llenó hasta los topes, pe 
ro cuando iba á partir, el Rey se apo-
deró de la manivela del regulador y 
del torno, y dijo risueño al conductor: 
—¡Voy á sustituir á usted! 
Sin necesidad de grandes encareci-
mientos comprenderán los lectores el 
pánico qne repentinamente se apoderó 
de los viajeros. E l honor de ser oondu-
aidos por la regia mano no compensaba 
al posible riesgo de rodar despeñados 
por los derrumbaderos que flanquean 
por la derecha el camino. L a infanta 
ao era, á la verdad, de los más tran-
quilas. Nadie, sin embargo, abandonó 
au puesto. 
L a infanta trató de disuadir al Rey 
le su empeño. Pero éste , oon la intre-
pidez propia de sus oortos años, la di-
rigió unas palabras para tranquilizar-
ía, y haciendo girar la manivela, puso 
en marcha el tranvía y oon gran sere-
nidad y aplomo lo oondnjo hasta el 
punto de partida sin el menor inci-
dente. 
F u i de los que presenciaron la escena 
f no pude menos de pensar que en ella 
se simbolizaba la situación actual de 
la patria. Marcha ésta, como marcha-
ba aquel coche, conducida por la mano 
de un joven animoso. Los pasajeros 
van en apariencia tranquilos, pero en 
realidad, sin saber lo que en el camino 
pueda pasar. ¡Quiera Dios qae el sím-
bolo tenga realización tan afortunada 
en lo porvenir como lo tuvo el viaje 
de descenso del monte Ulia! 
Eata inocencia, esta intrepidez, es lo 
más encantador del carácter del Rey, 
y contrasta fuertemente sn espíritu no 
eontaminado por maldad alguna, abier-
to á todo lo grande, á todo lo noble, á 
todo lo bello, con el de las personas 
que le rodean ouando se presentan ante 
el mundo, la que más y la que menos, 
atenta á su particular interés y medro. 
Apenas el Giralda se puso en fran-
quía en demanda de la costa asturiana, 
empezó para el joven soberano nn viaje 
trianfal. E n Gijón el entusiasmo no 
fué delirant<»; pero por lo respetuoso y 
cordial basta para satisfacer al más 
exigente. Hay que tener en cuenta que 
Gijón ea nna ciudad donde existen 
considerables masas obreras, en las 
cuales han arraigado profundamente 
las ideas libertarias. E n huelgas famo 
aaa por lo prolongadas, por lo discipli 
aadaa y bien dirigidaa, probaron eatos 
proletarios lo sólido de su organización 
y la confianza que tienen en sus ideas. 
Palmo á palmo se disputa allí el terre 
no á la burguesía y al capitalismo. L a 
presencia del Rey, representante nato 
del régimen contra el cual dirige todos 
eos tiros la clase obrera, no podía des-
pertar en muchos elementos de la in 
dnstriosa villa asturiana entasiasmo 
muy grande. 
Mas así y todo, el monarca pudo re-
correr los barrios obreros, recibiendo 
en ellos muestras de nna cordialidad 
algo huraña, pero en definitiva muy 
estimable. 
De Gijón pasó el Monarca á üova-
donga y apenas se internó en aquella 
tierra ideal y legendaria, salieron á su 
paso laa muchedumbres campesinas 
con flores y palomas, oon vivas y con 
palmas, á darle la bienvenida. 
—¡A.y qué Rey más monin!—decia 
una aldeana no pudiendo contener su 
entusiasmo ante la gallardía del regio 
adolescente. 
—¡Viva la esperanza de la patria!— 
gritaba un anciano, sobre los riscos de 
üovadonga, expresando los sentimien-
tos de las gentes reflexivas ante la ju-
ventud de Alfonso X I I I . 
E n Oviedo el entusiasmo l l egó al 
frenesí. L a vieja capital del principado 
representa el principio tradicional, la 
idea monárquica, el pasado glorioso del 
trono. Y todo esto parecía condensarse 
en la gentil figura de Alfonso X I I I . 
Así es qne las aclamaciones, los víto-
res, los homenajes de todo orden, se 
sucedieron sin interrupción desde que 
franqueó el recinto de la vetusta c iu-
dad. E n Trubia ios obreros de la gran 
factoría militar dispensaron al sobera-
no ana acogida entusiasta. E a nota-
ble el caso, porque muchos de aquellos 
operarios forman á la vanguardia del 
socialismo. Sus odios de clase, sus 
prejuicios de oasta en servidumbre se 
disiparon, no obstante, ante aquel jo-
ven que con la sonrisa en los labios y 
centelleante de satisfacción la mirada, 
les preguntaba oon interés por todos 
los pormenores del oficio y apreciaba 
oon ojo experimentado y certero todas 
las dificnltades y riesgos de la labor 
que realizaban. As í camina el Rey en 
estos momentos de ovación en ovación. 
Sidonia estaba despierta. 
—Levántate—dijo ésta el patrón te 
necesita. 
E n nn momento vestido, Onésimo se 
dispuso á bajar á los talleres. 
Después de algunas frases de cum-
plido por sa viaje, el patrón le dijo: 
— H a llegado de Rusia nn marchan-
te antiguo de la casa, que vive en el 
tercero. 
— Y a lo sé—respondió Onés imo. 
—Yo era su proveedor—respondió 
Mazznlli—y es probable que oontinúe 
siéndolo. Si me llama hoy y yo no es-
tuviera, subid. 
Onésimo se inclinó. 
—No os olvidéis de decir qae si quie-
re buenos caballos, sabemos dónde 
puede hallarlos de toda confianza. 
E l patrón salió, 
Onésimo se hizo oargo de sus habi-
tuales quehaceres y soñando en los mi-
llones, se puso á las funciones de su 
humilde profesión. 
Onésimo era nn obrero hábil, y co-
rno sn patrón nada conocía de su acci-
dentada vida, no dejaba de tenerle las 
oonsideraoiones que sn diligencia me-
recía. 
Cuando después de la inspección por 
los talleres, se disponía á subir á su 
casa, el portero avisóle que el señor 
ruso llamaba á Mazzulli. 
—No está, pero iré yo—dijo. 
Y siguiendo las instrucciones de sn 
principal, dispúsose á ir. 
Entró eo la mansión del conde, qne 
de éxito en éxito, y en el momento dP 
cerrar eata earta, se diapone á par'cir 
para León, con objeto de admirar los 
monumentos de aquello capital i n -
signe. 
Entre tanto San Sebastian, con la 
partida de los Beyes qued?* desanima-
do y tri&tón. Contribuya á aumentar 
la melancolía d é l a bella Eaao, la mala 
salud que allí se disfrota. E l tifus se 
ha deslarado con bastante fuerza y la 
colonia veraniega se ha dispersado 
huyendo de tan incómodo huésped. 
E n realidad el estado sanitario de 
San Sebastián no es para inspirar 
alarmas. E n muchos puertos de la cos-
ta Cantábrica se registran casos tíficos 
sin que por eso la gente se preocupe y 
huya al interior. E n el aristocrático 
punto vascongado la alarma obedece á 
otros motivos. No es qne los gérmenes 
patógenos que determinan la dolencia, 
endémica en toda la costa, tengan allí 
vivacidad especial. E a sencillamente, 
que hay elementos mercantiles intere-
sados en fomentar la alarma y en des-
poblar de veraneantes la Concha. E n 
San Sebastián hay dos empresas de 
aguas rivales: cada una de ellas echó 
á volar el rumor de que su competido-
ra tenía las aguas infeccionadas. Bla-
rritz, arrinconada en un bello repliegue 
del Golfo de Gascuña, rival temible 
del puerto español en ofrecer deleitosa 
saison á los veraneantes de alto coturno 
aprovechó la circunstancia haciendo 
circular los rumores más pesimistas. 
San Sebastián al principio no dió im-
portancia á eatoa chismorrees. Solo 
ouando vió que la inmigración de ve-
raneantes disminuía do la cifra de 
GO 000 á la de 12 000, comprendió la 
gravedad del peligra. Aunque tarde 
emplazó aus batería® ooutra Biarritz y 
denunció la exiatenoia allí, no solo del 
tifus sino de las viruelas. Ea presumi-
ble que Biarritz conteste desacreditan 
do la salud pública de todo el litoral, y 
al cabo va á resultar que desde Bia-
rritz á Finisterre el fantasma del tifus, 
de la viruela y aún del colera morbo 
y de la peste bubómica, pasee como 
Ray y señor de la comarca amenazan 
do la vida de cuantos llegan á bascar 




Telegrafían á E l Mundo: 
Perico 19 agosto—Diez ban didos 
armados cruzaron el ingenio "Angeli-
ta," pasando por las colonias "Lorito," 
"Bosque'' é ingenio "Tinguaro." 
Dios guarde á la baena gente. 
Se llevaron los caballos de Francisco 
Alcorta. 
Algo habían de llevarse, puesto 
qoe ya no encuentran dinero. 
Y gracias qae hay caballos. 
Ouando se acaben no sabemos 
qué se van á llevar, como no sea los 
corazones. 
E l general Ohaffee, que se dispo-
nía á partir para el Sar de Filipi-
nas, ha tenido qae desistir de so 
viaje, en vista de la actitud arro-
gante del Saltáu de Baoolor, Min-
danao, que hace mucho tiempo se 
las ha jurado á los Estados Unidos 
y "ha consagrado todos sas esfaer-
zos, según telegrafían á E l Mundo, 
á adquirir amigos entre los jefes 
de las tribus vecinas á la soya." 
E l mismo telegrama dice que si 
el Sultán, el cnal había desafiado 
á loa Estados Unidos y señalado 
día para agredirlos, cumpliendo su 
compromiso, logra poner de sn 
parte los otros Dal los , las ope-
raciones se prolongarán mucho y 
serán muy peligrosas. 
Mal año para Mr. Ohaffee. 
Dos veces dió por terminada la 
guerra y resulta qae está hoy como 
el primer día. 
Malos diplomáticos somos los 
españoles, pero hay que confesar 
que en fuerza de halagos, sin dejar 
por eso de dar y recibir buenas 
zurras, habíamos conseguido so-
meter todas las sultanías, inclusa 
la de Joló. 
E s extraño que, consistiendo la 
paz con las hordás moras de Fi l i -
pinas, en disponer de hombres y 
dinero, y abundando ambas cosas 
en los Estados Unidos, no hayan 
éátos formalizado pacto con ellas 
para establecer siquiera un modus 
vivendi. 
Ouando pensamos que los espa-
ñoles con 9 y diez y seis millones 
de habitantes y con los mezquinos 
recursos de nuestro tesoro hemos 
podido hacer en Filipinas lo que 
no hace una nación poderosa de 
70 millones de almas y con ex-
cedentes fabulosos en sus presu-
puestos, sentimos orgullo en ha-
ber nacido en aquel rincón del 
mundo tan mal conocido como ca-
lumniado y pensamos en los gran-
des destinos que aún pueden estar 
reservados á nuestra raza si á su 
intrepidez y tenacidad congénitas 
reuniese dotes de gobierno y una 
orientación positiva hacia el ver 
dadero ideal de la humanidad en la 
hora presente. 
E n Oíenfuegos ha tratado de 
fundarse una asociación localista. 
Se hizo propaganda, se celebraron 
juntas, se trató de redactar un Re-
glamento y tan mal acogida fué la 
idea por la opinión, que los funda-
dores tuvieron que renunciar á la 
fundación y disolverse como se ha-
bían reunido. 
Eran éstos federales emotivos, 
gentes que no se paran á distinguir 
entre lo que significa distribuir 6 
disgregar fuerzas, y no conformes 
con el fracaso, volvieron á la carga, 
desde su llegada á París , no era el 
mismo bárbaro del Cáucaso. 
Oaésimo saludó. 
E l conde Paul lo miraba con aten-
ción. 
—¿Sois el contramaestre del señor 
Mazzulli! 
—Sí, señor conde. 
—¿Y os llamáis Oaésimo? 
—Precisamente. 
—Me han hablado de vos, haciendo 
elogios de vuestra inteligenoia. 
Onésimo saludó. 
—Se trata de rehacer mi caballeriza 
y mis carruajua. 
—Tenemos, señor conde, un oupé ter-
minado anteayer. 
—Bueno, ¿y qué másf 
—Un faetón de ocho luces . . . . Y . . . . 
además 
—Basta. No tenéis lo que yo ne-
cesito. 
Ooéaimo retrocedió. 
Después contestó con valor. 
—No creo que en Paria haya otra ca-
sa mejor que la nuestra, señor conde. 
—No digo lo contrario; pero . . . . 
Este pero hizo fruncir el entrecejo de 
nuevo á Oaésimo. 
—No os enfadéis; el coche que yo pi-
do no existe. 
Onésimo hizo nn gesto de sorpresa. 
E l conde prosiguió. 
—Me quedo son el cupé y con el fae-
tón, por ahora. Pero hablemos de lo 
otro. 
—Espero las órdenes del señor con-
de. 
y el domingo último se reunieron 
en el teatro Tetry para descifrar 
ta charada. 
E l resultado fué tan negativo 
como la vez primera, á juzgar por 
esta palabras de L a Opinión: 
E n efecto: no llegaban á cinenent» 
las personas conourrentee; tres de loa 
oradores autorizados, se exausaroa k 
última hora por enfermos y los s e ñ o -
rea que se vieron precisados á poner-
se al frente del meeting, de todo ha-
blaron menea del programa y fines del 
localismo. L a realidad del fracaso los 
puso en desconcierto, convenciéndose 
le que mejor hubiese sido no anun-
ciarlo y en último caso, suspenderlo. 
Las ideas pobres fenecen, por bí 
mismas. Una asociación localista, 
aato ep, una alianza para ahuyentar al 
de afuera, en vez de atraerlo, no ea 
posible que prospere. Todo lo raquí-
tico carece de base para subsistir. 
Hubiesen formado una sociedad para 
proteger la inmigración, ponemos por 
jaso, y más habrían ganado los seño-
res del localismo. 
E l fracaso número doa ha sido, pues, 
tan ruidoso, como esperado y mere-
oido. 
Ouando no se bastan á sí mis-
mos los grandes imperios qne bus-
can alianzas comerciales y abren 
sus fronteras á la inmigración de 
las razas fuertes, útiles para el tra-
bajo, han pensado los vecinos de 
un barrio ó de una calle de Oienfue-
gop, poder vivir por sí sólos, oon 
sus propios recursos y en su propia 
salsa! 
Los cienfuegueros debieron ha-
berlos dejado construir esa muralla 
china en torno de su parroquia. 
No tardarían dos semanas en pe-
dirles por Dios que les ayudasen á 
derribarla. 
Cortamos de E l Eco de Holguilfi 
Muchas veces hemos dicho que cuan-
do el respeto y la consideración desa-
paréese; cuando las pasiones se sobre-
ponen á la razón y á la justioia y 
ouando los intereses egoístas se ante-
ponen al sano patriotismo, entonces 
viene el desastre. 
Censurado duramente el primer Ma-
gistrado de la nación, al extremo de 
que un orador ha dicho que el Presi-
dente de la República no tiene de tal más 
que el nombre, pues que se ha dejado con 
vertir en instrumento de los que lo ma 
nejan; aoordanao los veteranos del Ca 
maguey negar su apoyo a) proyecto 
Terry, ¡nada menos que el que ha de 
salvar nuestra primera riqueza!, y 
pidiendo que una parte del pueblo cu-
bano se proscriba, pronto llegáramos á 
la pendiente donde se han de precipi-
tar la unión y la concordia, llevándoae 
oonaigo la paz moral, que tanta f&lta 
nos haoe para el afianzamiento de una 
Bepúblioa fuerte y poderosa. 
Si después de tantos sacriñeioa, de 
tanto luto, de tanta ruina, nos encon-
tramos más lejos qne cuando empren-
dimos la marcha; si después de tener 
en nuestras manos lo que pedíamos 
por la prensa, desde la tribuna, y, por 
último, oon las armas en laa manos, 
vamos á perderlo por ambiciones y 
por egoísmos, ¿para qué corrió la san-
gre á torrentes, para qué se saoriüoa-
rón Céspedes, Agrámente , Varona, 
Martí, Frexes, Crombet, Ricardo S )-
lía y tantísimos miles de patriotas? 
L a obra de la revoluoióa faé la re. 
dención de la patria, ¡a República oon 
todos y para todos los hombres de buena 
voluntad; ¿por qué, pues, se quiere coa 
vertir en factoría á la que sólo han de 
tener derecho los que ostentan la glo-
ria de llevar el diotado de libertado-
resf 
L a buena fe nos llevó á la revoló-
oión, llevemos también la buena fe á 
consolidar la Bepúblioa, unidos todos 
los cubanos con el estrecho lazo de 
unión y de eoncerdia. 
Pide buena fe el colega 
¡Oómo se reirán de é l los hom-
bres hábiles! 
Esos hombres que cuando pier-
den la patria con sn habilidad y 
sus consejos, salen del apuro enco-
giéndose de hombros y narrando el 
graciosísimo cuento gallego: 
u—¿Quón matón o Meco! 
—¡Matámol-o todo&!" 
y este contra que publica L a Dis-
cusión: 
EN PRO 
Nuevitas, Agosto 19.—Distintas per-
s mas de reconocida representación 
social han acudido á mi como Corres-
ponsal de L a Discusión, en Nuevitas, 
para que, por medio de ese popular pe-
riódico, signifique al señor Secretario 
de Instracción Pública el regocijo qae 
aquí produciría la elección del doctor 
Octavio Freiré, para Superintendente 
Provincial. Todos convienen ea que las 
oondicionea del Dr. Freiré para ese oar-
go son indiscutibles. 
E N CONTRA 
Paerto Príncipe, Agosto 19.—Ha 
producido general desagrado el pro-
bable nombramieato del Dr. Octavio 
Fre i ré para Superintendente de I n s -
t rucc ión Públ ica de esta provincia. 
Todos los elementos de valer protestan 
de la designación recaída eo persona 
que no r eúne condiciones para el oargo 
y de pésimos antecedentes políticos, tíll 
doctor F r e i r é estuvo presentando sas 
importantes servicios al Gobierno Espa-
ñol y v is t ió el histórico rayadillo hasta 
poooa minutos antes de cesar la odiosa 
lominaoiOn. E l Centro de Yeteranoa 
sa r eun i rá en sesióa extraordinaria pa-
ra formular enérgica protesta contra 
tal desigaación. Espérase que L a Dis -
omión haga llegar al Ejecutivo el 
desagrado con que sería mirado ese 
nombramiento. 
¡Y qué hace ahora el señor Y e r o , 
vamos á ver! 
No tenemos inconveniente en de-
clarar, para complacer á L a Vida 
que, al decir en una Nota del Día, 
que el Sr. Estrada Palma se encon-
tró los partidos políticos siu pro-
gramas claramente definidos, ni 
disciplina, ni jefes de reconocido 
prestigio, no nos pasó por las mien-
tes el nombre del partido conser-
vador que, en punto á programa, 
á disciplina y á hombres de presti-
gio, está perfectamente á cubierto 
de toda razonada censura. 
No era con ese partido con quien 
el Presidente venía á gobernar, y 
nuestras frases se referían ó qne 
rían referirse á aquellos con quie-
nes gobierna. 
Recuerde el colega qne hablába-
mos de las cosas que "encontró" en 
Cuba el Sr. Estrada Palma. 
A l partido conservador no lo en-
contró porque no lo ha bus-
cado. 
Luego no podíamos aludirlo. 
Por lo demás, el colega debe 
quejarse también de L a Lucha, que 
dice hoy mismo: "Nuestros parti-
dos no son tales partidos. Apóyese 
el Ejecutivo en la masa general de 
la población, rodéese de los hom-
bres de mayor representación inte-
lectual, y ríase de lo que en su con-
tra pudieran llevar á cabo rojos y 
amarillos." 
Pintan la situación en que esta 
moa, respecto á destinos, este p r o 
—Quiero un cupé, con dos objetos. 
Oaésimo escuchaba atento. 
—Un cupé que á primera vista pa 
rezca un carruaje de señora. 
—Comprendo. Elegantís imo. 
— Y además, quiero qae por medio 
de un botón se convierta en un coche 
celular con todas las garantías de re-
sistencia. ¿Eso es posible! 
—Todo es posible, señor conde. 
— E l botón que ponga en movimien-
to el mecanismo estará en el pescante. 
Onésimo estaba estupefacto. 
—¿Y no me preguntáis para qué pue-
de servir? 
Ooéaimo no contestó. 
— S i me lo preguntárais tampoco Sa-
bría contestaros. Pero básteos saber 
que ha de servir de prisión. Ahora nna 
última palabra. 
— Y a escucho, señor conde. 
—¿Cuánto tiempo será necesario pa 
ra hacer el carruaje? 
—Si puede aplicarse el mecanismo á 
un coche hecho unos quince días, ne-
cesito estudiar la cosa. 
Cuando iba á retirarse Oaésimo, se 
abrió una puerta y apareció na hom-
bre. 
A l verlo, el contramaestre palideció 
y dió un paso atrás. 
Aquel hombre era Meriadeo. 
Meriadeo, á pesar del tiempo y de 
los safrimieotoa, fué reconocido por O 
nédmo. 
Este, en cambio, no parecía ser re 
conocido por aquél, que quedó mirán-
dolo oon sama indiferencia. 
Llamado telegráficamente el día 
19 por la Dirección de la Compañía 
Trasatlántica Española, se embar-
có ayer en el vapor correo Alfon-
so X I I I nuestro distinguido amig* 
el señor don Manuel Ofcaduy, ge-
rente de la casa de M. Calvo y 
Oompañía, consignataría en este 
puerto de los barcos de la empresa 
referida. 
E l señor Otaduy se propone es-
tar de regreso en la Habana á 
principios del próximo mes de Oc-
tubre. 
L a premura con qne se ha visto 
obligado á preparar su viaje, ha 
impedido al señor Otaduy despe-
dirse personalmente de sus nume-
rosísimas amistades, como hubiera 
sido su deseo, y nos ha rogado que 
lo hagamos por este medio en BU 
nombre. 
Lleve un viaje muy feliz. 
También se ha embarcado en el 
vapor correo Alfonso X I I I nuestro 
muy estimado amigo don Antonio 
Quesada, distinguido comerciante 
de esta plaza y popular presidente 
del "Asociación de Dependientes 
de la Habana.' 
Deseamos al señor Quesada, 
igualmente, una travesía feliz y 
pronto regreso. 
L A S C A M A R A S 
SIEOUST-A-IDO 
Aprobada el aota de la sesión ante-
rior, se levantó .el señor Morúa Delga-
do para poner en conocimiento del Se-
nado que en la mañana de ayer había 
recibido cristiana sepultara el eadáver 
de un hermano del senador Recio, per 
lo qae p repon ía que se nombrase ana 
comisión qne pasara á la residencia 
del estimado compañero para hacerle 
presente la participación que en sn 
duelo tomaba el Senado. 
Para cumplir esa comisión faeron 
nombrados loa señores Frías y Batan-
court (D . Pedro). 
Con t inuó la discusión del articulado 
de la Ley Diplomática y Consular, 
quedando aprobada, después de las 
seis y media. 
Hoy ce leb ra rá el Senado sesión se-
creta para t ratar de los nombramien-
tos de Cóaaules propuestos por el Eje -
cut ivo . 
Cámara de Representantes 
E l salón de sesiones de la Cámara 
semejaba ayer el comader de un traea-
t lánt ioo, oon loa pupitres de loa E e -
preaeotaníea y laa trea meaaa para la 
presidencia y loa Secretarios que, di-
cho sea de paao, han sido construidos 
en el pa ís y cuyo importe,con los sillo-
nes correspondientes, aaoiende á 4,300 
pesos en moneda de los Estados Uni-
dos. 
También ostentaba ayer el salón, nn 
elegante marco de majagua, contenien-
do la bandera de Yara. 
Delante de las meaaa de la prensa 
se haa colooado los sillones para los 
Sanadores, que impoaibilitan á los re-
porters ver á los Bepreseutantei y lo 
qae es más sensible aún, escuchar lo 
qae dicen cuando hablan, pues la dis-
tancia que ]OÍ separa de éstos es res-
petable. 
Aprobada el acta de la sesión ante-
rior, el señor Masforrer presentó ana 
enmienda al proyecto de ley del Sena-
do sobre los empréstitos, cuyas copias, 
así qae se hagan, serán repartidas á 
los Bepresentantes. 
Se acordó , á propuesta del señor 
Aíendieta, pedir al Ejeoutivo enantes 
datos se refieran á los penados qte s u -
fren condena en el Castillo de A t a r é s . 
P a s ó á la Comisión correspondiente, 
un proyecto de Ley del Senado, refe-
rente á la oonstruoción de una carrete-
ra que, partiendo de Cienfuegos, ter-
mine en Trinidad. 
Dióse cuenta de nna moción de los 
señores Yiiluendas ( t t ) , Fonlanills, 
Sobrado y otros, pidiendo que se cele-
bren sesiones diarias de nueve á oace 
do la . m a ñ a n a , para discutir las leyes 
provincial, municipal y de orden p ú -
blico, sin perjuicio de que se verifiquen 
as que previene el Reglamento. 
Los señores Garmendía, La Torre, 
— E s t e e e ñ o r e s mi constructor de 
carruajes. 
Onésimo saludó á Meriadeo. 
—jAhl—dijo ésta,—4habéis hecho 
algán encargo mi querido conde? 
—Sí, amigo mío. 
—jOuántoa! 
—Ce si todos. 
—¿Y no habéis hablado del señor al 
príqolpel 
—]Oh, s i l—Y dirigiéndose & Onési-
mo.—Puede que hayáis oído hablar de 
un príncipe georgiano qae ha sorpren-
dido á París. 
—No, ya estaba fuera, señor conde. 
— Fnea bien, yo he hablado de vues-
tro patrón al príncipe. Y el príncipe os 
espera. 
— E l conde, al hablar, miró el reloj. 
—Oidme, tomad esto é id dentro de 
una hora. 
—Pero—dijo Onésimo—puede que el 
p a t r ó n . . . . . 
—¿Cuándo volverá vuestro princi-
pal? 
— A las doce. 
- M u y tarde. I I vos mismo. Se tra-
ta para su casa de un encargo de vein-
te ó treinta mil francos quizá 
Voy al momento—dijo Onésimo, 
que no se sentía bien delante de Me-
riadeo. 
— E l príncipe está aún en el Gran 
Eotel—prosiguió el conde Paul.—He 
aquí mi tarjeta y os recibirán enae 
guida. 
Ofiéaimo tomó la tarjeta yealió, 
Mendosa Guerra y otros, presentaron 
otra moción proponiendo la suspensión 
del precepto reglamentario, para qoe 
se resolviese ea el día lo pedido en 
la anterior solicitud y en votación no 
min<ü fué rechazada. 
A la Comisión de Comunicaciones 
pasó nna moción de los señores Men 
doza Guerra, Ví l luendas ( E ) , Catá y 
otros, haciendo suya ana Exposic ión 
de D. José M. Taraf», sobre instalación 
de nn teléfono nacional. 
Se mandó á la Comisión de Benefl 
oenoia y Sanidad, para su informe, nn 
proyecto de ley de los señores Malber-
ty, Martínez Ortíz y otros, organizan-
do los servicios sanitarios. 
Beanudada la discusión de la pro-
posición de los señores Xfques, L a T o -
rre, Borges y otros, relativa al asoato 
Giberga-Castañeda, continuó en el aso 
de la palabra el primero de los citados 
Representantes, quien dijo iba á 
demostrar qae se trata de nna serie de 
aeacaleaoíones de la ley, y para probar 
gráfleameate las ilegalidades, presentó 
á la Cámara nn pizarrón — procedi-
miento inusitado en los parlamentos— 
qae decía: 
PLANTA ELÉCTRICA 
( Autorización téeníoe. 
P . E . ) Ley deObi-as Públioaa. . 
( Ley Muuicipal. 
Orden Militar 231. 
Orden id 109. 
Acuerdoa munioipales. 
{ Orden Militar 160. 
P. R , I Permiso. 
A S U N T O S V A R I O S . 
p . i . 
Explicado por el orador que el con-
tenido de la pizarra eran los trámites 
de la concesión Giberga-Castañeda , 
en los períodos español, interventor y 
de la República, dijo que había ido á 
acusar al Secretario de Obras Públ i cas 
de una infracción constitucional, de 
haber violado las leyea de Obras P ú -
blicas y Municipales y de haber otor-
gado, sin ser de sa competencia, una 
verdadera concesión al señor Casta-
ñeda. 
(tía la Cámara y en el público cansó 
risa la aparición de la pizarra.) 
Añadió qae la Cámara está autoriza-
da para pedir al Ejecutivo que dero-
gue el permiso publicado en la Onceta 
del 18 de Julio último, para no acusar 
ante el Senado al Secretarlo de Obras 
Públicas, pues se trata de uu asunto 
que afecta á todos los miembros de 
aquella, que tienen interéa en que la 
República marche sin máculas de nin-
gana clase. 
Tenemos necesidad—continuó d l -
oiendo—de presentarnos como nn go-
bierno inmaculado, á pesar de haber 
vivido durante la dominación e spaño-
la, en una escuela poco á propósito pa-
ra enseñar á este pueblo la marcha qoe 
la dignidad aconseja. 
Dijo que la dominación interventora 
tampoco fué escuela de moralidad a d -
ministrativa y en demostración de su 
aserto manifestó qae hace algunos 
días paseando por el Malecón con un 
amigo, éste le señaló tres casas recien-
temente edificadas, que son de la pro 
piedad de nn empleado de Obras P ú -
blicas. 
Volviendo á la ouest lóo, consignó 
que él no se oponía á la instalación de 
ana nueva planta eléctrica, porque es 
indudable que de la competenoia ga 
nará el pueblo, sino á la concesión de 
un monopolio. 
Y después de hablarnos otra vez de 
la p i f a concluyó, recomendando .á los 
ReprfcbL . tantea que antes de decidir 
el litigio mediten lo que van.á hacer, 
pues, no se trata de un asunto baladí, 
Insignifioante, sino de tal importancia 
qie con él va envuelto el porvenir de 
la República. 
(A.lgunoa Representantes y parte 
del público aplaudieron al señor X í -
qnes.) 
E l señor Castellanoa, que pidió la 
palabra para consumir un turno en 
contra de la moción del señor X íques , 
comenzó manifestando que acababa de 
escuchar un discurso parlamentario y 
de oposición contra el gobierno; pero 
qae el orador no había díoho en vir-
tud de qué cosa la Cámara podía oo-
nooer de un asunto sometido á loa tri-
bunales que, como es eabido, funcio-
nan independientemente. 
Aquí—añadió—no eo trata de un 
asunto de interés general, sino de una 
lucha de doa compañías partioulares, 
oon capitales propios, una antigua, la 
del gas, y otra moderna, la de Electri-
cidad, la primera de las cuales está 
explotando al vecindario de la Haba-
na haoe cincuenta años y que pareoe 
de«ea ejercer ese monopolio á perpe • 
toldad, y en tal contienda, no e s tá 
comprometida la Repúbiioa, la N a c i ó n , 
ni ningún orgauiamo del paía. 
Demostró con acopio de datos y ra-
zonamientos que el señor Gíberga so-
lieitó la concesión del gobierno espa-
ñol, coyas leyes, dijo, preveían hasta 
los detalles más insiguifioantea y cuya 
administración estaba muy bien orga-
nizada, mejor que la actual, y que el 
Capitán General de la I s la , con los 
omnímodos poderes de que estaba in-
vestido otorgó la concesión referida 
con un simple decreto que contenía 
tan cortas l íneas, como el en que se 
concedió la autorización del Ferro-
carril del Oeste por 99 años. 
Dijo que el Consejo de Secretarios, 
el poder central de la Repúbiioa, no el 
Secretario de Obrae Públ icas , creyen-
do de buena fe qne estaba al amparo 
de la Ley, resolvió la cuestión sin con-
sultar al poder legislativo y que el 
Presidente con su Consejo no ha come-
tido ninguna infracción disponiendo 
que los cablea se lleven por bajo tierra, 
en vista de qne la experiencia ha de-
mostrado que así está mejor garan-
tida la vida de los ciudadanos. 
He leído—agregó—la Gaceta del 18 
de Julio, y yo que algo conozco las le-
yea y que llevo diez años en el ejerci-
cio de la profesión de abogado, no he 
eneontrado la concesión de que tanto 
nos ha hablado el señor X l q u é s , res 
pecto del subsuelo, sino un permiso de 
carácter administrativo qae no consti-
tuye privilegio, pues no exoluye la po-
sibilidad de que se haga análoga auto-
rización á otra compañía. 
Hal lándose muy fatigado el señor 
Castellanos, pidió á la Cámara que sus-
pendiese la sesión, y á propuesta del 
señor Borges se acordó continuarla hoy 
á las dos de la tarde. 
Eatonoes Meriadeo y el conde son-
rieron. 
—Se muere de miedo—dijo el conde. 
-¿Creéis que me haya reconocido? 
—¿No habéis notado el movimiento 
de terror qoe se le ha escapado? 
—Mi querido conde,—dijo entonces 
Meriadeo,—desde anteayer y hasta el 
presente os he obedecido ciegamente. 
—¿Y no queréis continuar? 
- S í , pero quisiera hacer nna pre-
gunta. 
—Veamos. 
—Qoé quiere hacer el príncipe oon 
este miserable? 
—¿Lo queréis sabe! 
—Sin dudal el es posible. 
—Pues bien, eee miserable como le 
llamáis, es no solamente nn hábil obre-
ro y un mozo inteligente en su oficio, 
sino también lo que se llama una capa-
cié a i . 
—¿Qué queréis decir? 
—ifiete hombre sueña con ana for-
tuna. 
—¿Por qué? 
—Tiene los dooamentos de R a a l . 
Meriadeo sonrió. 
— Y a sabéis que R a a l no se los com-
prará. ¿No ha hecho el juramento de 
no reivindicar nada? 
—Sin duda. Pero si Raúl no quiere, 
otros pueden querer. 
—¡Ah! 
— Y darle nn baen precio. 
—¿Quién? 
—Mma. Gonideo, por ejemplo. 
—Be verdad. 
CARTA AUTÓQBáFA 
''Wilhelmina, por la Gracia de Dios, 
Reina de los Países B?joa, princesa de 
Orange Nassau, eto,, etc., eto. 
A l Sr. Tomás Estrada Palma, Pre-
sidente de la Repúbiioa de Cnba. 
Grande y baen amigo: He recibido 
la carta del 26 de Mayo último, por la 
cual oa habéis servido oomnnioarme 
que, habiendo llegado á au término la 
ocupación de los Estados Unidoi de 
Amérioa, ha sido proclamada la Repú-
blica de Caba al medio día del 20 del 
mes anteoitado, y que habéis asumido, 
en virtud de la Conatitnolóo, el poder 
Bjeontivo da dioha Repúbiioa. Ai da-
ros las gracias por esa comunioacióo, 
cúmpleme daros la seguridad, señor 
Presidente, de qae tendré guato ea co-
operar al ñu que os proponéis mante-
niendo y oultivando relaoionea cordia-
les y amistosas entre el Reino de loa 
Pa í ses Bajos y la Repúbiioa de Cabe. 
Aprovecho esta ooaí ióa para ofrece-
roa mía sinceros votos por la prosperi-
dad del pueblo oubano, así como por. 
vuestra felicidad personal. 
Dado en el Cbateao de Schaumbourg 
el l l .de Julio de 1903. 
(firmado) Wilhelmina. 
E l Ministro de Negocios Extran-
jeros. 
(firmado) Bon Melvi l de Lynden." 
D I R E OTO E I N T E R I N O 
Por la Secretaría de Gobernación se 
ha dispoesto que el dootor Hago Ro-
bert, primer médico del puerto de ea-
ta capital, se haga cargo mcerínamen-
ta de la Dirección de Sanidad, hasta 
que tome posesión sn'propietario, doc-
tor Joaquín Castillo Duany, que se ha-
lla disfrutando licencia. 
AVISO A L OOMSBOIO 
Encontrándose sobre el muelle la 
carga que para este paerto conduce el 
vapor americano México, se avisa á sus 
consigoatarios, que ee presenten á 
recibirla, pues la Compañía de Vapo-
res no es responsable por el daño, 
avería ó cualquier otro aooidente que 
pueda sufrir dicha carga. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
Autorizado por la Seoretaría de Agri-
cultura, Comercio é industria, celebra-
rá junta general ordinaria el Colegio 
de Corredores, el sábado, á las tres y 
media de la tarde, en el looal de la S e -
oretaría del mismo, Cuba 76 y 78. 
La aiaijui Francia 
F a r í s 15 de Ago t to .—La dec larac ión 
semi oficial hecha por el gobierno des-
pués del consejo de ministros de ayer, 
de que los reaiistas dirigen el movi-
mieoto de oposición contra el oierre de 
las escuelas, congregacionistas, en Bre-
taña, ha dado logar á muchos comen» 
tarios. Loa jefea del partido oatólioo y 
sus periódicos desmienten que el mo-
vimiento sea anti-republioano. 
E l conde Alberto de Mont, que con 
el abate Gayraud dirige la resistencia 
en el Finisterre, declara que el movi-
miento ea absolutamente eapontáneo, 
y que no ee ha realizado un solo acto, 
oí se ha proferido un aolo grito que 
justifique la alegación de la existencia, 
de nna supuesta consplraoión realista.. 
E l conde añade que en tnü&s partes se 
ha cantado " L a Maiselleea," y que efe 
gobierno, evidentemente desconcerta-
do, evooa el espectro realista para dis-
traer la opinión. 
Franoisco Cjppée manifiesta igual 
opinión eo oa lenguaje algo violento y 
más pintoresco. 
L a Patrie, se hace eco del rumor 
de que el gobierno tiene intenoionea 
de arrestar á M. de Cbamaillard, se-
nador realista de Finisterre. Loa ór-
ganos ministeriales aseguran que el 
gobierno tiene curiosas informaciones 
eobre la manera como los oampesinoa 
bretonea fueron inducidos á creer qne 
podrían resistir con éxito á la Repú-
blica. E l almirante Cuverville, el aba-
te Gayaroud, que ea miembro de 1% 
Cámara de Diputados, y el conaeje.ro 
general Soubigoa, han dirigido a M . 
Combes una enérgica protesta contra 
las aiegacionoa de realismo, en la que 
dicen: 
«'Proteetamos contra laa insinuacio-
nes qae tienden á dar un ooráoter polí-
tico a estas demoscraolones de indig-
nación en la conoienoia pública. A la 
vez qne aplaudiólos la leg í t ima protes-
ta del pueblo, que siente profunda 
gratitud hacías las hermanas religio-
sas, continuaremos haciendo cnanto 
esté de nuestra parte para impedir to 
do acto de violencia. ¡V iva ia repú-
biioa liberall" 
U n realista iüflayente ha dicho que 
scm&jante aousaoíón es ridicula, por* 
que loa realistas se hallan ahora muy 
débi les para intentar un golpe de E s -
tado. H a reprochado amargamente al 
conde Alberto de Munt y á los otros 
jefes clerioales el haber moderado la 
indignación popular, porque la efusión 
de sangre hubiera provocado la caída 
del gobierno; mientras que, ahora, la 
agitación es un completo fiasco. 
Por otra parte, un partidario del go* 
bierno ha dicho que esperaba qae M. 
Combes hubiera aoudldo á la A l t a 
Corte de Justicia, ea el caso de que 
hubiese encontrado una oposición le-
gal, honrada, en pruebas insufloientea. 
L a instancia al Tribunal de ape lac ión 
de Lyon declarando ilegal la o l a n s a r » 
del convente de San Carlos reanimo 
las esperanzas de loa adversarios de l 
gobierno. 
L a s i taaoión cont inúa siendo la mis-
ma en Saint-Meeu y en Folgoat. Coa 
motivo de la fiesta de la A s u n c i ó n hu-
bo ana gran peregrinación á Folgoet, 
á la qae conourrieron más de 15.000 
personas. Laa proceaiones de Saine 
Meen, Ploudaniel y otros pueblos han 
llegado esta mañana precedidos de los 
sacerdotes llevando estandartes reli-
giosos y cantando salmos. 
NECROLOGIA. 
Ha dejado de exis t i r eo esta ciudad, 
d e s p u é s de recibir los Santos Sacramen-
tos, la vir tuosa dama Sra. Antonia del 
Rio, v iuda de B e r m ú d e z , ouya eterna 
— Y he aquí lo qne queremos impe* 
dir. 
—-¿Cómof 




— A u n no. 
—¿Qué deseá is saber? 
—¿Por qué me habé i s paesto delan-
te de ese hombre recomendándome que 
apareciera como si no lo oonooiesef 
—Para qne él os reconociese. 
— P e r o . . 
— E s t a es otra idea del príncipe, mi 
querido Meriadeo. Y a s a b é i s qae nos-
otros no somos más qne los fieles los» 
trnmentoa de sn voluntad. 
Y el conde Paul añadió después de 
un momento de silencio: 
— E s como el carruaje que acabo de 
encargar. ¡Que me corten la oabesa si 
adivino lo que el príncipe quiere hacer! 
Mientras el conde Paul y Meriadeo 
cambiaban estas palabras, O a é s i m o 
bajaba de cuatro en cuatro los pelda-
ños de ia escalera y entraba en su casa. 
Sidonia estaba ocupada preparando 
el almuerzo. Vió á Onés imo tan páli-
do, que le dijo: 
—¿Dios mío, qué te pasal 
—Acabo de tener una emoción ma* 
yúscula . 
—¿Cómot 
—¿Sabes á quién he vistol 
—¿En casa del rueo? 
- B U 
iBMnoU daji en Mta tociedad ao va -
cio difíoil de lleaar. 
P u eMraft para el alma de U qae 
faé modelo de eapotas y madre «rnaa-
tíiima, y qae Dios coaoeda & ea bija, 
la señorita BvangeliDa B e r m ú d e z del 
Bfo, la resigoaoióa oeoesarU para so-
portar tan irreparable p é r d i d a . 
Moybuiento Marítimo 
EL ALFONSO X U I 
Ayer tarde salió para Coruña y Santan-
der el vapor correo español Alfonso X . I I I , 
con ca ga general y paaajoroa. 
EL M A H T I N I Q U E 
El vapqr amerioano Murtinique salió ayer 
para Cayo Hueso, con carga y paaajeroa. 
EL EXCELSIOR 
Para New Orleuna salió ayer el vapor 
amerioano Excelsior, en lastre. 
w m m m m 
SALA. DK LO OIVÍL 
Desde ayer ha quedado dividida tempo-
ralmente en dos Secoiones la Sala da lo Cl -
Til de la Audiencia de la Habana. 
Forman la primera Sección loa señores 
don Joaó María G sport, don Arturo Hevia 
y el Magistrado Saplenta don Juan de Dios 
García E' hly, bajo la presidencia del pri-
mero, quruu continuará siendo como basta 
ahora Presidente de la Sala por sustitución 
reglamentarla; y la otra Sección quedó 
constituida por don Juan F. Edelman y el 
Magistrado Suplente don Vidal Morales, 
tajo la presidencia de don José V. Tapia. 
La Sección que preside el sehor GisperC 
actuará de doce á cuatro de la tarde y oo> 
ntcerá de los Juicios y pleitos procedentes 
de los Juzgados de Marianao, San Antonio 
de los Baños, Guanabaooa y Centro, y los 
del Oeste en cuanto á 'os radicados en las 
Escribanías de don Francisco Baños y don 
José Ramíres Ovando. 
La otra Sección, ó sea la preaidlda por el 
señor Tapia, a 'toará de ocho á once de la 
mañana, y conocerá de los asuntos de loa 
Juzgados de Jaruco, Güines, Bejucal y Es 
te, y los del Ojete respecto de los asuntos 
radicados en laa Escribanías de don Santia-
go Ledo y don José A. Rodríguez. 
Loa asuntos oontencloeo-admlnlstrati 
vos ae distribuirán indistintamente por par-
tes Iguales entre ambas Secciones. 
Las sentencias que dicten dichas Secólo 
nes guardarán una misma numeraoióo. 
En los asuntos pendientes de que conozoa 
cada Sección, y en loa cuales se haya saña 
lado día para la vista, se ha dispuesto que 
se proceda á haojr nuevo señalamiento 
guardando el orden qae establece el ar 
tícolo 321 da la Ley de Enjuiciamiento Cl 
Til. ' 
Para ejercer el cargo de Secretarlo da la 
Sección segunda de la Sala de lo Civil ha 
sido habilitado el OHolal de dicha Sala, don 
Francisco Abeille. 
Para Oficial y Escribiente respectivamen-
te, de la antes mencionada Sección, han si-
do designados los señores don Antonio Lan 
cirio» y don Lorenzo Batí le. 
SBÑALAMIBNTOS PABA H O Y 
TEIBUNAlTsUPESlMO 
Sala de lo Criminal: 
Impugnación Fiscal al reouiao de oasa-
olón por Infra JCIÓQ de ley por Ceferlno So 
to, en causa contra Tomás Baaallo Goozá. 
lee por lesiones. — Ponente, señor Morales; 
liCtrados G. Domínguee y A. S. Bustaman 
ta; Fiscal, señor Travieso. 
Secretarlo, Ldo. Castro. 
AUDIÍNOIA 
Sala de lo Civil. 
A consecuencia de haber sido dividida ca-
ta Sala en dos Secciones no habrá señala 
mientes civiles hasti el lunes, paea se han 
suspendido los que se habian hecho. 
Secretarlo, Ledo. Almagro. 
J U I C I O S O B A L B S 
StocióH primera: 
Contra Polonio Molina Feruándec y otro, 
por robo.—Ponente, peñor Azoárate; Fisúal, 
señor Bidegaray; Defensores, Ldos. Escoto 
y Castro.—Juzgado, del Centro. 
Secretarlo. Ldo. Saavedra. 
SÚCCÍÓ* ¿egund*: 
Contra Juan Ortíz ¿o Rentas, por tenta-
tiva de estafa—Ponente, señor O'FarrilI; 
Fiscal, s ñor Aróategui; Dolenao-, Lloen 
ociado Poó.—Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo -Moré. 
Cardona amen iza rá los dos primeros 
intermedios de U función de m a ñ a n " , 
ejecutando, entre otra* soleotati pie-
ras de ao repertorio, lúe Airea boha-
mtoi, de Saraeate. 
tTooará también las Danzits Izinga-
nei qae le pedimos ayeif 
No lo dadamos. 
Oámplenos deoir ahora, despnéa de 
consignado cnanto antecede, que pera 
cubrir las tres tandas de esta noohe 
han sido elegidas las obra» K i k i - r i - M , 
Unseflanza libre y La alegr ía de la huer-
ta, tomando parte en eo in terpreta» 
oión la flor y nata de la C o m p a ñ í a . 
Han empezado loa ensayos de / a 
torre del oro, obra para la qoe es tá pin 
tando varias deoorauioned el señor 
Cafiella*, escenógrafo de Alb ian . 
El taroo inmediato le tooa á Qvo 
Vadiaf 
DELITOS 
Pof Uütatí^a de robo en el domicilio de 
la señora doña Róa^ Planchette, vecina de 
San Rafael número 1, faé condenado á 150 
días de anesto, el pardo José Hernández 
Herrera, vecino de Antón Roclo número 6. 
Los blanooa Laureano Rodrigase. MMIÓO 
dez é Isidoro Pons Naranjo, que el oía 22 
de Julio tuvieron una reyerta, lesionándo-
se mutuamente, fueron condenados á diez 1 
pesos de multa, cada ono de olios. 
En los juicios por /altas celebrado* en 
ambos Jurgados fueron ¿entenoiados: par-
do Carlos García Ortiz, 15 días de arresto 
por faltas á la policía; pardo Luis Chave z 
Sosa, 15 pesos de multa, por insaltoa á la 
policía; moreno José García Garoía y par-
do Carlos Isabel Qae vedo, á 25 días de 
arresto cada uno, por actos inmorales; mo-
reno Marcelino Villaviosnoio Palomino, por 
lesiones á un menor, 20 días de arresto; 
pardas Dolo es Hernández González y En-
riqueta Martínez Flallo, por lesiones é in-
sultos mutuos, 15 pesos 'de multa; Ramón 
Infantes Valdés y Juan Domínguez, 15 pe-
sos por embriaguez; Manuel García Otero, 
?or lesiones con una piedra á doña María 'lacencla SO pesos de multa; José Blanco 
Valdés, 15 pesos por lesiones: á diez pesos 
fnerou condenados: Maximino Noval, por 
embriaguez; Marcelino Larrlnaga, por es-
cándalo; Enstaqoio Martínez, por desobe-
diencia; Rafael Mora, por leelooec; Juana 
Fax Llagostera, por escándalo; Edwin Al-
bory, embriaguez y escándalo; José M. En-
gaña Beel, reyer ta y lesione»; Marta L!e-
rendi, reyerta y escándalo; José Fernándea 
Bermúdez, por ebrio, á diez dias de arres-
to; y Mercedes Pastoriza, por reyerta ;y 
escándalo, 1§ pesos de multa. 
PÁOINA DB ALBUM.— 
E l tiempo j a m á s aoabs; 
el tiempo j a m á s emplear; 
conque resolta que el tiempo 
no tiene plés ni cabeza. 
J . Eohegaray, 
LA VBLADi DEL DOMiNi io .—Am-
pliando la noticia qae dábamos ayer 
referente á la velada qno ofrecerá el 
Oeníro Gallega ea la noobe del p r ó x i -
mo domiogo, diremos qua prest* á la 
fiesta so s impát ico ooocorso la Sucie-
dad de Conciertos qno dirige el jovec 
y diatingoido profesor Befloc Martín. 
J o s é Urgellés, amattur de felices 
faunitadcH, c an t a r á la preciosa roman-
za de la Wia l a idit r.t. 
También can ta rá el sifior Urgellés 
con la señor i ta CUmenoia González 
Moró un dúo de Aida. 
Otros mnohos atract ivo», como ya 
se vera eo sa oportunidad, rennirá 
el programa de la brillante velada, nn-
cuya dirección, en so parte ar t ís t ica , 
es tá confiada al señor Goneález Gó-
mez, consumado perito en la materia. 
Los numerosos socios del Centro Ga-
llego pueden prepararse, por aonsi-
guíente , á pasar horas muy agrada-
bles en la fiesta del domiogo. 
A Y R K T . — Dd dos obras nuevas, 
ambas muy aplaudidas, se compone la 
f o n d ó n de esta noohe en Payret. 
Va primero L a Marina Cubana y á 
ooutinuaoión L a Hwoltosa en la Haba-
na. 
Esta úl t ima puede üonsiderarse co-
mo el acontecimiento de la temporada. 
La escena de la procesión es mag-
nifica. 
Signen los preparativos para el ba-
nefloío del popular Simauoas, que se 
efectuará, como ya fabo el leocor, el 
martes de la entrante semana. 
El Joven y conocido tenor cubano, 
Ramiro Mazorra, can ta rá , en señal de 
deferencia al beneficiado, ana bonita 
rom sosa. 
Simancas repa r t i r á entre el bello 
sexo postales con so retrato. 
E L OKETAMKN DK POSTALES.—En 
la elegante abaniquer ía da Carranza 
es tán expuestos al público los álbum' s 
ooo qae obsequiará E l Fígaro á las 
ooleooionlstas de postales como premios 
del ooncorso abierto por el 8Ímp%tiuo 
semanario. 
El lunes próximo quedará defioitiva-
mente cerrado el plazo para la admi-
sión de tarjetea. 
Hay ya recibidas ooUooionea oome-
rosap. 
Advierte h l Fígaro qoe no debao 
considerarse desairadas las que no ob-
tengan los premios, pues el periódioo, 
por propia cuenta, bará después do to-
d»R las coleiMjionea alguna selección. 
Encontramos muy acertado seme-
jante acuerdo. 
LA AüEOBA DKi. ZM /N.—Nt mbre 
tan poético PK el que oetenta una so 
oiedad de reoreo y adoriK abierta te-
olentemente en la osea número 65 Je 
la calle de Manrique. 
Eo oomar.ifjaoión qne nos dirigo el 
presidente de La Aurora ,¡el J.izni n, 
don Evaristo Pasetti y Bernán 1 z. se 
sirve paitiuiparnos q'ie e i Idnla giioe-
ral de elecciones oulebrad-i di» na**-
tro de Jallo ú, timo, al tomar P'iseaióo 
el nuevo cuerpo de Directiva, tu pri 
mer acuerdo fué enviar un afeatuoao 
saludo á las aa'orjdadeJ, so^íedáda^ 
hermanas, U Prensa y ^erecqüB ami 
gas. 
Por naí'Stra parte correspondemos 
al saludo haciendo votos porque L i 
Aurora delJaimimnem Msmpre rosada, 
daloe, primavera' 
L A NOTA PÍHAL. -
Ednoacióo moderna. 
La madre. ¿Y ya que nuestra hija 
ha terminado eos esti d i a d<M siru 1 )gía 
y de eooiología, qué otras asignaturas 
hav que ecSefiarlef 
E l padre.—h* de remendologH y 
la de cooioologia. 
M e l l i r i s E i o d 
A l i m e n t o M e l l i n 
E l A l i m e n t o M e l l i n e s d i -
g e r i b l e y n u t r i t i v o . E s 
u n a c o s a q u e v a t e U pena 
p r o b a r . 
Mándenos su dirección y le enviaremos 
una muestra del Alimento Mellin. 
Mellin's Food Co., Boston, Mass., E.U.A. 
E ! 
S i T i e n e 
U d D é b i l e s 
L o s P u l m o n e s , 
la E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de 
Angier los benef io iará inmedia-
tamente. Ablanda, s a n a y 
l impia las membranas adolori-
das, irri tadas y enfermas, faci-
l i t a la r e s p i r a c i ó n , y suspende 
la tos. Es agradable al gusto, 
asienta al e s t ó m a g o m á s déb i l , 
ayuda la d iges t ión , promueve 
la n u t r i c i ó n , conserva los i n -
testinos en condic ión saludable, 
revitaliza la sangre, é invigo-
riza y fortalece todo el sistema 
para poder resistir nuevos ata-
ques de la enfermedad. La 
E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de A n -
gier se vende por todos los 
boticarios. 
ANGIER C H E M I C A L C O M P A N Y , 
BOSTON. MASS. , E . U , A . 
IgU sia de Belén 
El din 33 á IHS G} de la tarde, BO rezará el Santo 
liosario, y á contiimación Be declamará por dos niños 
nn pracioso diAlonfo sobre la devoción al Santísimo 
Coru/.ón d<9 Marín, termináudoae con la salve, leta-
nía y bendición del Santísimo. 
Día 34, 6 las 7 comunión general juntamente con 
la del Apostolado. A las 8} se cantará la gran misa á 
toda opuesta del M. Qarcla. Gcnpará lu Sagrada 
Cátedra el K. P. Cándido Arbeloa S J. 
A. M. D. G. 
6720 •1-31 
IGLESIA DB SáN FELIPE 
A r c h i c i i r * d i a de l N i ñ o Jasda de 
P rasa . 
El domingo S4 será la fiesta mensual. A las siete y 
media: Misa de Comunión general. A las tres: Ser-
món por el P. Aurelio C. D., procesión, consagra 
ción v bendición de niños. 6708 3-31 
SbleniBes y rcügioses coitos 
que los PP. de las Escuelas Pías de Gnanabacoa 
dedican á ra excelso fundador San Joaó de 
Dia 18 de agosto.—Empozará la Novena á las siete 
y media de la mañana, con misa cantada y los ejervi-
i'ioti propios del dia. 
Día 3o.—Al anochecer solemnes completas y salve. 
Dia 37,—A lae ocho de la mafiana se cantará la 
mi.-a solemne á toda orquesta y ocupará la cátedra 
sagrada un Padre de la Misión de San Vicente de Paúl. 
El domingo dia 34, se bendecirá una hermoba imá-
gen del Niño Joeiís de Praga, donativo de una piv-
dosa señora y se cantará la misa en el piopio altar 
(V5GC „ __. j 9-17 Ag 
PASTIU-'Aíl W, QCHiQA.—IiifalibloB para com-
batir tus unfermedades njeryiosas y epilépticas, el que 
padezca d« swideijtes ^ue Ijóa pruebe y se convence 
rá de la verdad. 
NO MAS CATARRO.—El que toma «»n» ye? el 
PECTORAL DE I.ABKAZÁRAL para los catarros, 
po tomará otro medicamento; con su uso se curan ra 
•r'uvI'o'Mii'-, por crónicos que sean. 
A8MA.~C»n ss\ ^ L I X I R ANTIASMATICO de 
LABRAZAUAL «fl fltyjpne alivio en los primeros 
momentos de lau penoso pádicij^lejiito. Pruébese 
>UBRICES.—Las madres deben padif para 9U8 
llui JÍOB PAPltl.Il.LOS Jk.NTIHKLWÍNTICOS I>B L A B R A -
in.u, qiw arrojan las lombrices con toda seguridad 
y serán como purgantes inofensivos en los niños. 
GRAN PÜRIEICADGB DE LA SANGRE.—La 
Zarzaparrilla de Larrazábal es el dípjipitivo y tem-
poraute de la sangre por excelencia, no Ijijiy nada 
mejor. 
Depóeito: Riela 99, Farmacia y Droguería SAN 
JULIAN—Habana. 
C. 1393 alt 36 9 Ag 
C E C m E I L I S I S S A 
G A C E T I L L A 
J9OOIBDAD UBL V K D A D O . — Marcha 
I * Sociedad del Vedado por seada p r ó s -
peta. 
Se sooedeo las fiestas ooo invar ia-
ble or<2eo y aDimaoión completa man-
teniendo firme en sus listas el número 
«de eooioa distinguidos. 
La directiva de la /Sociedad del Veda-
do, ó cuyo frente ee enonentra oaeetro 
amigo don Manuel Oarransa, vela ein 
descanso por el ange y prestigio de sn 
nombre, sa historia y sn representa* 
oión en la vida social habanera. 
• n ú u o i a s a ahora, para el s ábado 
prOximo, ana velada en la qae, además 
de bailarse á los acordes de la primera 
orqueati de Valeniuela, se pondrá en 
escena la chistosa comedia en dos ao-
^to» La careta verde, estando sn dése ta-
¡peQoá cargo del simpátioo grupo de 
•afloionadoa que forman la Sección de 
.Declamación delinatltato. 
L a velada es, única y txolneiva-
wente, en obsequio de los señores so* 
Suprimidas las invitaofones, 
Ev ALBISU .—La era de los benefl-
cios ha terminado. 
Pero sigue, y sigue sin tregna ni 
medida, la de los estrenos. 
Hay siempre una novedad en carte 
» , pues es asi como la empresa de 
nuestro teatro de la zarzuela cree pa-
gar mejor al público que le dispensa 
so decidido favor. 
Bs verdad que no habrá estreno 
Hitigono esta semana, pero anúnolase , 
«a cambio, para la noohe de m a ñ a n a 
nn grao acontecimiento mosioal, cual 
-es la presentación, por vez primera en 
ia Habana, del violinista cubano Fer-
mín Cardona, premiado en los üoneer-
WlorlOI a« Mwirid y París. 
D I A ' 4 DB ^ Ü C S T O 
Ente lúe.* está eoñsagrádcl á la Aspocióo 
de Ktra. Ftfioia. 
El Liicular ta^a m Beliéo. 
San'.as Roea y BUS ti es h'j ' 8 miirtire.'?, y 
Juna P. auc sea F emlot de (. hautal. 
Sauta Rosa y tus Uesh joe mártliea. T. o 
gomo, Agaplto y Fidel, lueruii lijos de San-
ta Kofa, que adtmás d i haberles dado la 
eslstencla, lo» convirtió k Jesucristo. 
Lt s cuatro habían nacido en Sirí.1, en cu-
ya ciudad /se encon rabao pqando fueron 
encaieeUdoa por profesar la Keliglóa Cr'.s-
tiana. L( a dnrí iraca castigos que le impo-
nían loa bárbaro» socturloa de) error, eran 
capaces da doblegar la fortakza del más 
robusto ailota, pero nuestros iluutros má 
tírea, alentados por el subiiuie ejemplo do 
BU saota mudre Koso, «oportaban con re 
slgnación y placer todas las toi turas y pa-
decimientos, no perdonando^nlnguna oca 
slón de bendecir y alabar el nou.bre de 
nuestro Señor Jesucisto, y supllcíndo en-
oartcldamente queles concediesen la palma 
del martirio. 
Pedían & Dios que perdonare á BUS ver-
dugos y que ecoeodiese en BU corazón la luz 
de la fe cristiana, para qua abjurando sus 
errores, abrazasen la verdad evangélica. 
Después de haber Implorado inútilmente 
el juez pagano todos los medios de ofreci-
mientos y amenazas, los mando dteapitar, 
como asi se verificó volando todos al cielo 
eoronftdos con la palma de los mártires de 
Jeauorlsto, el día 21 de Agosto del año 306. 
F1KSTAS KL VlEBH&S. 
Misas solemnes.—En la Catedial la de 
Tercia, á las ocho, y tn las demás iglesias 
La do ísoetumbte. 
Corte í e María—Día gj . -Correspondo 
visitar á Nuestra Sra. de Lourdes en la 
Merced. 
Daspués de la solemne Novena, que principióe 
ditt H', con mlw cantada todos loa dius y goxo» tum-
tileu cuptudos, tendrán lugar los cultos eiguientes: 
Dia 23. Al hnm hr;. i-, después del Santo Rosario, 
salve solemue y letanías cantudus. 
Dm 94. A las uueva misa «oLomno, con orquesta 
Y sermón, que predicaríi el R. P. Fray MaríMIÍo Ibá-
uaz. Misionero Vrauiuiscauo. 
Costea esta función la Sra. D? Prauciacu Pedí-oso, 
viuda de D. Ramón Flores do Apodara. 
Al anochecer se llevará procesionalmcnte la im& 
gen de Ntru. Sra. de la Asunoióu desde la Iglesia pa-
rroquial & CUMI de la Sra. Camarera, cou u> cual B<a 
dan por termiuadae las fiestas. 
El Pánooo iateriuo, 
4̂ 1 
COMUNICADOS. 
Sr. Director del DIAKIO na LA MARINA 
Muy seQcr mío: Deseo dé Yd. cabi-
da en su periódico á las slgaientes lí 
neas, favor de t. s. s. 
Jaoolo Carranoeja. 
D^flcando h^cer público mi agrade-
oimiento al Dr. Ar turo Sensores, ten 
ga i l m a i r r irneto en escribir estas 
linfa.'», r<fl jo ü^l de lo« sentimientos 
d<* gratitud que me auiraan rn favo'* 
del estimado cirujano Dr. SHiv^oree, 
el que con nn osr iño ejemplar y un 
t ra t»mien to n éd icomny enérgico com 
b^tió otii» terrible enfermedad eifilíVoa 
qoe mu tenía desesperado y no encon 
trxba medio de curarme, basta qoe 
e metido al tratamiento del Dr. San 
eores m»» he curado oomplefaun-nte or¡ 
menos de ¡veinte y dos dissl de trata 
mif t t o . 
Hoy roo enou^ntro comp'et-.m<>¡jr< 
bieo, viVv» felia y estoy d l a p u t s t o í 
contar m¡ enfermalad A todo aquel 
que detx-o escuoh*irlH, pues si no bn-
biera nondido al D r . Satísoree, qnia&p 
á e^tat) horas conta l ía mi historia eo 
el cementerio. 
Reciba, pue.p, el emioente Dr. Svn-
sr>res el profundo sgradeoímiento y 
i* grat i tud eterna de su mía fervieu-
te admirador qoe le vivirá siempre 
agradadecido 
Jaovho Can a iotja. 
S(0. Lnoena entre San l iaíael y San 
Migue1 B^tab'o de Oarruaje?. 
G727 1 21 
C e r e z a d e ! D r . A y e r 
Supera á toda otra preparación para la 
cura de resfriados, toses, bronquitis y 
todos los demás desarreglos de la gar-
ganta y de los pulmones. 
Durante muy cerca de medio siglo 
La sido este el remedio mas popular y 
eficaz para las afecciones do la laringe 
y del pocho,— 
Sonquera, 
Pérdida de la Voz, 
Bronquitis, 
Aama y Consunción. 
Uo&a cuantas dósis son usualmente 
suiieiontos para producir alivio y abrir 
el cainino á una cura permanente. 
D. Bonito Tora y Ferror, Catedrático 
de la Universidad do Granada, España, 
Certiñco; "Haber examinado quí 
n.i. a y mí'dicamenta el Pectoral de 
Cevi ¿a, preparado por el Dr. Ayer y Ca. 
Sus efectos sou seguros en todos 
aquellos casos, cuya indicación sea 
acertada, y es un medicamento que no 
conoce rival para la curación de la Tos, 
Hronquitis aguda y crónica. Catarros, 
mucosos y secos, agudos y crónicos, 
iufautos pulmonares y en una palabra, 
para cuantuo enfermedades radican eu 
el aparato laríngeo y pulmonar." , 
DM. TOBA. 
Dr. J.C. 
Preparado por e l 
írvCia.. Lowell, Mass . E . U . A a 
APARATO DE SODA 
DB LA 
B O T I C A S A N J O S É 
Habana 1 1 2 
esquina á l i a m p a r i l l a 
A principio de M^yo tuvo lugar la 
reapertura de! Aparato de Soda de Is 
Botica de Bsin José . Las personas de 
gusto reconocen qoe los refreaecs quf 
expende este istableoimiento son loe 
mejores de la ciudad. Hechos con ja-
rabea de frutas del psís , según la es-
tación, yegua carbónica bi^n eargads 
y helado, resultan de nn sabor exqui-
sito. Oonfecoinna también refrescos 
oon Eomo de frutas del extraojoro, co 
mo Fresa, Praroboee», etí'., y oderoás 
otros bien conouldos como übocola te , 
Vaini l la , Ooca Ko'a, Za izapar r i l l» , 
Oalisaya, Ginger Ale y Néctar Sodc 
qne co tiene r iva l en el meroado, ó 
sea el loe Cream Soda, y para U e fies-
tas de la inangnraoión de la R( pública 
ofrecerá algunas ur vedadus, entre ellaf) 
el Ponche Bayamés helado. 
Botica San José, Habana 112, esquina 
á Lamparilla.—HABANA 
o isa? i As-
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
Fábrica de gorras, kepis, etc. 
G . D I A Z V A L Ü E P Á M S 
Obispo 127 —Habana, 
o. nirs d-l Ag 
:0 R E L O J E S 
^ 8 t o n e - £ / ^ 
Durables y Exactos 
The Kcystone Watch Case Co. 
Philadelphla.U.S.A, f STABLtClUA EN 
La Fabrica de Relojes la mas 
vieja y la mas grande en America, 
S e v e n d e n e n * 
l a s p r i n c i p a l e s R e l o j e r r a s 
de l a I s l a de C u b a . 
PEDIOOS DE IMPORTADORES 
se oolocan en nuestro despacho, 
jlercttilei«s t>, HABANA. 
R Jn 
POLICLINICA 
D E L DOOTOE 
de 
CORRALES K 2 
S A B A N A 
de la Impotencia 
por el sistema mis-
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Esito seguro. 
pnríin ifo Sifllít,ca» fli«te-
bllldUlJll ma Inyecciones 
sin dolor ni molestias. Curación ra-
dical El enfermo puedo ateuder á sus 
quehaceres sin faltar un sólo dia. El 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
IA moderno, para la tuber-
lU culosls en 1? y 2° grado, 
el mayor aparato fabrica-
Lj do por la casa de Liomens 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo noceeitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
DEELECTROTERAPIA en 
i general, enfermedades de la 
médula, oto, GABINETE para las en-
fermedades de las vias urinarias y es-
pecial para operaoloner. 
Plpptpn ¡CIO 8in doloren;iaa estreche-
üiiuuuUUulu ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Corrales n d m . 2.—Habana 
c 1239 1 Atr 
I 
V I N O P I N E D O D E E 0 L & C O M P U E S T O 
(TONICO NÜTRITIVO) Kola, coca, cacao, guaraná y ácido fosfórico. Convale-
Odnch, anemia, raquitismo, alecciones nerviosas y cerdiacas. Recomendado en el emba-
razo, lastancia, histerismo, digestiones difíciles, fatiga intelectual y corporal, diseuterh 
crónica. 
Por mayor, Farmacia de Pinedo, Cruz 10y y Gran Via 14, Bilbao. Depósito, Farma 
ola do San Julián, Muralla 99, Habina. uat. 820 35-11 My 
~ " ' r r K " i r m n i d n i i i m i M M u i i u L i i . j i 
L O S ANCIANOS, L O S T I S I C O S , 1 
C I N T R O B A L I E 6 0 
SECCION D2 INSTSUCOION 
8B0RBTABIA 
Acordada la apertura del curso escolar de 1902 4 
1903 para el dia I'.' de Septiembre próximo, se avisa 
f)or este medio 4 los señores socios y snscriptores de a Benfttica, que desde ésta feolia queda abierta la 
matricula para todos los estudios 7 bajo las condicio-
nes qne se indican en el anuncio Hjado en la entrada 
de esta Sociedad. 
Habana 15 de Agosto de 1902.—El Secretario An-
tonio Quintana. o 1320 14d.l6 Ua-17 
D O S 
Nicolás Blanco 
H A B A N A , Angeles n t í o i e fo 9 
l ; , 
d r a n d e e eziatenelas « a JC^TAB, 
O K O y B S r L L A N T f - S . aa rea l i sa s , 
i p recies m ó d i c a » ; eepocia^idad en 
« c l i t a r i o s de todos t a m a ñ o s y p- &-
eloe. 
X<-OTA—Se c o m p r a oro, p i s t a ]o-
7os , b r i l l a n t e s y tods o í a s e de pie-
dras finas, pagando todo su valor. 
N i c o l á s B lanco 
Mi empeño ea POS PE MATO" 
9 , A N G H 3 L . E S W Ü M . O 
t 5348 'AK 
LOS DISENTÉRICOS, 
ouya vida se extingue sin un r e -
medio veidaderamente heroico qua 
oorte su diarrea mortal oasi siem-
pre. 
LAS EMBARAZADAS, 
cuyos vómitos hacen peligrar su 
vida y la de sus hijos, al par de 




NIÑOS, en (a dentl-
y destete; los que pada-
CATARROS Y ÚLCE-
RAS DE EL ESTÓ-




FUS ó cualquier Indisposición 
del tubo digestivo, asi como 
AFECCIONES HÚME-
DAS DE LA PIEL, se 
CURAN PRONTO Y 
BIEN CON LOS 
SALICILATOS DE BISMUTO Y CERIO DE VIVAS PÉREZ . —.. . 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes 
q u e los recomiendan como medicamento insustituible. 
PÍDANSE E^i TODO i¡L . T O O ES LAS PWCIPALES FARMACIAS. PASTILLAS DE 
I SALICILATOS DE BISMUTIM CERIO DE VIVAS PÉREZ -
o . 250 x A k 
M F 1 E M E D A D 1 S DE LAS VIAS URINARIAS 
X ^ I C O H A B B K T A R I A R U B H A 
de S i ií ardo P A L U , F a r m a c é u t i c o de Par la , 
fínaierüsns y ülstlnguidos fBooltaMvoa de esta lela emplean esta prepara-
ción oon éxito eo e3 tratamiento de los CATABBOS DE L A VEJIGA, leí 
OOLICOB NEí RITIOOS, la HEMATUBIA 6 derrames de sangre por la uretra. 
Su aso fadílta ía oirpulsíón y el pasaje a loe ríñones de las arenillas ó de los 
iAlculoa. Owa la SETENüiON DE OKINA y la INFLAMACION DE LA 
VEJIGA y fínalmoute, sin ser ana Panacea, deba probarse en la generalidad 
de losoaso» en <jce baya que combatir un estado patológico délos órganos 
¿ealtrt-prtaafi-.A." 
D sin Ütíátfó cuchcsradlius áo sajé al &ia% es ¿eeki una coila tres keras, en 
meáw cojita ia agtia. 
Vtiuv^; 3jt¡!oa Franotíaa, á«a Saiaíil ^ q n l n i * Osn panado, v «-> todas las 
tp.oiíia fannao'»* y drogtiertaí da )a Isla de Cuba. c 1253 1 As 
LA COilPITIOORA GADITAM 
GKAN FABRIC\ DE TABACOS, C CARROS í 
D E P I C A D U R A 
l)K I.A 
VDA. DS MANUEL CÁMACHO E HIJO 
S1A.CLA11A 7. H A Y A N A. 
c 12<t6 2Cd-9 Ag l a - l l 




I a il a y 
efervoa e«ute 
^Caruolón de la Uliip«piilu, 
(«iiHt.-uliiIu, Vómltoi Je 
las eiobaruzadue, 
CauTHleeceocla y 
(edae IHM en» 
leratedadeit 
D E P O S I T O . X ^ ^ ^ X * * 0 * 
FARMA(J:A X ^ ' ^ 
L a C a r i d a d ^ 
Tejadillo H», 




de c a l c o i i 
; I O N s 
CREOSOTAL 
Prepareo^a la mái raoloonl jara oarsir 1» tuberpulofii, broiqaltU, catarro» oróniooi, 
L f jociojíu g.-ija'ej, eníarmjdaiej ooQe«ut;vis, inapofa-jcl*, dibllldad genaral, poitraoián 
nnv ô a, nursn o iH , Iiup>taa5!i, -> f«r AÍIIIM nunti'.ií, oa--06, r^qu'^timo, etcrofulU-
mo, st i . D.pójita; Pirasaudel Dr. Bjaiiioíí), Saa B.rasr i j . 4í, Malrld, j prlnolpa-
l«i bVmmlaj; y eu U JABA>í A aa OAS» dd U Saa^ra T.al» ts ü J i.á flirrá, Ten'.ento 
Roy * l R í e n alt 51 9<i 8t 
A B R I L L A N T E S 
CUERVO Y SOBRINOS 
¿En qué conoce m t e á é «a 
d e R o s k o p f 
IELIS 
PATENTE 
Ka que todos llevan en la eaíer» aa rótulo 
quí dioe: 
CÜERVO Y SOBRINOS 
OTOOS IMF0RTAD0BB8. 
JBm casa es ¡a tínica qaa ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL J «a todat m 
?d»des y tamañoss posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
RIOLA 37, A, A L T O S APARTADO 6 6 8 
n- i Jt 
R E A L FÁBRICA DE C I G A R R I L L O S 
" L a E m i n e n c i a " y " E l B e s o " 
D B 
J . V A L E S y Ca. 
de oigarrillos empleando Fabricación esmerada de todas las ciases 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
L o a de h e b r a s o n a n a verdadera e s p e c i a l i d a d . 
Práebelos el público, y es seguro que será constante consumidor de loi 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídanse en todos los dopésítos de íi Habm y es ios jprineipiles de toda I i I i l i i 
JULIANO 98, H A B A N A . APARTADO 675 
o 1246 alt 1 Ag 
V I N O S Y P R O D U C T O S G A U E G O S 
Los vinos de la ricn región gallega se imponen más cada día en los países oAlidos por su especial aroma y boaqnet, su graduación alcohólica no excede de t i 
grados y por tanto no irritan y son míis estomacales y menos borrachos qne todos los de otras procedencias. » 
La ciencia reconoce y aconseja que en este país no deben tomarse vinos fuertes qno atacan los cerebros y destruyen los estómagoN, 
Los vinos de la marca LA VIÑA GALLEGA están analizados favorablemente por el Laboratorio Bromatológíco de la Habana y son sin duda los más putva 
y sanos que se importan en Cuba, teniendo el público la eeguridad de ser recibidos directamente de los cosecherOH de Galicia, para cuyo efecto uno de nuestro» BÜOÚ>4 
recorre constantemente los parajes productores. 
E x í j a s e e n l o d a s partes l a marca L A V l A T A O A X L S G A que es g a r a n t í a de pureza. 
mmm wm n u i n t u 
m m \ M ¡ 
SECCIÓN QDÍMIOA. 
A N A LISIS n í l m e r o 9717 
El Director del Laboratorio Municipal de Salud PúbM-. 
ca, certiUca: que la muestra de vino tinto gallego, marca 
"LA VlfjA GALLEGA," depositada con el número de ordeu 
2.717 por los señores Romero y Montes, contiene: 
Densidad 1037 
Riqueza alcohólica 10,70 x 100 
Extracto ^,000 x 100Ü 
Sulfatos 1,000 X 1000 
Materias reductricea 3,125 x 1000 
Acidez en Acido sultúrico 4,210 x 1000 
Ceni|a8 2,450 x 1000 
Materia colorante natural. 
Es un vino bneno. 
llabamv 1 do Julio de 1902. 
El Director, 
Doctor Jim ¡lio Pardiñas, 
NOTA.—Las muestras serán conservadas en el Laboratorío 
durante tres meses, á contar desde la fecha de este documen-
to, único período hábil para toda clase de reclamacione». 
También recibimos constantemente los puros vinos Rioja Medoc de las bodegas de Fernández, Heredia y Compañía, de Logroño, así como los legítimot dea 
¡ Navarra de las bodegas de J. M. Montoya y Compañía, de Pasajes. 
Jamones, lacones, chorizos de Lugo, mantequilla marca LA SUIKA GALLEGA, de Orense, y conservas de carnes, pescados y mariscos de las más afamad» 
I rías y costas de Galicia, cuyos productos no tienen rival en el mundo. 
UNICOS TMRO'RTÁ^DJO'K Ŝ 
A d e m á s importarnos d é l a s pr inc ipa l e s f á b r i c a s 
y cartuchos de distintos sistemas y calibres. 
de Vizcaya y otras procedencias, a r m a s 
R O M E R O I T M O l í T O ^ E S 
L A M P A R I L L A 19 HABANA T E L É F O N O 480 
c 1217 4a-31 
Dr. Ghastavo Xsóp^z 
E n f e r m e d a d e s de l c e r e b r o y d e 
los n e r v i o s 
Trasladado á Neptuno 64. Consulta diaria de 12 á 2 
o 1337 20 Ag 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Médico Cirujano. 
Vias nrinariat y afecciones venéreas y sifilíticas 
Enfermedades de señoras.—Conáiilt as de 1 á 3. Be 
oaza 32. 6558 26-16 Ag 
Dr. A r í s t ' d e s M e s t r o . 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS 
MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lunes, miér 
coles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. Industria 71 
2_1321__ 15-16 Ag 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA 
Industria 122.—Especialista en trabajos de pnent 
I coronas de oro y dentaduras postizas. 
c 1324 alt 13-17 
DR. ROJAS 
M é d i c o - C irujano - D e n t i s t a 
Medicina, cirujía y prótesis de la boca exclusiva 
mente. Bemaza 36. Teléfono 506. 
6114 26-3Ag 
Dr. Qenezoaa K í v a s F e r n á n d e z 
Cirujano Dentista. 
Se ha trasladado de Neptuno 61 á Galiano 61), alto» 
Je la peletería El Paraíso. Consultas y operaciones 
d e S á l l y d e l á S . 6379 26-12 Ag 
EMULSIÓN 
DECAÍTELLS C R E O S O T A D A 
Alberto S. de Bastamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DÉ SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles 
Teléfono 565. 
Ab 
riemes.—Domicilio: Jesús María 57 
2733 156-11 
M i g u e l á n t o n i o l o g u e r a s , 




de 8 á n.- -Telófono 
I £ 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S 
A m a r g u r a 3 2 
o 1231 
C 1336 ao Ag 
I 
V E N T A 
P o r fdllooimleuto de su prin-
c ipal se veudo la ant igua y a-
creditudu Oümit>erfa L A A L -
H A M B R ¿ t t uno de los estable-
oimientos mejor montados de 
su giro, y i sUado con preferen-
cia por l a a l ta sociedad de es-
ta capital . I n l a r m a p á n c n la 
m i s m a á todas huras. H a b a n a 
udm^ro 110, Habana, 
6375 " }M% 
E C L I P S E 
Ofi THE WEST INDIA OIL BEFfi. €o. 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrifugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros, todo 
de clase superior y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
T l e W M a 0 1 M i C d . 
¡TENIENTEPREY TI# HABANA* 
T o l ó l o n o 8 1 4 
I Ag 
J , P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO. 
Sauta Clara 25,alt08, esquina á Innnieidor. Teléfono 
839.—Coneultae de 12 6 3. c 1185 23 Jl 
D R r P A L , A C I O 
Cirujía en general.—Vía» UrinariaB.—Enfermeda-
des de Señoraa.—Consultas: de 12 4 2.—Lagunas 68. 
6479 .2614 Ag. 
L o s doctores J u a n E . V a l d é s 
y Pedro P . V a l d é s 
Cirujanos dentistas, han trasladado sus gabinetes & 
NEPTUNO 58, altos. 
6171 26-14 
Doctor C . E . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos 
Consultas de 12 á 3.-Teléfono 1787.-«Campanario 160 
c 1229 1 Ag 
Dermatólogo 7 Leprologieta 
Médico del Hospital de San Lázaro. Pro-
fesor libre do ''Eufermedades de la Piel y 
3iíilíticaB,• en el Dispenaario Tamay o. 
Conaaltae do 12 á 2 91 JesÚH María 
C K61 1-Ag 
Dr.J. Santos Fernández 
^ . . OCULISTA. 
Prado número 105, costado de Villanneva. 
c 1226 1 Ag 
Doctor Luís Montané 
Diariamente consultas y opeiaciones de 1 & 3.—San 
gnacío 14.-OIDOS, NARIZ, GARGANTA, 
c 1230 1 Ag 
Clíoíca de curación sifliUica 
del D r . R e d o n d o . 
Avita al público qne por deferencia á en 
inmeroca clientela, trasfiere el viaje á Ma 
irid para más adelante. 
Celtad- de Busnos Aire* 28—Teléfono 1973 
o 123? lAf t 
Or. MiFés uim y mm. 
ABOGADO Y AGRIATE NSOB, 
A G U I L A , 66 
OR. ADOLFO BEYES 
Enfermedades del e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por cl an&lisis del contenido estoma 
3*1, procedimiento que emplea el profesor Hayeni 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ número 11 
elSSi 1 Ag 
Dr. Eras tu Í Wdson M. ü. 
Cirujano-Dentista. 
Horas de 8 & 5.—Monto 51, frente al Parque de Co-
6n. Honorarios acomodados ft la época. 
Ramón J . Martínez 
A B O G A D O 
Se ha trasladado & AMARGURA 33 
o J235 1 Ag 
A n á l i s i s de orines. 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola, ftmdado 
en 1889. 
Un anfilfsis completo, microscópico y químico doa. 
pesos ($2), Calle de Composlela n. 97, entre Mu falla, 
y Teniente Rey. 6277 26-3 Ag 
leí llosnital St. Antonio de" París. 
Consullas de i n 3 de la tarde. 
iltos.—Tolólono 874. 
Lamparilla n? 74 
cl3ü0 10-Ag 
ílr. Enrique Perdomo 
VIAS UEINAEIAS 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jesús María 33. Ve l - ¿ d 3 . C 1228 1 Ag 
Doctor Velasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y de la PIEL (incluso VENEREO y B1FI 
" & 7.—Prado 19.-L18.)—Consultas de 12 & 2 y de 6
Peléfono 459. c 1227 1 Ag 
Dr. Gonzalo Aróstegoi 
M E D I C O 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los niños médi-
oas y quirúrgicas. Consultas de 11 6,1. Aguiar 1031 
Teléfono 824. c 123l 1 Ag 
Francisco G. Garófalo 
Abogado y Notario, Cuba n9 25, Habana, Registro 
le Marcas y Patentes en los Estados Unidos y en es-
ta Isla. Asuntos mercantiles é industriales. 
c 1225 1 Ag 
Dr, Jorge L. Dehogut̂  
£ S F S C I A L I @ r A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
Consultas, operacíouer, elección de espe-




J u a n B . Z a n g r o n i s 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda Clase de asuntos periciales 
nedidas de tierras, nivelaciones, tasaoionee y cons-
.racciones de madera de todas dimenaiones y estilos 
modernos, en el campo y eu la población, contando 
para ello con nersonal competente y práctico. Gabi-
nete Aguiar 81, de una á cuatro p. m. 
c 1224 1 Ag 
Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
BUFETE OFICIOS 33, altovfc 1?V4."-
n, 547 r g. 139J, ! 
D R . R . G U Z Z I A L 
OCULISTA 
.Tofo dé la Policlínica del Dr. Lópi 
«ños.—Consultas de 12 á 2. 
Para los pobres |1 al mes. 
' C 1299 
durante trae 
MHunque 73, bajo».— 
10 Ag 
S u g e s t i ó n T e r a p é u t i c a 
Tratamiento de las enfermedades nerviosas y de la» 
ifecciones funcionales en general. 
DOCTOR F. MARTINEZ MESA 
De las faoultadeff de Paria y Madrid.—Congaltaa dft 
12&3.—Amistad 61, altos. o 1298 lUAg 
Dr. Manuel Delfln. 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas de 12 & 2.—Induslriu 120 A. esquina & 
San Miguel.—Teléfono nV IS6S. 
D r . E n r i q u e XTúñez 
Profesor auxiliar dn Cirujía y Ginecología de tai 
Escuela de Medicina. 
Consultas de 11 4 2.—San Miguel l lf i . Kelóftmo 1Í12; 
C 1397 11-Atf 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la .Sífilis v Enfermedades 
(néreas. Curación rápida. Cónsult renítr . 
Teléf. 854.—Egido 2, altos 
tas de 12 á 1. 
c 1333 1 Ag 
E M M Z A S . 
Queda abierta la matrícula para todas laa personas 
de ambos sexos, mayori-K du catorce años, qae aapi-
en al Magisterio do 1'.' EnHeñanza en todos los gra-
oa, ó que deseen hacer estudios generales de 2? E n -
•eüft -za. Reina 14, entresuelos. Tres horaa diariae 
lase; 5-30 oro. Hay tranvías para todas partee. 
«_bi eree 8-21 
A los Bagres ig MM 
S t M a r y ' s College K c n t u s k y 
Es buen colegio y mimamente barato, ae facilitan 
adoa (c Teléfono I oatálogoa y to s los demás datos en Casa de R 
10-A|{ • f Marúifi, tiuliano 95, 15624 4.1 
A P ^ B E i l I A DK miOMAS.—La conocida pro- | 
jt\S»»ot*. Mra. Jume», ha trasladado su Academia de 
•Znncta 8 & loa altos del DI¿RIO DE LA MARINA. 
MWp»6al«fl para t i carao de verano son de lo» m6a 
láSSieo* qn» oomocsmos. Por mi ¡nfe'en^oso y fácil gis-
iHalciinnoí aprenden el idioma sin estudiar. 
6567 26 17 Ag 
Solicita colocación u n a c r iandera | 
, „ „_ ü leche entera, la qué tien» buena y abundante, y ei 
ZaiaitA     i A    I . | recién parida. Informan Aguacate 13. 
T A Q U I G R A F I A , 
ira en Máqnina, Teneduría de Libros, Euse-
liaea en general para niños. La clase de ingles es-
á eargo del reputado profesor 8r. Barinaga. Aca-
Maosneral. Salud n? 8. 6.m 5) 10 Ag 6.  
P r o f e s o r de M ú s i c a 
Sóeé Máuri E., acreditado maestro compositor, 
Qfrec* sos eeryieios al público en general, y, en par-
ticnlar, á los padres de familia, para dar clases de sol-
canto, piano, arnumfa, etc., etc„ en el "f'olegio 
de Nuestra Señora de los Angeles", Habana n? 24, 
Made las 'J^ de la tarde basta las siete de la noche, en 
átmdo además, recibo órdenes para ir 4 domicilio. 
KM? ae-io Ag 
COLEGIO METODISTA 
I n s t i t u c i ó n p a r a N i ñ o s y N i ñ a s 
Bl ouai to año encolar de esta bien conocida Escue-
la comenzará el 
d í a V d e S e p t i e m b r e d e 1 9 0 3 
de Estudios de superior y Enseñanza elemental nplieación al Comercio. 
Cuerpo completo de maestros y maestras de expe-
rün^ict y eajtaeidad. 
Organización y métodos modernos. Para más in-
formes dirigirse al Director. VIRTUDES lü y 11 
HABANA, 6570 13-17 
Aviso á los padres de familia 
Una señorita profesora de música, so ofrece para 
dar clases de piano y solfeo á domicilio. Corralea nú-
mero 170. 6388 10 12 
C O L E G I O F R A N C É S 
DE SEÑORITAS. 
Calle del Obispo número 56 
DirMtora.' Mademoiselle Leonie OlÍTier.—Enae-
fiansa elemental y superior, Religión, Francés, Ea-
fañol ó Inglés; taquigrafía, solfeo y toda clase de la-otes y artes de recreo. Se admiten internas, medio 
pupilas y externas. Los curtos se reanudan el 1? de 
Septiembre. £241 26-7 Ag. 
U n a s e ñ o r a ing lesa 
fatstmlda y profesora de baile, cuitara física é idioma 
inglés, tiene algunas horas desocupadas. Dará lec-
ciones á precios considerados Dingiree á Mrs. A. 
Bnn.f Prado 64 Cotegio. 
' 6137 26 3A 
M r . A l f r e d B o i s s i é . 
La edición mexicana de sn '"Tratado de pronuncia-
eióu inglesa", impresa en Fomento, |0.75 plata. Cuba 
núm. laa. 6032 26-1 Ag 
é70i» 4-21 
Se desea saber el paradero 
de D. José Real, para un asunto que le interesa, 
forman Belascoain 48,1. León. 6707 15-21 
U n a Joven p e n i n s u l a r 
de muy buena moralidad y cariñosa para con los ni -
ños, desea colocarle en cusa de moralidad, tiene ga-» 
rautías; por lo menos que se coloca es ganando dos 
centenes y ropa limpia. Dirigirse Cárdenas 41 
6631 4-19 
tn-
una criada de manos ó manejadora, de color. Sabo 
cumplir con su obligación. Informan Sitios 129. 
66<i7 4-21 
C E I A M B A 8 E S G O G Ü M 
de diferente tiempo de paridas, de distintos 
precios, y ceidade-samente examinadas, se 
facültan á todas boran en Manrique 71. 
6703 8-21 
U n eaSo*, desea colocarse 
de sereno, para el campo, o de portero para casa par-
ticular. Tiene quien lo garantice. Informan Obra-
pia 14. 6710 4-21 
D e s e a co locarse 
una criada de manos ó manejadora. Sabe coser 
cumplir con su obligación. 6704 
Desea colocarse p a r a cr iandera 
k leche entera nna joven peninsular, es buena y pue-
den informaren la calle de Genios número 2, altos. 
6711 4-21 
f na c r i a n d e r a 
de dos meses de parida desea colocarse: tiene buena j 
y abundante leche y tiene personas do respeto (jue la 
6698 4-i.l 
Cocinera repostera 
joven, peninsular, desea colocarse en casa de comer-
cio ó particular. Tiene personas que la garanticen. 
San Ignacio 39, esquina 4 Sol dan razón. 
6604 4-19 
Dos crianderaspeninsidareSy de 3 
y 5 meses de parida, con buena y abundante leche, 
desean colocarse á leche entera. Tienen quien res-
ponda por elllas. Infoimau San Lázaro 285 y 293, 
6639 4-19 
U NA JOVEN PENINSULAR, DESEA COLO-carse de criada de manos ó manejadora; es cari 
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obligación 
y está aclimatada en el país. Informan Obrapía 105, 
entre Bernaza y Monserrate, saetreria. En a mis-
ma se coloca una excelente cocinera. 6009 3-19 
U n asidiieo general cocinero, 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento 
Sabe el oficio con perfección y tiene quien responda 
por él. Informan Muralla 113. 6619 4-19 
recomienden. Salnd 14. 
Un farmacéutica solicita una regencia, bien sea 
en esta capital ó en el campo. Informarán Campana-
rio 120, altos. 6655 8-20 
un buen dependiente de Farmacia para una botica de 
Pinar del Rio. Para informes dirigirse á la Drogue-
ría del Dr. Johnson Obispo 53. 6569 4-17 
UNA persona honrada y formal, de mediana edad, desea encontrar nna colocación de portero ó en-
cargado de alguna casa de vecindad. Dirigirtie á 
Acosta, 61, cuarto interior. G. 
N " CATALAN recién llegado^de Barcelona, con 
instrucción, desea colocación de cualquier clase 
que sea, bien sea en la Habana 6 en provincias, solo 
por lo manutención y ropa limpia, hasta que conoz-
can su honradez. Razón San Pedro n. 12, fonda La 
Dominica. 6561 4 17 
NA JOVEÍÍTÉNINSULÁR desea colocarse de 
DESÉAN COLOCARSE dos peninsulares, una de criada de mano y otra de cocinera en casa de 
corta familia. Saben cumplir con su obligación y tie-
nen quien responda por ollas. Informan virtudes 45, 
bodega. 6641 _ 4-20 
DESEA colocarse nna genetal cocinera y reposte-ra á la española y la criolla en establecimiento ó 
casa particular; es aseada y muy cumplida en un de-
ber. En la misma se coloca un criado de mano. Am- : 
bos son peninsulares y tienen recomendaciones de laa . 
casas donde han estado. Dan razón Aguiar 48, altos. 
6640 4-20 
T T N JO VEN DE COLOR'desea colocarse de'cria-
\ J do de mano; es trabajador y sabe desumpeñar 
bien su obligación. Tiene quien lo garantice. Infor-
man San Miguel y Prado, al lado del caló Los Tres 
Hermanos. 
TT 
- , l \ J manejadora. Ha criado en casas particulures y 
3 desea encontrar nn niño aunque sea de poco tiempo 
de nacido. Se presta para manejar niños, es una per-
sona formal y amable con los niños; está aclimatuda 
en en el pais. Informan en Consulado n." 13. 
6ÓÍ4 417 
Una c r iandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse á lo-
che entera También se coloca una joven de cocinera 
ó manejadora, cariñosa con los niños. Tienen quien 
responda por ellas. Informan Cárcel 11. 
65So 4-17 
Una, s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano. Es activa y sa 
be cumplir con sn obligación. Tiene quien responda 
LIBROS É niPRESOS 
G e r v a s i o 18 
Se venden libros, plantas y adornos de tocador, ge-
De 8 á 2 de la tarde. uieloa, armas, ele. 
6636 8-19 
ARTES Y OFICIOS, 
R i c a r d o C i n t a s 
Escribiente á Máquina 
CONSULADO 128. 
6669 26-20 Ag 
P A H A - R A Y O S . 
E. Morena, Decano Electricista, constrnctor 6 io«-
talador de para-iayos sistema moderno á edificios, 
polvorines, torres, panteones y boques, garantizando 
ra Instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, sieodo reconocidos y probados con el aparato pa-
ta mayor ganntia. Instalación de timbres elótricos. 
Cuadros indicadores, tnbos acústicos, líneas telefóni-
4«s por toda la Isla. Reparaciones de toda claee de 
aparatos del ramo eléctrico. Sé garantizan todos los 
Uabajos, Compostela núm, 7 26-15 Ag 
Bafael Q ó m e i Cabrera 
Hace retratos al óleo y crevón, del cadáver, de una 
•da cesión cou la expresión de la vida y responde del 
parecido. Meptuno 149. 6311 13-10 Ag 
A L A S S E Ñ O R A S 
LA PEINADORA MA.DRILEIÍA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha trasladado á San'Mignél 65 entre San Nico-
lá¿ y Manrique. 6289 26-7 Ag 
IjALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañertis de gas y agua. Construcción 
de «anales de todas clases.^OJO. En la misma hay 
depósitos para basura y botijas y jiuros para laa le-
cherías. Industria esq? á Colon. 
c l l86 26-23 Jl 
D o l o r e s Osorio, P e i n a d o r a 
Se ofrece á sn nnmerosa clientela. Especialidad en 
eeflif el pelo, garantizando la tintura. Precios módi-
cos. Aüimas 15, Teléfono 280. 5937 26-29 
6679 4-20 i por ella. Informan Amargura 94, 
UNA JOVÉN peninsular desea colorarse de cria- \ da de mano ó manejadora. También se coloca un 
joven de criado de mano ó portero. Saben cumplir 
con sn obligación y tienen quien los garantice, I n -
forman Industria 131 y Amistad 15. 6672 i-20 
4-17 
^ V I N O D E C O C A D E C H E V R I E R ^ 
T Ó N I C O — A P E R I T I V O - D I G E S T I V O 
El t X V © M E C O C A de un sabor muy agradable es supeiior ai Vino de 
Quina pues uo .licué ninguno de sus inconvenientes; 
SE ÉMPLEA. EN LA 
ANEMIA - NEURASTENIA - CONVALECENCIA, etc. 
PODEROSO DIGESTIVO, combate siempre con éxito las 
AFECCIONES DEL ESTOMAGO Y DEL INTESTINO. 
Ijî  i » " CUEVetStiMi, 21, rué du Faobonrg-Montmartre, PARIS, y en todas Farmacias. 
£ e desea colocar 
una señora peninsular de cocinera ó criada de mano 
6 mauejadora. Informan Zanja 1:26, frente al taller 
de cemento, 6617 4-20 | 
DE8EA COLOCARSE una joven peninsular do criada de mano 6 cocinera, sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que respondan por su 
conducta. Inlorman San Ignacio 74, tercer piso n. 6. 
6660 4-20 
' T ) A R A CRIADO, portero ó jardinero desea colo-
j JL curse uu peninsular do 35 anos de edad, activo ó 
inteligente; sabe su obligación y ha estado en buenas \ 
. casas do las cuales tiene referencias. No tiene gran- 1 
f des nreten siones. Salud 28, café, informarán. 
I 6578 4-17 
TJx. a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora^ Ee 
muy formal y sabe desempeñar bien su obl gación. 
Informan Reina 34 Tiene quien responda por ella. 
6584 4-17 
m 
r e r f a m e r i a . 
E T S 
LOCIONES * POLVOS DE ARROZ 
J A B O N E S I cTSwrt? (ONCREIS 
ppoduetos S n p e m m 
PERFUMES EXTRA 
I , rué J.-J.-Rousseau. PARIS 
V ILLA HERMOSA.—Baños 15, Vedado,—Pro-pio para la temporada; se alquila un departamen-
to alto con vistas al mar, á una ooadrp. del tranvía, 
un excelente servicio y baños,-"Precios módicos. 
— 8 l L _ 
Ípn casa de familia de extricta moralidad, se alqui-U lan á hombres solos ó matrimonios sin niños, dos 
cuartos unidos, altos, hermosos y frescos, con servi-
cio en la azotea y á una cuadra del Parque de Colón. 
Hay ducha y llavín, Cienfaegos 7, 
6564 4-17 
S e a lqui la 
la hermosa, fresca y cómoda «asa quinta. Delicias, 
41 entro Luz y Pocito en Jesús del Monto, En la 
misma impondrán. 6557 8-17 
NEPTUNO, 22.—A una cuádra del Parque, se al-quila toda la casa, o por habitaciones. Tiene za-
guán, dos ventanas, seis cuartos, e tc , y cuartos en 
ía azotea. En la misma la llave é informes. 
6577 13-17 
XVeptuno 16, altos. 
Se alquilan dos habitaoiones á señoras solas 6 ma-
trimonios sin niños. 6572 g-17 
Habitaciones.—^Se alquilan espléndidas kabjtacio-nes eon balcón á la calle, estando desocupadas 
las da la esquina que son dos habitaciocea juntas ele-
gantemente amuebladas propias para fiimUia o matri-
monio, muy frescas, pudiendo comer en sus habita-
ciones sin aumento ninguno. Consulado 134, esquina 
á Animas, Telbfoao 280, Predoa módicos, 
6575 4-17 
"CTna j o v e n r eo ' en l l e g ; d i 
de España desea encontrar colocación de manejadora \ 
ó criada de mano. Informan en Lamparilla 62, 
6658 4-20 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano, sabe coser á má-
quina y á mano; tiene personas que respondan por sn 
conducta. Informan Compostela 103, altos. 
6663 4-20 
"Dne buena l a v a n d e r a 
desea colocarse en casa particular para lavar por se-
manas y también se hace cargo de ropa para lavarla 
en su casa Tiene buenas recomendaciones. Informan 
Gloria n. 4. 6652 4-20 ' 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR desea colocarse de cocinera en casa particular ó establecimiento; 
cociaa á la española y á la criolla, sabe el oficio con 
perfección y tiene quien la «arantice. Informan Agui-
la 116 A. _ 6650 4-20 _ 
UNA PÉNINTÜLAR de mediana edad, deíea colocarse de criada, manejadora ó cocinera. Sabe 
cumplir eon sn obligación y tiene quien responda por 
elía. Informan Lucena n. 1. 66:6 4-20 
^ " E ' S F A ' C O L O C A R S E ~ 
de criada, de mano una joves de morulidad; sabe 
cumplü con su obligación: tiene personas que garan-
ticen su conducta. Informarán Agoíar 59, parmeería. 
6645 420 
Xina c r i a r d e r a p e n i n s u l a r , 
con buena y abundante leche; desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien responda por ella. Informan E- ' 
gjdo 9 6589 4-17 | 
t7&a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colacarse de criada de mano 6 manejadora Es , 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con sn deber. | 
Tiene quien responda por ella. Informan Chávez nú- | 
mero 4 6581 ^ I r l 7 ¡ t I 
V E R D A D E R O S G R A N O S OE S A L U D DEI D r F R A N C K 
P u r g a t i v o » , Depura t ivos y An t i s ép t i cos 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
y sus consecuencias : JAQUECA — MALESTAR — PES4DEZ GÁSTRICA 
SIN CAMBIAR SUS COSTUMBRES ni disminuir la cantidad da 
alimentos, ss toman con las oomldaa, y despiertan el apetito. 
Exíjase ei Rótu lo adjunto en 4 colores, Impreso sobre las cajitas 
azules metálicas y sobre sus envoltorios. 
Toda cajita de cartón ú otra clase, no será mas que una falsiilcacidn peligróla. 
Paria, Farmacia I J E R O ' V , 9, Rué de Cléry Y EN TOPA» LAB FARMACIAS. 
ondoclear 
FRANCK 
A m i s t a d 89 v 91, se a l q u i l a n 
cuartos altos á hombres solos ó matrimonios sin niños, 
cou muebles y asistencia 6 sin ella. Informan en el 
alto. 6579 4-17 
H a b i t a c i o n e s h e r m o s a » 
y ventiladas se alquilan, dando todas á la calle, son 
elegantes como también para escritorios. Sau Ignacio 
16, esquina á Empedrado, altos. 6573 4-17 
S e a l q u i l a n 
habitaciones con balc'n á la calle, nna en la azotea 
con todo lo necesario, con muebles 6 sin ellos. Ber-
naza 71, esquina á Muralla. 6551 4-16 
Rayo 08 entre B e l n a y Estre l la 
se alquila esta casa, compuesta de aala de mármol, 
cuatro cuavíns bajes y dos altos, saleta do comer al 
fondo, dos entresuelos y con todos los servicios sani-
tarios modernos. La flave en el D? 54. Informan 
Consolado 1¿8. 6592 4-17 
B & a t q u i l a 
la casa calle de la Reina n? 81, compuesta de aala, 
saleta, seis espaciosos cuartos, comedor, cocina, baño 
y dos inodoros. La llava en La Viña, Beiua n. 21, 
donde informaran 4591 4-17 
RE AqQUILA—en módico precio la casa calle del ^ ^ Aguila n. 52, propia para familia, compuesta do 
un salón alto, sala, 8a;eta y comedor de piso de már-
mol y tres cuartos corridos. Informarán en la «illa 
de Dragones n? 44 esquina á Galiano, tienda de ropa 
El Orieate. 6587 6-17 
P l a z a de A r m a s 
Se alquilan los esplóndidos bajos de Obispo núme-
ro I . esquina á Baratillo, propios para almacén, y 
también se alquilan por partes. Informarán en la 
misma. 6&51 8-16 
L A V i N D E U A 
se solicita una peninsular, para lavar la ropa de una 
regular familia y ayudar á los demás quehaceres de 
la casa, en la que debe dormir. Sueldo 20 plata. D i - ' 
irigirse á la cailelO n? 1, Vedado. 6588 2 17 
Una joven pen insu la r 
i «esea cnlocarse de criada de mano 6 costurera sabe 
cortar y cose á mano y máquina; tiene quien la ga-
rantice y buenas referencias. Informan en Compos-
tela 134. altos. 6586 4-17 
i U n a j c v e a t e i - i a s a l a r d » e e a co lo-
carse pnra coser y criada de mano. Es activa y sabe 
desempeñar bien sn obligación. Tiene (juien respon-
i da ppr ella. Infoiman San José 83, bajos. 
* 6553 _ * 4 16 
& J S S O I J I O I T - A . 
i un coeberó que tenga quien responda por él como 
cochero y como honrado. Informarán en la Capita-
nía del puerto. 6555 4-16 
E N F E R M E D A D E S DEL P E C H O 
r e b e l d e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , 
E x p e c t o r a c i ó n m a t i n a l , 
C a t a r r o s , T is i s , etc. 
ALIY1ANSE iKHEDlATAMEfiTE ) 
Y SE CÜRAiN ) 
ASLi G i - U A . I A . C O L i I O D O F O K Ü M A D O 
Numerosos certifleados de Médicos de Francia acomuañan cada frasco. 
FARMACIA CENTRAL í Eh LA HABANA : 
Faubourg Montmartre, PARIS.} J O S « A - K H A . . 
} 8 B AS-^tr iX^A 
; un principal compuesto de sala, comedor, tres habi -
| tnciones, cocina ó inodoro y pluma de agna en Com-
i postela 111, entre Sol y Muralla. 
6528 4-16 
i : 
Se a l q u i l a -
precio de nueve centenes mensuales la casa calle 
{ de Compostela H8. Tiene altos al fondo, con todo el 
' servicio necesario. Impondrán en la panadería de 
enfrente. 6545 4-10 
E n la l ^ m a , e n e l Vedado , 
f se alquila la fresca casa calle 13 entre 15 y 17, re-
; cienconsti uida. Se compone de sala, comedor, 3 cuar-
' tos, cocina é inodoro. La llave é informes en La Viña 
i Reina 21. 6538 4-16 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Sa-
be coser y es cariñosa con los niños. Para infomes 
éji el despacho de anuncios de este periódico. 
667 7 4 20 
A f e c c i o n e s as i¡ 
T I S I S , 
s i T i a s E e s p i m t o r i a s 
S I S , 
ROQPE GALLEGO, el agente más antiguo de la Habana. Fapilito en 15 minutos criapderas, cria-das, cocineras, mapejadoras, costureras, cocineroe, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes, fregadpres, 
• repartidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipoteca y alquileres, compra y vén-
eta de casas y lincas. Boque Gallego. Aguiar 84. Te-
í léfono 486. 5708 26-20 Jl 
PERSONA con buena contabilidad, franeó's y algo ) Una señor c ü v l i u l a , p e n i n s ü l a r 7 ~ de inglés, se olreco al comercio é industria para , , _ * Í - u 
escritorio. También aceptaría repreaentaciones de deBei1 colocarse para acompañar señoras ó Benorítas 
casas extranjeras. Inmejorables leferencias. Dirí- . 6 nlfio8 Pai-a " I? ' „ó Pal'a afuera. Sabe coser y cortar, 
girse al despacho de anuncios do este periódico. 
BRONQUITIS, RESFRIADOS 
ÜB Gaiacol puro y Cristalizado ABALGÉSICO, AÍITISÉPTIGO 
10 veces más activo y mas fácil de tojnar que las preparaciones de Creosota. 
P A H I S . — F a r m a c i a V A W P K i a B R , 96 , Kue tía Chemin-Vcr t , 9 6 . 
Depositarios en LA HABANA : Vi.uda de J O S E S A B R A ó Hiio. 
^ X . Q ' D ' i r . A N ' 
los altos de Habana 73, propios para una familia, 
6521 6-16 
Cu'ba l O l en t ro L u z y A cesta 
se al([uilan habitaciones altas y bajas. E n la misma 
un zaguán y una cocina^ 6535 4-16 
A T . r ^ T T T T . A 
la rafia Tenerife 54, compuesta de sala, comedor, tres 
«artos, cocina ó inodoro. La llave ó informes en La 
Vina, Reina 21, 6537 4-16 
Cristina 26 A 
Solo á personas de reputada buena conducta, á 
precios módicos, se alquilan habitaciones amplias y 
frescas, las hay con ventana á la calle, sala y gabi-
nete, espacioso patio, limpieza esmerada; hay duchas 
Ír se Instalará un lavadero para mayor comodidad de os inquilinos. En la misma informar án á todas ho- ¡ á tres pesos 
c. 1209 0" " 
D E M U E B L E S Y P B E 1 A S , 
30-Jl 
últimos modelos, cuerdas doradas y crnr.adas, e« rem-* 
den muy baratas en San Rafael 14, se alquila» planos 
668i %4U 
P i a n o s R i c h a r d s 
I Con tres pedales y sordina: los fínicos en la Haba-> 
| na á precios de situación en San Rafael 14. 
S E V E N D E 
un puesto de pan, frutas y dulces propio para un 
principiante, por tener su dueño que atender á otros 
asuntos se dispone á venderlo. Razón Aguiar 55, za 
palería. 6684 4-21 
S E V E N D E 
una casa en O-Reilly, de altos y bajos, con todo gé-
nero de comodidades, sin gravamen, en f9000 oro. 
Informan Tacón 2, de 2 á 4.—J. D. M. 
6681 4-21 
V E D A D O 
Véndese una barbería montada á la americana por 
ausentarse su dueña, bien acreditada. En la misma 
darán razón, calle 9, 131 Chorrera. 
6718 4-21 
6653 8-¿0 
S E V E N D E 
ana cama de madera "Sabina", un escapa ate y uog 
mesa de noche. A todas horas en Amargara 60. 
6654 
S E V E N D E 
EYEL de medio uso. Barcelona 7. 
5-20 
P o r un c e n t é n a l mes 
«na MAQUINA SINQER LEGITIMA, lansadera» 
vibratoii i y nueva, en San Rafael 14. 
6617 8-l« 
Se vende por no poderlo atender su dueño, un ta-
ller completo de niquelar con su motor y caldera au-
tomática de tres caballos. Precio moderado. Diri-
girse á Prado 89. 6tí75 8-20 
En pnnto céntrico de la Habana una panadería y 
víveres saliendo sin alquiler por su mucho local. Ani-
mas y Amistad, bodega, informan. 6648 8-20 
US BDSN NBGOCíO — e vende una bodega en buen punto y surtida, su dueño la da barata 
por hallarse enfermo, queda debalde el alquiler y le 
sobra para pagar dos dependientes; vista hace fe 
Uarán razón Oficios, esquina á Teniente Rey, con-
fitería . a Marina, de 8 a 10 y de 3 á 6 tarde 
6633 4 19 
S e v e n d e 
una barbería de 26 años de puesta, por tener sn due-
ño que dedicarse á otros asuntos informan en dfi 
eios nümero 13, entre Sol y hiela 
6634 4-19 
CASA QUE VALE 20.000 duros se da barata; es de mamposteria con instalaciones sanitarias mo-
dernas; 5 inodoros, 3 duchas, 2 establecimientos, ren-
ta garantida en alto grado, en buena calle, sin cone-
dores, informan Aramburu 30, de 8 á 5, Ganiga y 
Cristina 24, por Castillo, letra G- de 8 á 1 y 4 á 5.— 
Pierre. 6637 ^ I S A g _ 
Buenas casas 
Se venden dos en la calzada del Cerro, en $8.000 
y otras dos próximas al parque de Colón en $10.000. 
Todas sin censo, las últimas ganan 14 cántenos.— 
O'Reilly 36, V. G. García. 6597 4-19 
S B V J Í N D E 
un pianino de Pleyel de mny poco nao, de excelente* 
voces, un escaparate Reina Regente, lunas viseladas, 
casi nueAO y un lavabo en Campanario n. 111. 
_ 6615 4-19 
SE VENDEN en Falgneras, 25, Cerro, un juego de cuarto Reina Ana, 3 pares mamparas, un esca-
parate cedro R , 1 farola, 1 mesa centro B., \ 
silla coche niño, otra fija, 1 par cortinas madera,! 
cama hierro. 1 banqueta piano, un jarrero, 1 palaat 
ganero. Todo flamante. 6593 la-13 7d-10 
CASA DE XÍQUKS—GALIANO 106 
ee venden los afamados pianos de Estela, de cuerda 
cruzadas, pedal para sordina, á pagarlos á 17$ cada, 
mes, y al contado á precio de situación, 
6583 4 17 
C A S A D E X Z Q U E S 
Galiauo 106.—Se alquilan pianos de varios fabrican--
tes á $4-25 y $5-30 al mes, 6588 4-17 
P i a n o P l e y e l 
Se vende un magnifico piano de Pleyel en muy 
buen estado en la calle 6 n, 13, Vedado. 
6559 4-17 
M ú s i c a y pianos 
de Vidal y de Tbomas Filo, con lira enteriza de hie-
rro. Unicos para este clima. Se venden en Casa Maes-
tre, Bernaza 2», e.^l 4-J7 
CALLE DE PERSEVERANCIA.—Se vende en $6.000 una casa Perseverancia entre Virtudes y 
Animas, de cantería, azotea, losa por tabla, sala, co-
medor, 3 cuartos bajos, uno alto, nueva toda la casa, 
libre de todo gravámen. San José 30. 
6568 4-17 
SE VENDE LA CASA Manrique 163; es de dos ventanas, acabada de fabricar a la moderna, con 
suelos de mosaico, toda de azotea y losa por tabla. 
8e da en proporción. En la misma informaran. 
6541 8-16 
B A R B E R I A 
Por tener que ausentarse para el campo sn dnefio, 
se vende una muy acreditada. Informan O'Reilly 34 
tabaqueria, 6547 4-16 
Crespo n ú m . 56 
En módico precio se vende nn piano Erard, noa 
cama imperial, un escaparate, un vestidor, nn lava-
bo, una nevera y un tinajero. 65U1 B46 
Una fami ia que se ausenta 
vende todos sus muebles. Son nuevos. Gervasio, 18, 
de 8 á 2 de la tarde. 6 83 8-14 
Estilo modernista, los tínicos en la Habana con eer-
tiñeados de profesores y artistas, mu v baratos, se vea-» 
den eu Sau Rafael 14, 6420 8-13 
S e a lqui lan pianos 
desde tres pesos en adelante. Afinaciones gratis. En 
San Rafael 14. 6455 8-13 
SE A T Oíí Ti A LFT CAAA NEPTTLNO 188> con todaa 
OJJ - ^ - "HU- i -^ i l - l a s comodidades para una fa-
milia. En la esquina de Belascoain, cafó "El Guan-
dhe", está la llave é impondrán en Cuba 64. 
6525 4-16 
n Mo:ite 2 esquina á Zulueta, altos de liTbodega, 
principal, se alquilan á hombres solos 6 matrimo-
nios sin niños, dos espléndidas habitaoiones de balcón 
tórrido de marmol, que dan á la calle; se toman y dan 
referencias. En la muma se alquila un zaguán y ca-
balleriza. 6514 5-15 
m i 8-20 
y otras cosas. 
6556 
Informan Neptuno 101, saatrería. 
5-16 
COMPRAS. 
E n Dragones 6 0 
se ffolifítu una manejadora que tenga referencias qne 
sati8fagan: 6646 4-20 
EN LA CALLE DE SAN NICOLAS núm. 272, se necesita una mujer de mediana edad, qne ten-ga conooijjjientos generales del servicio doméstico y 
que d.uenna ep ê  acomodo. 6f61 4-20 
ÜNA CRIANDERA PENINSULAR do^TpTy medio de parida, con buena y abiindaníe léele, 
desea jcolocarjae á leche entera. Tiene cjnien responda 
por ella. Informan Dragones mipi- 26. 
6670 4-20 
8e compran toda clase de peuííoo«« do cruces y sfl 
gestiona el cobro en comisión. También se com prap 
toia clase de resguardos provisionales del 77 á 78 y 
oíros créditos. O'Reilly 38, altos.—Amador Gaso-
libar. 6256 26 7 AR 
Importante 
Cobro de cargaremes, certifleadoa de 11-
tyramieDlús, pagaa atrasadas da Pasivos, 
haberes personales, devolución de ñausas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser eatisfechos por el 
gobierno espa&ol. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
don ÁQtouio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. 1258 slt 30-1 Ag 
Hj^ SOLICITA una criada de manos peninsu-
P l JCi lar, de mediana edad, para servir á un ma-
trimon o y atender al cuidado de una niña chica, ha 
de traer recomendación y dormir en la casa. Manri-
que 68J, altos. 6649 4-20 
S e d e s e a c o l o c a r u n a s e ñ o r a 
peniusnlar, de mó/i,^adora, (|ue ha estado dos años 
de criandera y es muy car̂ Sppa niira los niños y tie-
ne quien la garantice y respoúdit ÜOÍ' olla. £an Miguel 
y Soledad, carnicería, darán razón, 6643 4-20 
Dos jóvenes peninsulares^ desean 
colocarse de criadas de raai!,,r " manejadoras. Son 
cariñosas con los niños y saben p^mBlfjr con su obli -
gacióu. Tienen quien responda por ellas. \oU>T~ 
man Animas 58, .66̂ 8 4-20 
PERDIDAS 
1N la noctli del domingo se ha extraviado una 
t grra Setter»-, color chocolate obscuro, con una 
ntañ'eka blanpa debajo del cuello y el pecho blanco, 
también el extremo de las patas y rabo blancas; á la 
percoaa que la devuelva & stí dueño. Prudencio Per-
ndsdez. en Compoeíela 99, ser^ gratificada con lar-
^aeaa. 0607 
EV LA líAÑANA del dia 15, en la cai/aá^/iel Cerro, frente ¿ la Quinta de Santovenia, se ba |iefeftdo nna tarta con sobre y un recibo envuelto en 
ma papel rosado. Se snpiica á la persona que se lo 
tiaya .«•«ontrado lo devuelva á U (¿lie de Lombillo 
dV l i , Carro, donde te le gratificará geoerosaineute. 
f O n r i - i m - , it! i ia jJ'iimLl 
4o cocinera una señora peninsular en casa de comer-
cio ó paíi'icRlar; tiene cuantos informes pidan de la 
casa donde ha estado, Infórijiap Cuba 82. 
6549 4-iR 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de manos. Fs activa, tra-
bajadora y tiene muy buen trato. Tiene quien la ga- i 
l-antice. Informan Sol 110. bo26 4-16 
Be qplicfta 
una criada peninsular qiie duerma en ja caga para 
los quehaceres dé la misma; que entienda dé cocina: 
aé dan dos centones y ropa limpia. Manrique 165;' 
6534 4-16 
U n a j o v e n desea c o i o e a r s » 
de criada de mano 6 manejadora. Sabe coser á má-
quina y á mano y es cariñosa con loe niños. Tiene 
quien responda por ella Informan Gloria n. 4. 
6033 * 4 g 
Desea colocarse 
una peninsular para manejadora 6 criada de mano; 
tiene buenas rcterencias ae las casas donde ha scryi-
áo. Dan razón Compostela 177 6543 4-16 
£t í t mectienmento es al más BncrgtccWm 
R E C O t M S T I T U V E N T É E l 
iescuíicrto /¡asta hoy, asi es ||p 
[.que esti indicado muy purticularmsnte^&i 





p|Kied!cación foafóroa que da los 
¡SS mejores resultados en todas las 
í¿|Enfermedades qus occasionan una 
m denuírlclón rápida, tales como: 
Í | F O S F A T U R i ¿ - @ | A B E T E S 
^ . E H F E R M f P i í Í M I P I C H O , etc. 
t'weim&iiqSa les hosRítkto*, 
Psrís y por las notnbllitiaáa 
¿.t. méiticás francesas este me-
dicamonto siempre ha 
dada los mejores 
esultado. 
Un.-i sefUsa que CÍSS 
y corta con perfección, se ofrece pai-a defeampefr.»;' , 
este cargo en una casa particular. Informan'Habafia • 
ftiii^. 125. 6540 
\ EL OYÜ IBíJitHIHB B1LL8S se emplea bajo toa k Cramilados, de Grageas y en inyecciones hipoácraicas. g | | 
F B ! l L O N Farmacéutico, ^ S , r u é P l c r r e - C h a r r o n , PARÍS. 
Dipositai'los on Z.» ífAhA.na J V i v i d l a - ele» J O S É ! E3^.Bi,]R,.A é I -T - ' j o . 
S e alquilan 
los hermosos altos de Salud 112 y 114 y la casa Indio 
150, propia para eorta familia, 6518 4-16 
Vedado. 
En la loma se alquila una casa nueva, cómoda y 
con excelente sttnación. Calle 17 esquina á K, 
6509 g-l.^ 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa oâ a planta baja Cuba 79, propia para 
almacén ó una familia numerosa. La llave en la uar-
bería. Para informes Neptuno 3Í) y 41, Lrt Raiíefnte. 
6197 8-15 
S e a l q u i a 
ta espaciosa y yefttilada casa palle de San Eafael ná-
¡iíiera 50, de alto y bajo, toda de aaotea, con cuartos 
4 la brisa, propia para un magnífico hotel, almacén ó 
fábrica de tabacos, capaz para dos numerosas fami-
lias. Tiene un gran patio muy seco y amplio zaguán. 
Cuenta además oon una caballeriza para 18 ó 20 ca-
ballos. En fin, una'casa une pnede urindar 4 BU in-
quilino cuantas comodidades sean apetecibles. Ade-
más se halla situada cerca de tranvías, guaguas, 
qne faeililan nna rápida comunicación. Fqa^e dar&e 
en proporción. La llave ó informes en Teniente Key 
28, esquina á Cuba. Brea y Noguoira, 
6491 
A los españoles que se letirao 
Se vende una magnífica propiedad vinícola en el 
pintoresco y saludable pueblo de Cuzcurrita, en la. 
Bioja, alumbrada con luz eléctrica. Dista unos once 
kilómetros de la importante estación de Ilaro y quin-
ce de las de Miranda y Pancorbo por excelentes ca-
rreteros. 
Consta de nna magnífica casa de sillería de tres pi-
sos, amueblada, en la plaza principal de Cuzcurrita 
con jardines, cocheras, caballerizas y toda clase de 
comodidades y otro edificio también de eilleria con las 
tinas, 6 lagares, prensas, útiles y maquinaria y apara-
tos para la elaboración de vinos. Sus magnificas cue-
vas contiguas están reputadas como las mejores de 
la Kioja y tienen capacidad pora quince á veinte mil 
cántaras de vino. 
Tiene quinientos obreros de viñas, cien mil cepas 
en producción y algunas tierras más para siembras, y 
huerta cercada en el pueblo, de gran extensión con 
agua abundante. 
Su marca de vinos finos premiada en la exposición 
de Burdeos de 1863 y en otras muchas exposiciones, 
está muy acreditada y es muy conocida en toda Es-
paña y en la Isla de Cnba, donde antes de la guerra 
t se colocaban con éxito lisongero grandes partidas de 
I sns productos. 
| Para precio y más detallados informes, dirigirse 4 
Sergio de la Vega, callo de Cuba números 76 y 78. 
10-15 Ag 
Acaban de llegar los célebres pianos BOISSELOT 
de Marsella. Surtido de guitarras, bandurrias y man-
dolinas á precios báratisimos. 
Pianos de varios fabricantes se alquilan y se 
venden á plazos pagándome ¿8 50 oro al mes.—Mi-
guel Carreras, Aguacate 53, entre Muralla y Te-
niente Rey. 
. 6519 2643 Ag 
E a l a c a l l e d e l a Z a e j a m i a i . 5 3 * 
se venden dos armatostes, y varios enceres de c j -
garreria. 6372 8-12 
" L A Z I L I A , " SUAREZ 45̂  
REALIZA UN GRAN SURTIDO DB 
R o p a s hechas de todas c l a s e s 
procedentes de empeño, nuevas y de nso, 4 preeioa 
de ganga. 
FLUSES de casimir, armour, cheviot, alpaca, &a. 
á 3, 4 y |10. Medios fluees 4 1-50, 3 y |6. t̂koos 4 1. 
2 y f 1, Pantalones de 1 á $3. J 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqní," 
alpaca y otros; sayas, catnisonea, desdo $1 en a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos preeioa. 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases 4 pre-
cios baratísimos. 6314 13-0 Ag 
U n s e ñ o r pen insu la r 
desea colocarse do portero en casa particnlar ú oliel- miiia. Sabe desempeña 
na. Tiene las mejores recomendaciones de su seriedad quien roaponda por ella 
y honradez. Informan Consulado 91, fábrica de taba- 1 
eos La Española. 6602 4-19 
NA JQVEiS' /;-EN!>'8lJLAR desea colocarse de 
criada de maño ó (je pocinerSi parii una corta fa-
r biep'sg ¿bjgacjón y 'itieíie 
Informan-^coBli). ' i 
6527 ' 4 16 
Criandera jyeninsular, 
ronf man, coa buena y abundante leche y sn niño 
qae *«Mi muy hermoso y se puede ver, desea colocar 
ae 4 leche entera. Informan Compostela 18, altos. 
6688 4-21 
pafUtieo ea el servicio de Quintas de Salnd y Hospi-
tales per fcaber servido en ellos, desea colocarse. Pue-
de presentar buenas garantías y recomendaciones. 
Ahorman Marina 16. 6699 4-21 
Se tolíéiSL una criada peninsular qne friegue sue-
tps y baga aadUfladoa Sueldo dos ceai&oea y ropa 
íhapia. Cfi95 4-Ü> 
on atochacho de 14 á 16 años que haya trabajado al-
a* de curpihtero ó ebanúta eu Eatévez n. 20. 
t W 3-21 _ 
ÜNA S£KORA «árida en el pais desea co(o£ar*') de criandera 4 feche entera, la que tieue bneoj» 
v abundante, de tres meses de parida; tiene quieu 
responda por ella. Informan Galiano 76. 
6683 4-21 
UN SEÑOR PENINSULAR de edad provecta, de moralidad y buena educación, se ofrece para 
cuidar ó nsibtir nn enfenno: también si fuera necesa-
rK) para aoompaüarlo 4 viajar, pues no se marea, 
[ahormarán eu Egido eeqnina 4 Luz, barbería. 
' 6725 4-21 
OBSOLICITA" una cocinera y una criada de mano 
fOpara un matrimonio solo, qne sepan su obligación, 
ea L«s núfcero 6, akos. Francisco Estrada. 
«717 4-21 
FAjra o t i t d s , p a r t e r o ó c&ba l l f t r i «e ro 
4es«a colocarse nn peninsular de mediana edad: tiene 
tefereoeia^. Habana 95 casa del Dr. Núñez, isforma-
cá al portero. 6706 4-21 
ÜB HOMBRE desea encontrar un negocio que lo reporte alguna cosa y emplear en él nna canti-
dad de dinero, poca, 6 sean de dos á trescientos p«-
bio eepaíol, sea en arriendo de casas 6 solares ó 
cnakjfhier ¿ira cosa análoga. Para informes Espcian 
2* U I bodega. 6690 4 21 
Una joven, pen insu la r 
desea colocarse de criada de ¡¡nn» Es activa y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene quieü rasnonda por 
ella. Informan calle G. esquina á 19, Vedado. 
6605 _ 4-19 
ü n á joven peninsular ~ 
desea colocarse do manejadora ó criada de manos- Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su ohliga^ 
ción. Está aclimatada en el pais y tiene quien respon-
da por ella. Iníorman Gloria 195, altos. 
6610 4-19 
U n a s e ñ o r a p e c i u £ u ] ¿ r 
de mes y medio de parida, desea colocarse de criando- «"a mva.mem e ' » " " ' 5 £ " 
ra á leche entera, que tiene en abundancia. Tiene \ do. Calzada n. 60, esquina 
buenas referencias. Dan razón Cuartería del Conde 
de Sagunto, en el Vedado, cuarto número 1. 
6611 4 19 
ÜN PRACTICO Profesor de instrucción, con ti tu-lo de bachiller y personas que le recomiéndenle 
ofrece á los padr es do familia, á los directores de co-
legios, 4 laa tfoci^dades de Recreo é Instrncción y al 
comercio en general. Informarán Peñalver 64. 
6594 ^ 4-19 
Una joven peninsular 
¿eeea colocarse de criada de manos. Sabe deserape-
ñar sju obligación y entiende algo de costura. 
Tieue quien «eapo^da por ella. Informan Aguila 72. 
6612 4-19 
AGENCIA DE COLOCACIONES de Lavielle. Se facilitan criados dependientes, manejadoras y crianderas con prontitud. Galiauo 72, esquina 4 • 
San Miguel. 6386 i 9-12 | 
ÜNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y coubsefias recomendaciones, se ofrece para lene- , dor de libros de cualquiej" casa de comercio ó indus- | 
tria, ya sea para llevar libros, abrirlcSj hacer balan- » 
ees u otro trabajo de esa índole, pudiendo hacerse f 
cargo da la contabilidad sea esta lija Ó por horas. Da-
rán razón Obispó 125 é en el d^spacfio de anuncios 
de este periódico^ g-2!) Jt | 
B É SOLICITA 
una la andera para una casa particular, en el Veda-
Agencia La lí1 de Aguir.—Esta antigua y acredi-tada Agéncia facilita eon prontitud y buenas re-
fo^ehdaoiones, un servició decente dé criados, 4e-
peridenciá fd cornert̂ o y' trabajadorea, (}insro sobre 
alquileres, compra y venta de lincas y establecimien-
tos.—No olvidarse, Aguiar 86, Teléfono 450.-J. Alon-
so y Villaverde. 6231 26-7 Ag. 
Se solicita 
ádoña Cosaria López y Oliberos para asuntos de 
interés. Regla, Maceo 107, La Casa Grande. 
5785 26-23J1. 
Q E ALQUILA la fresca y ventilada casa de Inqn'-
írsidor 37, acabada de componer, oon e^la, ¿oue-
dor, zaguán, 4 cuartos batos y efteina y 4 cuartos al-
tos con vista á la calle. Keune todas laa oóñdicionea 
iiigiénicua. Lu llave en él número 35. Su dueño 
Cfeno SSff. 6485 
SE DESEA SABER el paradero de Manuel Gon-zález y L^pez, natural de Audrado—Lugo—que 
en el mes de Noviembre se encontraba trabajando en 
Plácetás, fincá de Herrero, fx) solicita sil ssposa 
OÁPceución Fernández, en la Calzada dei Cerro úü-
moro 514, Habana. 0112 8-13 
á F. 6530 
U n a cr iandera peninsular 
de dos meses de parida, con su niño que se puede ver 
E n C a m p a n a r i o n ú m e r o 4 2 , 
se solicita una manejadora que sepa cumplir su oúli . 
gación y que tenga buenos informes. 
6550 4-16 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche, de dos meses y medio 
de parida, desea coloearse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella, Inlorman Prado 77. 
6555 4-16 ' 
ÜÑ j G V C y irE^rNSÚLAR, DE 20 AÑOS, ES fuerte puede cargar, ác£¿a colocarse en fábrica 
de Tabacos, Chocolates, Almacén'6 casa impo, Vide-
ra de cualquier ramo que sea. Informarán Oficios 
número 10. 65:>J 4-16 
17x3* c / i end^ra p e n i n s u l c r 
de tres meses de parida, con buena y abundante le-
SE DESEA TOMAR 
en arrendamiento ó como encargado, un solar 6 casa 
de vecinos, dando la garantía necesaria. Informarán 
en Egido y Luz, barbería. 6723 4-21 
Se alquilan muy baratos los magnideos y ventibidos \ 
ra r 
lá planta alta, y e;i jos bajos cochera, ciiadva'y ciiai'-
to de criados, En la misma se alquila iin'apartamen-
to bajó, de sala y habitación independiente. Infor-
mes en el café de la esquina Su dueño Corrriiiea 6, 
á todas horas. 6470 alt 4-14 
„fEDADO.—En el mejor jubito, de la l,oma, calle 
_ altos de la casa Cuba número 6, con capacidad pa- | V 17, entré A y B, ee alquila en diez centenes una 
ra numerosa familia, baño y demás comodidades en magní^oa (úvaa upe va efe alto y bajo, sótano,, pisos ^e 
jiiosáicé, etc'. Eü "Li misma infora^ará su dueño, ¡foso 
Agramóme, 6471 6-14 
A GUIAR 56, esquina 4 Chacón, próximo al Tri-bunal Supremo y antigua Maestranza de Artille-
ría, se alquila un local, compuesto de tres habitacio-
VTRTÍIDFS e8<Lu"*a ^ Industria, se al" I,;n¿8¡ Vocinív y demás servicios, apropiado para una 
V l l l í V U U U quilan estos ventilados altos, { corta familia, sin mnchuchos. 6487 8-14 
cou zaguán y entrada mdepondieute. La llave en la 
bodega, 6 informan en Prado l io . altos. 
6665 8-20 
Oi asa de h u é o p e d U s Predice yaao^ alolee. 
al tos. 66;r-0 
SS? A.úQXTri¿^\. 
IB casa Tioeadero 63. %60 «ro. espa&ol, de 6 cuar-
íle 1? e l 98, | tos bajos, 2 cvtanós altos, sala, saleta y saleta de oo-
- ga i s r ^ ¿ , 1 mer; l'a Uave en el 67 y BU dueño en Perseverancia 
2 6 > 2 - « a í 24, de 7 a H de la mañana y de 4 eu adelante. 
«441 8-13 ACCESORIA para tienda pequeña, agencia 6 es- | critorio; se alquila una de dos departamentos, i T T O l ' E L ISLA DE CUBA, Monte 45.—Habite-
tiene inodoro y agua; precio 1̂5.9 adelantados. Pun- | t i clonas y departamentos para familias. Cásalo 
to céntrico y comercial: Aguiar 100 esquina á Oljupo más fresco,"buen servicio y gran rebaja de precios, 
está é informarán. 6674 S-JO { Vi^ta hace fó. Cómodo para todos y más para fami-
6101 26-12 
6500 
S33 V E S T D S ^ r 
Una hermosa y espléndida casa con todas las co-
modidades para una numerosa familia. Una manza-
na completa con buena y cómoda casa, cuatro habita-
ciones separadas y árboles frutales Un gran local 
oon caballerizas para cincuenta caballos, fabricadas 
cqn todos lo adelanto^ que eíüje la comisión de higie-
M ; también hay habitaciones y otras construcciones. 
Un paño de terreno oon una superücie de cuatro mil 
varas planas, cercas nuevas. Se ceden juntas ó se-
páralos, muy en proporción. Para más detalles Fal -
güeras n9 1, Cerro. 6133 15-13 
•aas 
DE l l i » S 
Z P I - A - l s T O S 
P l i E Y E I , , 
C t C A S S A I G N E 
y G A V E A U 
al contado y á plazos. OBRAPIA 23. ALMACEN 
DE MUSICA E INSTRUMENTOS. ' 
PIANOS de alquiler. 
c1187 96-34 Jl 
B E MAQUINARIA. 
¡IHPRBS&R68, ATENCION! 
Se vende muy barata una m 4 quina "Liberty'' a Ci-
mero 3, nueva.' Puede verse 4 toda? horas en la im-
prenta LA PRUEBA, Manzana de Gómez, por Moa-
»«rraie. 6662 4-17 
& A T I C O S B E A S T C t C ^ A 
se venden muy bonitos, negros Y '¿L-ncos, 
Hy 60. V i 2 
O'Rei-
4-21 
B E V B K D B 
uu hermoso carey, vivo, que pe?a de 20 á2S1kiio«, 
propio para un gran estanque. Compostela 101, 4 to-
das horas. 6642 4-20 
En, la Pinfla "Lola" (á) Aueyecio, situada entre Ma-
riana^ y las Playas, aa venden VACAS paridas y 
cargadas. Laa hay criollas y extranjeras aclima-
tadas. « esra; ggoi 8-19 
Se vende uuo de 30 meses, caminador y de buenas, 
condiciones. Pnede verse á todas horae ©nS»n Láza 
ro n? SílO. donde informarán. 
6563 5-17 
nna muía mansa, propia para un carro chico.—Se dá 
barata, puede verse en Jesús del Monte 224, 
6167 9-16 
yWP buena y abundante leche, desea colocaise á le- , d coloca-r6e á leche entera. Tiene quien 
che eeípr?. No tiene inconveniente en ir al campo y ™«nonrtii r 
tiene quien 
6613 
lft ffipomiende Informan Gloria 227, 
4-19 
UNA JOVEN PENINSULAR desís chocarse de criada de mano ó manejadora. Lleva caatrp 
años de servicio y tiene las recemendaciones que 
quieran. Factoría nrtmero 17. 
7 6636 4-19 
Se a lqu l ' a l a espaciosa casa calle 
|5? n ú m . 45 , esquina d D , tiene esplén-
dido j a r d í n , huerta con drboles f r u t a -
les, caballeriza, §tc, etc. Intormes Ca-
lais Moual, Ob i spo 'ó8 y HO ' i 
C7I6 " alt 8-21 
VE D A H O . 
Una itefíQra peninsular 
de tres meses de parida, desea pfllpcarse de criandera 
á leche ettera. que tiene en abundancia. Tiene su ni-
ño que se pnede ver é informan Cárdenas o. 
6618 4-19 
S O L Í : ? I T A. 
un criado de mano que 8«pa iáe^»mj?.fiñar su cargo y 
que tenga personas que garanticen su conducta. In-
forman en Habana 112. 6626 4-19 
U n a Joven pen insu la r 
desee, colocarse de manejadora ó criada de mano; sa-
be ciimpíir con obligación y tiene quien responda 
por su buena eonduefa- San Ignacio 77, informan. 
Aspira de $14 4 S15; si uo u^e BO se presenten. 
6627 , , ' ' 4-19 
A TENCION.—Se desea saber el paradero de ios dos hermanos Cayo y Benito Parada por asuntos hoíiradez que no se'presente'. San Rafael esquina 4 ? 
de familia que les interesn, naturales de Pontevedra, < Campanario, botica, de 10 de la mañana ep adelante. J 
restionda por ella. Informan Prado 5 \ 
6522 4-16 
COSTURERA 
Una señora peninsular desea colocarse para coser 
de '6á6 . Tieue quien la garantice. Informarán en 
Crespo 43, A. 653(5 4-̂ Ü | 
O E ofrece una persona competente pitra administrar '• 
l?cobros 6 dirijir algún establecimiento, do quinca-^ 
Hería y joyería ó cooperar á sus trabajos ó cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad efue en | 
el campo: para más informes dirigirse al administra- ' 
jjor del D.ARIO DK LA flSABIMA. G. 11 Jn j 
SEÑORAS Y SEÑÉITASj 
Ustedes también pueden ganarse buen sueldo ven- t 
diéndo por muestrario artículos de primera necesidad 
entre sus amistades. Diríjanse al Departamento de 
Agencias de los Sres. E Johauet é hijo. Oficios 30, | 
altos, de 8 á 10 de la mañana y de 2 á 4 de la tarde. I 
6475 8-14 í 
un muchacho para la limpieza y quehaceres de la bo- ^ 
tjeft. Sí no tiene quien responda de su conducto .y j 
A n i m a s 98, 
•parroquia de Santa Marina de la Rivera. Dirigirse 4 
"Habana 133; se supíicg, la reproducción. 
6625 4-19 
6 2 ^ O I / v C I T A 
una criada de mano de co'or, que sepa peinar, en-
tienda algo de costura y traiga Dueñas referencias. 
Acosta 32, altos. 6628 4-19 
U n a j o v e n sat i r i a m 
dosea colocarse de criada de manos. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene las mejores recomeudaeio-
ncs. Informan Obrapia 29, café. 6629 4-19 
c 13 9 «vil 
U n a s e ñ o r a f.er i n s u l a r 
desea colocarse de criandera, es joven, cariñosa con 
loa niños y parida de tres meses y medio. Su niña 
puede verse. San Miguel I9L Tiene buenas recomen-
daciony. 6687 4-21 
Dos j ó v e n e s p e n l n S M i a r ^ 
desean colocarse de crianderas eon buena f ^b/i'ndaji 
te leehe y cou sus niños que se pueden ver: tienan -i 
taatc» de paridas. Informan Monte 91, esquina 4 
Aguila y en Egido 73. 6630 4-19 
UNA JOVEN ASTURIANA SOLICITA CO-locacidn de manejadora ó criada de manos. J?eu-
ue inmejorables condiciones para ambas cosas y Ue-
se las mejores referencias. Informarán Belascoain 
36, altos del café Iberio, 6600 4-19 
S S S O L I C I T A 
ee Cártel 17, altos, nna cocinera qne sepa cocinar á 
la española y la criolla, entienda de repostería, traí-
¿a informes y sea muy limpia. 6700 4-21 U n a S G f i o r a 
ÜNA JOVEN PENINSCLAR~dÍ8ea~colocaree de f desea colocarse de criada de manos criadJ. de mano ó manejadora; tiene muv buen 
ee amable y cariñosa con los niños y sabe com-
ía obligación: tiene quien la recomiende. I n -
Ktfugioi. 6701 4-21 
U n m a t r i m o n i o desen t s 
y eetable, solicita una casa que tenga buen piso é 
j[»odorouen «1 Prado, ó cerca del parque, que no pase 
ae 6 ceritenes. Dirigirse 4 Crespo 49. 
. «MS 4-21 
CJÍX INTERVENCION DE CORREDORES, SE 
a^vende nna casita, con sala, comedor y dos cuar-
lua, «oeina y portal, llave de agua y terreno propio 
sin nprfrrin ¿rav4meu. en $ "50 oro, libres para el 
JUmá^Kk, fia la uUna impondrán. 6724 4.21 
manejadora.— 
Es cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien responda por ella. Informan 
Muralla 89. 6598 4-19 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE MA nuel V4zqueí, de nacionalidad español, provin-
cia de la Coruña, para asuntos de familia de su her-
mano Angel V4zquez. Dirigirse por carta 6 perso-
nalmente, calle de Sau Joaquín nómero 41, á Eduar-
do Lópes. 5599 8-19 
D E S B A . C O i L O C A H S S 
un general cocinero en casa pamoular ó petableci-
miento, tjeneu quien le garantice. Informarán O'-
Reilly 66. ó i-'ro^reM núme ro 22, bodega. 
ONA SHííORA de mediana edad, sin familia, do-sea encontrar una casa para acompañar señori-
tas 6 coser ropa interior aquí 6 en él éampo, tenien-
'dó buenas recoméndáciones. Informarán Galiaúo 56, 
altos. 64á9 ' S-J? ; 
ÜN SR. PENINSULAR DESEA ENCONTRAR \ una colocación para un Ingenio, dé pesador de , caña 6 Mayordomo, es práctico eu el país, tiene per- | 
'. son as que respondan por su conducta, también se j 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó íin- ' 
ca: informarán en el DIARIO DE LA MARIKA; ade-
más se solicita una portería, tiene .buenas leferencias. 
Aguacate 19. 
SE SUPLICA 
A la persona que sepa el paradero del Sr. Felipe 
Rodríguez Pelaez, el cunl residía en la calle de Her-
nán Cortés 24, Cienfnegos, en el ano 1892, desde cu-
ya fecha se ignora su paradero. Se ruega la repro-
ducción ft los periódicos de provincias. Informes á 
Juan Peifi*í, Oficios 33, escritorio Lacret Morlot. 
_ NJW sy i 
UN PROFESOR CON TITULO DE ^ ICEI í -cíado en Filosofía y Letras y con personas que . garandeen cu competencia y moralidad, se ofrece á J 
; los padres de familia y directores de planteles de edu- | 
cación para dar clases de 1? y 2* enseñanza y de 
! aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J. P. ~ — J Becoión-de anuncios del DIBKIO DE LA MARINA. 
G. í 
Se alquila la hermoaa casa quinta situada en la lo-
ma calle 11 número 101, cutre 10 y 12, á una cuadra 
de la linea, compuesta de Jardín, sala antesala, co-
medor, nueve euarlos, dos baños, caballeriza, inodo-
ro y patios con árboles frutales. Precio 20 centenes, 
por contrato. 6705 10-21 
Trocadero n. 57. uu alto propio para corta familia: 
tiene balcón á la callo de Amistad. 6715 4-21 
" SIES \ A . X j Q T T I I L i ^ . 3 S r 
los espaciosos bajos de la casa Animas 100, acabada 
de reconstruir según las últimas disposiciones del. De-
partamento de Sanidad, iníorman San Ignacio "(i. 
6713 ^ _ »-2l 
altos.—Se alquilan estos cómo-
dos altos, acabados de conftruir 
según las últimas disposiciones del departamento de 
Sanidad. Informarán Sau Igliacio 76. ' 
6fo4 • ¿ _ ^ 8-21 
SE At>QUI^ASI 
en 8 centenes os magníficos altos de la sastrería y 
camisería La Tijera de Uro, Dragones 48, compues-
tos de sala, comedor, 3 cuartos, cocina y demás ser-
vicio. 6696 4-21 
Marianuo, Marlí 36, cerca del paradero, se alquila la fiesquisima casa de esquina conocida por la 
Bolera,,oon 5 ciiartos y UPO alto, gran comedor, co-
chera y dos solares cercaiíos, 'Esta acabada de repa 
rar y se da barata. Informan Cerro 547, cerca de la 
esquina de Tejas, 6702 4-21 
Calle del Obispo.—Se alquila nn maguííioo local con aparadores, vidrieras mostrador y lo necesa-
rio para cualquier giro. Informarán Teniente Rey 
(39, de3á '4 . 6673 «4-21 
CT? AinTTTT 4 EL ALTO DE LA CASA 
Oüi A i / l ^ L l l i i 3 L EGIDO, 3, frente á la plaza 
de las Ursulinas; son muy frescos y se componen do 
4 cuartos, sala, comedor, cocina, eiiarto de baño éino 
doro, oon entrada independu nte. lufurmes: Riela 72, 
Almacén "La Parra". 6721 4-21 
Re j r i a 9£J.—Se alquila la parte a ta' con eu" trada independiente, compuesta de sa a, antesa-
la, 5 cuartos seguidos y 2 independientes para cria-
dos, talón de comer, agua abundante, baño ó inodo-
ro», cocina y con toda la instalación mandada por la 
Soñidad, En los bajos está la llave é impoudrén en 
Prado 99, 6692 10-21 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier pnnto de la 
1 isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocarse eu casa de 
comercio, fábrica 6 almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán diri-
giéndose 4 M, 0\ Ü 
C a n M í g U e t I l 9 . - S e alquila la parte alta 
¡de" ésta espaciosa y bpuiU casa, con entrada inde-
pendiente, compuesta de sala, antesala, 6 hermosos 
cuartos, comedor, baño, cocina, agua ó inodoros. En 
log bajos esta la llave é impondrán en Prado 9̂ -
mn 1P-21 
A n i m a s I (O-cerca de Galiano.—Se alquila la parle baja de esta espaciosa y bopita casa, con 
entrada independíente, sala, comedor, ocho cuartos, 
cocina, agua é inodoros, patio y traspatio. La llavo 
en los altos é impondrán cu Prado 99. 
6663 10-21 
H A B I T A C I O N E S 
en O-Rcilly 40. altos, se alquilan d^i muy bonitaa, 
cómodas y frescas, á señoras'6 caballeros solos 6 á 
matrimonio sin niños menores de ochó años. 
6607 4-1^ 
Se a l q u i l e n h bitacií»-: es 
bajas con ducha y vista á la calle, amuebladas ó sin 
amueblar. Reina 83, 6659 8-20 
Se alquilan los altos de la casa n. 85 A de la calle ._de Launuas, do construcción moderna, frente á la 
brisa del mar, con sala, saleta, 6 cuartos, cocina, ba-
ño, dos inodoros y azotea, con vista al mar, en diez 
centenes. lufornian en los bajos. 6651 4-20 
SS 44 Q I L.A. 
la espaciosa casa Tejadillo 10, con 6 cuartos, baño y 
demás comodidades y Cuba 162 cou 4 cuartos y agua, 
informan <•!>Izada del Cerro 601. 6657 4r2(j 
B 3 A L Q O - I t A K T 
los altos de la casa Monte n. 6, con preferencia 4 fla-
milia que no tenga niños. Eu loa bajos informarán. 
6391 8-12 
A G Ü \ D E MONÜARIZ 
Fuentes GANDARA y TRONCOSO. E n cajas de 
50 botellas. Depósito, Oficios 88, 
c 1290 15-8 Ag 
V S D A ^ O , £ O S S A 
Se alquila espaciosa casa, calle F número 34. I n -
formes al lado y en Teniente Rey 41. 
Se alquilan los altos de la Sastrería y Camisería \ 2̂65 ^ 15-8 Ag. 
La Aurora, Monte 183. Tiene pisos de m&rmol y dos S M » •« « • 
salones. 6üGL_ ^ f ® e ^ W " * l a hermosa 
Neptuno 19.-En e¡la acreditada casa eon todos 1 n l e ^ V e Cll8a n i alt0•8, 113^ llave 6,1 ^ los adelantos higiénicos, se alquilan fresca» ha- ( baJ0-J- Obrapia 23, altos. E . Casav3 
bitaclones interiores y con balcón á ia calle, amue- | Jto-» Ag 
bladas y con espléndido baño, ducha y entrada á to 
das horas. Ko se admiten niños. tfgfS ^-^g 
muebles. Hay ducha.—English Spoken. 
6662 
A & X f A C A l E 1 2 2 
En esta magnífica casa, fresca, con baños, entrada 
4 todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
nte amuebladas. Hay criados de 
1 aseo de las habitaciones. Agna-
6246 26-7 Ag 
8 20 
Sin O b r a p í a n ú m e r o 2 6 
se alquilan los altos muy frescos con balcón á la ca-
lle y con todo lo necesario, propios para una familia 
decente. Precio módico. 6621 8-19 
A l Q U I L A 
en Compostela 109, en tres* eentenes, un magnifico 
entresuelo con dos habitacionos, dos balcones á la ca-
lle, uno al zaguíln, cocina, inodoro y ducha, 
_ 6614 8-19 
£ n 5 centenes se alqui la 
en Crespo 10, una casa con dos ventanas, sala, co-
medor, dos habitaciones, cocina, patio y agua: en los 
altos de la izquierda imponen. 6616 4->9 
Se alquilan 
habitaciones altas y bajas en Habana 130 y en O'Rei-
lly 104, con grandes comodidades, baño, ducha, etc. 
c 1260 1 Ag 
G r a a n a b a c o a 
e alquila la harinosa y fresquísima oasa-q&lnta Ba-
rreto 62. La llave eu Marti 43 y los informes en los 
altos del "Restaurant Roma," entrada por Zulueta, 
Í)iáo principal, cuarto núm. 3, excepto los martes, en a Habana 6123 26 3A 
V E D A D O 
en San Miguel 161 entre Escobar y Gervasio, dos t 
hermosas y frescas habitaciones á señoras solas ó raa- • 
dan referencias. 6606 4-19 
Para librarse de los rigores del calor, no hay en los 
alrededores de la Habana, residencia más hermosa y 
agradable que "El Trotcha" y su Edén, Asi lo reco-
trimonios sin niños. En módico precio; se piden y'se ^ noceu los temporadistas, distinguiéndole como el sitio 
de su predilección. 
Glorietas, parques, iardiues, artísticas fuentes y ba-
ños de mar y de agua dulce. 
Poético Departamento Nupcial y otros con todo 
servicio para familias. Espaciosas y ventiladas hahita-
ciones. 
Cocina v servicio de restaurant inmejorable, 
C, Í266 15-3Ag. 
S e alqui la 
la harmosa casa calle 'de Maceo n. 7. en los Quemados 
de Marianao. Cerro 627, darán razón. 
8-19 
La espaciosa casa calle G. n. 32, se alquila, 
formau en el n, 30. 6596 4-19 I n -
JPiaya de Mar i anao 
En el mejor punto, frente á los baños de Tuero, se 
alquila por el resto de la temporada la casa número 
53 La llave al lado en el numero 55. Informarán 
Campanario 44. Se da barata. 6620 6-19 
A m a r g u r a , 19 
ESQUINA A CUBA.—En esta casa de moralidad, 
se alquilan habitaciones altas. 6622 8-19 
(•̂  RAl^ CASA de l;qé«per]c!s.—Departamentos.—En Testa respetable v acreditada ca'ui He lam'l'a, con 
pisos de mármol y el tranvía por el freute y ambas 
Zulueta número 26. 
E n esta espaciosa y veatUapa casa 
se a l q u i l a n v a r i a s i tabi tac iOnes oon 
b a l c ó n á la ca l le , o t ras i n t e r i o r e s y 
n n e s p l é n d i d o 7 v e n t i l a d o s ó t a n o , 
con e n a a d a ' n d e p á n d i e n t e por A n i -
mas. F r e r . ^ ü . m ó d i c o s . I n í o x z n a -
xk e l PO3*̂O4 wdes l l o r a s . 
241 1 Ag 
CARNEADO alquila casas 4 $15-90 y $17 al mea y 
tiene los mejoras BAÑOS DE MAR, 
C 1604 313-12 St 
A los Establos y vendedores 
DE GANADO C A B A L L A R 
de lujo y de raz£| 
Se reciben caballos y yeguas á pian en los grandes 
y excelentes potreros de la finca''Santa Teresa" en 
Managua. 
Todos 0̂5 fruartooes cercados de piedra, aguada co-
rriente y los pastos son: yerba del Pará, guinea, y 
pasto laurado. Condiciones.—Precio, $3 plata al mes 
pagaderos al ingreso de cada cabeza. No se admiten 
caballos enteros. Informan Acosta 27. 
6539 15.!« Ag 
i O B i B I A J P E i F O i t 
Como flípstiíoj re w t i l i f ente 
I T O J Ü P A P A Y Í Í 
B E OANDÜL. 
>57 ?8 
MISCELANEA 
A los ganatluros. 
Se recibe ganado 4 piso en los magníficos potreros 
perteaetit.ñteíi al ingenio "Jesús", denominados "San 
Luis'* y "Portal'', de sesenta caballerias de exten-
sión; todos de yerba del Pará y con aguadas muy a-
bnndantes. Informarán en la mayordomía de dicho 
ingenio '"Jesús", situado en el Quemado de G^uite», 
barrio de Carahatas, provincia de Santa CÜra, 
6495 •" 15-15 Ag 
Bí? V E N D E 
ttn caballo moro, de nueve años, entero, bueno para 
cria, de silla y maestro de tiro. Tiene siete cuarttuv 
Obrapía W, c 1313 $-45 
aamm^s^,o i i if i jaiSí 
S E V E N D A S 
por no necesitarlo su dueño, un a^jarato ge. erador de 
Gas Acetileno, marca "Aurora,'*, capas de alimentar 
10 luces por espacio de seia Wras. Tiene únicamen-
te 1 res meses de uso, y »e ««icuentra en perfecto e«-
tado. El aparato sin preparativos cuesta $50 oro 
americano, y eate se dá en OCHO CENTtíNES, in-
cluyendo nn ban o para asiento de! aparato, tubería 
gruesa para desagüe y Uave v tubería regulador» 
p*ra el servicio.—Dirigirse á Lajranaa 67. 
6603 a * 3-19__ 
PARA C A U A V -
imíliaa y del púbtt-
Vaquetaa que reeí-
aa tiene el 
VAQUETAS PRANCE Llamamos la ateución é 
co en general, sobre laa^er: 
liunos por ef vapor Irancés. 
privilegio de vender este .articulo preparado par» 
ella.—Tiente Rey 25. 6043 SÍ6-1 Agto, 
m m i REFRssESTÁsms i w m | 
para los Anuncios FrancssaR son les * 
ISmiVUYENCEFftVREjCl 
X í é i f u s ée * Í Spange-Bateliétif PARIS • 
be umm 
JBZE: ST-misrjDJgi 
un milord con zunchos de goma que ta rodado muy 
Íioco y nn caballo maestro de y m'on â. Lampari-la 74, el portero in íonua^ ^-21 
f iMÍ J A CALCADA DEL CERRO 528 por la cechera, se vende un carro fuerte y en buen es-
tado, propio para vender cerveza, etc. Se dá en 12 
centenes y puede verse 4 todas horas. 
6o7I 4-20 
APIOLiá CHÁPOTEAOT 
SO COSFDfíDIRlA CON EL AP10L 
Es el mus eaéogioo <te los 
emenagogoa qu« se conocen y el 
prefer\dQ jior el cuerpo médico. 
Regulariza e l flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
así como los dolores y có l i cos 
que suelen coincidir con las «po-
cas, y comprometen á recaudo la 
ALUD ÍTÍÍS SESCRi 
f \ W Una duquesa, nn cabaílo y arreos, 
" "•J " F # todo magnífico, íje vende por no po-
derlo atender su dueño., En Cristina 29 informarán, 
de 6 de la maúana 4 2 de la tarde. 
6668 ' 4-20 
S E V E N D E 
un tilbury Bogi con su retranca en buen estado. Be-
lascoain n. 635, Cuatro Caminos. 
_ 6623 4-19 
SE VENDE UN MILORD 
mny b n e n o y m u y bar»»o e n Z inja 
E ú m e r o 68. 6638 6 19 
FAMILIAR.—Se vende uno de 4 asientos en per-fecto estado, con ruedas del pais nuevas, muelles 
de patente, nna limonera y un caballo criollo que 
sirve para coche y monta; se vende todo junto 6 se-
parado por poco dinero. Se puede ver en Aguila, SÍj 
en la nuama informan, 6548 4-16 
TfP hermoso familiar de vuelta entera con un hermoso 
caballo y limonera. Se vende junto ó separado. Se da 
muy barato. Informan San José 126 6542 8-16 
iquinas, son espléndidos y freseqs, con balcón 4 ¡a 1 
ealle, á matrimonios de moralidad ú hombres solos, ! 4^_ño egta gran caBa s,lttmda entre 
con asistencia- Además un departamento de tres hn^ i del Q^p, , y Qbrapía, cuenta oon buen 
bitacjouea. Ganano 75, esqmna a San Migue!. ( aimacén. En ella tienen hoy su Escritorio los sefio. 
AVISO. j res J . Balcells v C? y quedará desocupada en todo 
ü e la acreditada casa Galiano 75, se mandan 4 do- • este mew. En la misma impondrán, 
micilio algunos tableros, comida excelente, limpia y i 
abundante. 6590 j - i h f 
O E ALQUILA una cosa situada en la callo de 
ÍOAcosta número 56. Tiene sh!¿i ""es cuartos sesfui-
dos y uno al fondo, con agua potable y acometimien • 
to á la cloaca. La llave a la otra puerta. Informa-
rán del precio en Cuba 127, tj580 4-17 
A los es tablos y t ren i s tas . 
En verdadera proporción se venden siete carrua-
jes construidos por los mejores fabricantes de esta 
óindad con sunchos de goma; por su buen estndo pue-
den aplicarse para particular y establo; un faetón 
francés con muy poco uso y 22 caballos escogidos de 
los mejores que"han venido á la Habana, Vista hace 
fé. El comprador si le conviene se podrá quedar con 
el local en Dueñas eondicienes. Morro 30, de 1 4 4 de 
la tarde, 6921 S-16 
Á«ls, 8, m TlTlence, T n teil» lai Faraaclc 
H I E R R O 
Q U E V E N N B 
• — B l Unico aprobado 
por la Academia de Medicina da Paria 
Cvr.K : ANEMIA, CLOROSIS. 0BIL1DAD, 
FIEBRES, — E x i g i r « i v e r d a d a r o 
i el sello de I t 1 rtmion des Fabrlcants" 
Q U E V E N N E I 
Es el mit actí>««, si má* económico 
d» las Unicos j «I ánico ferruginoso | 
INALTERABLE en los países cilidoi. 
60 AÑOS DE ÉXITO 
U, ludesB«ux-4rVkM>' I 
EGIDO 7.—Se alquilan habitaciones amuebladas y con servicio de criado 4 hombres solos, señoras 6 
matriinouioa sin niños, con entrada 4 todas horfts, 4 
pre» ios médicos. Esta casa e t̂4 casi esquina 4 Mu-
ralla, pénto-muy céntrico y pasan por cífrente loe 
•tirito» de io4ae laa líneas. 5747 Ŝ -Ssí J i 
E n la I r i c a i e tmnm, 
Calzada del Monte 268. esquina 4 la calle del Mata-
dero se venden una Duquesa, Jardinera de fuelle de 
quita y pon, dos Faetones, dos Tilburis. dos familia-
res, dos vis a v s, una Duquesa, dos Gnagnas, dos 
Cabriole, dos Carros, uu Brek, un Quitrín, y sobre 
todo un Docal de cuatro asientos para niño, con sus 
arrees avellanados y herrage de metal amarillo su-
mamente elegante, 6544 4 -li j 
-
PURGANTE JUUEN 
CONFITE VEGETAL, UXATIVO Y REFRIGERATTE 
Contra el ESTREXIMIEXTO 
Este purgante de accióa suave, es de ín-
eonteslabie «ficacia contra las afeccione* del 
estomago y del hígado, la ictericia, la bilis, 
las nditsem y gasea. Su efecto es rrpido ejj 1» 
jaifueca Jas enfermedades cutáneas, la ífcix-
chazone» del vientre^ pues no irrita Tos órga-
nos abdominal^— EXPURGÁf/TE JUL/EM 
ha reeueho el diflcil problema de purgan 4 
los niños que no aceptan ninguna pufga. 
Depósito en PARIS, 8, rué Vivfonna 
y en las principales Farmacias y Droguería*. 
Imprenta y Lstereotipia ue. ÍHALÍO UL UA JLUÍIÍ̂ . 
